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町奉行
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【表①】文書群の分類と史料点数
大分類 小分類 点数
Ⅰ　町奉行 63
Ⅱ　御用米会所 1
Ⅲ　悲田院 2
Ⅳ　隋心院 2
Ⅴ　尾張殿御用所 1
Ⅵ　中大坂町 1　人別改 32
2 　人別送り 259
3 　家屋敷 79
4 　町自治 17
5 　願書 1
6 　金融 18
7 　稲荷信仰 2
8 　救恤 1
9 　教育 1
10　町代改儀一件 13
11　不明 3
（小計） 426
Ⅶ　山中家 1　地下官人 2
2 　扇屋仲間 14
3 　扇屋経営 10
4 　金融 52
5 　某証文 2
6 　家族・親族 6
7 　中路一件 16
8 　家政 24
9 　書状 2
10　信仰 6
11　教養・文化 62
（小計） 196
Ⅷ　近代 1　戸長 9
2 　扇屋経営 32
3 　金融 7
4 　借家経営 1
5 　社会貢献 1
6 　家族・親族親族 2
7 　家政 13
8 　書状 4
9 　信仰 1
10　教養・文化 1
（小計） 71
合　計 761
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


享
保
17年
霜
月
12日
一
札
(借
屋
請
御
触
請
状
連
印
控
)
伊
右
衛
門
(印
)・
七
兵
衛
(印
)・
三
右
衛
門
(印
)、
他
14名
(17名
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
年
寄
六
左
衛
門
殿
・
町
中
参
御
公
儀
よ
り
仰
せ
出
さ
れ
た
借
家
請
の
御
触
は
承
知
。
是
迄
通
り
借
家
請
人
の
際
、
判
料
一
切
請
取
ら
ず
親
類
縁
者
請
印
す
る
旨
を
届
け
る
。
【
備
考
】
裏
継
印
無
。
1085-4を
う
け
て
の
請
状
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)

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享
保
17年
子
12月
3日
一
札
(借
屋
請
人
判
料
ニ
付
請
状
連
印
控
)
森
佐
兵
衛
(印
)津
国
屋
七
兵
衛
(印
)他
21名
→
年
寄
六
左
衛
門
殿
・
五
人
組
庄
右
衛
門
殿
・
同
伊
兵
衛
殿
・
同
嘉
兵
衛
殿
借
屋
請
人
の
こ
と
に
つ
い
て
の
請
状
。
御
触
に
あ
る
請
人
仕
方
覚
書
は
承
知
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
家
請
人
を
し
て
い
た
の
は
確
か
な
人
々
な
の
で
判
料
を
永
々
出
す
の
は
不
勝
手
で
あ
り
、
今
ま
で
し
て
き
た
様
に
し
た
い
。
町
中
家
持
借
屋
一
同
の
印
形
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)



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
文
化
15年
寅
正
月
29
日
乍
恐
口
上
書
(御
所
方
・
堂
上
方
御
用
達
改
め
ニ
付
)
烏
丸
五
条
下
ル
二
丁
目
 年
寄
伝
左
衛
門
→
御
奉
行
様
御
所
方
や
堂
上
方
で
御
用
達
を
勤
め
、
提
灯
を
請
け
て
い
る
者
が
町
内
に
は
一
切
い
な
い
こ
と
を
記
す
口
上
書
。
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紙
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天
保
7年
申
7月
12日
乍
恐
口
上
書
(町
内
大
判
所
持
者
ニ
付
)
烏
丸
五
条
下
二
丁
目
 山
田
屋
治
兵
衛
(印
)
→
大
判
所
持
の
者
お
尋
ね
の
処
、
14、
5年
前
、
近
江
屋
佐
七
の
世
話
に
よ
り
同
人
の
本
家
近
江
屋
喜
兵
衛
方
に
て
引
替
し
た
が
、
外
に
所
持
し
て
い
な
い
。
年
寄
伊
兵
衛
の
奥
書
有
。
切
紙
1通

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(天
保
9年
)閏
4月
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
①
櫛
・
笄
・
か
ん
さ
し
・
き
せ
る
な
ど
、
金
銀
を
用
い
る
こ
と
停
止
、
②
百
姓
・
町
人
所
持
の
金
銀
の
品
を
金
銀
座
に
差
出
す
こ
と
、
③
町
方
の
金
銀
の
品
所
持
届
出
の
催
促
。
【
備
考
】
『
集
成
』
11巻
267、
287、
294に
同
じ
。
切
継
紙
1通(3紙
)
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(天
保
9年
)7月
(7日
)
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
「
此
度
御
男
子
様
被
遊
御
誕
生
、
松
平
亀
五
郎
様
与
奉
称
之
旨
…
」
「
近
来
金
相
場
次
第
ニ
引
下
ヶ
渡
世
柄
ニ
寄
難
儀
い
た
し
…
」
【
備
考
】
『
集
成
』
11巻
282、
284に
同
じ
。
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)
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(天
保
9年
)7月
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
当
年
(天
保
9年
)閏
四
月
に
触
れ
た
百
姓
町
人
金
銀
之
品
を
用
い
る
こ
と
停
止
ニ
付
、
心
得
違
い
の
た
め
少
し
も
隠
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
座
万
へ
出
る
こ
と
。
品
を
出
せ
ば
相
当
の
代
金
を
差
し
出
す
。
【
備
考
】
端
裏
「
鳥
丸
雪
踏
や
丁
下
丁
」
。
『
集
成
』
11巻
287に
同
じ
。
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口
達
之
覚
(町
触
書
付
)
(京
都
町
奉
行
)→
町
々
踊
の
儀
弥
慎
む
よ
う
。
【
備
考
】
端
裏
「
烏
丸
雪
踏
屋
丁
下
丁
」
。
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成
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285に
同
じ
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)
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(天
保
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)7月
覚
(町
触
書
付
)
(京
都
町
奉
行
)→
間
部
下
総
守
殿
御
初
入
に
つ
き
、
日
割
刻
限
通
り
に
御
礼
に
あ
る
べ
き
町
方
の
者
は
、
茶
屋
四
郎
次
郎
方
へ
、
日
限
前
に
届
け
る
こ
と
。
【
備
考
】
端
裏
「
烏
丸
雪
踏
や
丁
下
町
」
。
『
集
成
』
11巻
286に
同
じ
。
切
継
紙
1通(2紙
)






(天
保
9年
)7月
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
大
判
は
、
享
保
度
吹
替
以
来
、
年
数
が
た
ち
、
焼
失
な
ど
減
少
し
た
の
で
、
此
度
吹
増
命
じ
ら
れ
、
新
古
取
交
ぜ
通
用
す
べ
き
こ
と
。
【
備
考
】
端
裏
「
烏
丸
雪
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や
町
下
丁
」
。
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成
』
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同
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。
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1通(1紙
)
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(天
保
9年
)7月
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
大
判
は
、
享
保
度
吹
替
以
来
、
年
数
が
た
ち
、
焼
失
な
ど
減
少
し
た
の
で
、
此
度
吹
増
命
じ
ら
れ
、
新
古
取
交
ぜ
通
用
す
べ
き
こ
と
。
【
備
考
】
端
裏
「
烏
丸
雪
踏
や
町
下
丁
」
。
『
集
成
』
11巻
288に
同
じ
。
切
紙
1通(1紙
)






(天
保
9年
)8月
27日
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
広
幡
前
内
大
臣
殿
薨
去
に
つ
き
鳴
者
停
止
。
【
備
考
】
『
集
成
』
11巻
292に
同
じ
。
切
紙
1通(1紙
)
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(天
保
9)戌
年
10月
[金
銀
之
品
停
止
に
つ
き
町
触
請
書
]
大
坂
組
三
町
烏
丸
通
下
大
坂
町
 年
寄
茂
助
印
・
同
通
中
大
坂
町
　
年
寄
与
兵
衛
 印
・
同
通
上
大
坂
町
 年
寄
権
兵
衛
 印
 →
百
姓
町
人
の
金
銀
品
使
用
を
停
止
、
回
収
・
換
金
を
命
じ
る
町
触
。
大
坂
組
三
町
の
順
達
。
【
備
考
】
『
集
成
』
11巻
298に
同
じ
。
竪
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)



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
(天
保
9年
)10月
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
「
風
立
候
間
」
の
火
の
元
触
。
天
保
９
年
の
も
の
か
。
切
紙
1通(1紙
)
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(天
保
9)戌
年
10月
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
文
政
度
吹
直
被
仰
付
候
小
判
・
壱
歩
判
并
真
字
草
字
弐
歩
判
の
引
賃
に
つ
い
て
。
【
備
考
】
端
裏
「
烏
丸
雪
駄
や
町
下
町
」
。
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成
』
11巻
297に
同
じ
。
切
紙
1通(1紙
)
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(天
保
9)戌
年
10月
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
茶
屋
四
郎
次
郎
、
当
四
月
江
戸
大
火
の
節
類
焼
に
つ
き
、
江
戸
年
頭
献
上
物
の
入
用
差
支
え
、
市
中
よ
り
銀
120〆
目
前
貸
の
こ
と
。
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】
端
裏
「
烏
丸
雪
駄
や
町
下
町
」
。
『
集
成
』
11巻
296に
同
じ
。
切
紙
1通(1紙
)






(天
保
9)戌
年
10月
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
寺
社
境
内
、
其
外
所
々
法
会
場
等
ニ
而
、
市
掛
煮
売
・
水
茶
屋
渡
世
の
仲
ヶ
間
の
者
共
の
冥
加
銀
に
つ
い
て
。
【
備
考
】
端
裏
「
中
大
坂
町
」
。
『
集
成
』
11巻
301に
同
じ
。
切
継
紙
1通(2紙
)






(天
保
9)戌
年
10月
[町
触
書
付
]
(京
都
町
奉
行
)→
道
中
筋
宿
々
并
川
場
の
内
困
窮
に
つ
き
人
馬
賃
銭
・
船
賃
銭
・
川
越
賃
銭
の
割
増
を
申
し
渡
す
。
【
備
考
】
端
裏
「
中
大
坂
町
」
『
集
成
』
未
収
録
。
切
継
紙
1通(3紙
)




嘉
永
2年
酉
正
月
御
触
書
中
大
坂
町
相
楽
大
隅
守
(茂
正
)京
都
町
奉
行
就
任
ニ
付
出
札
な
ど
、
嘉
永
2年
正
月
か
ら
12月
ま
で
に
出
さ
れ
た
御
触
書
留
。
所
司
代
・
町
奉
行
関
係
か
ら
組
間
に
至
る
も
の
ま
で
。
竪
帳
1冊(28丁
)




嘉
永
3年
戌
正
月
御
触
書
之
写
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
嘉
永
3年
正
月
か
ら
同
年
12月
晦
日
ま
で
の
御
触
書
留
帳
。
末
尾
に
、
正
月
付
で
、
内
侍
所
雑
人
参
詣
触
あ
り
。
竪
紙
1冊(44丁
)





嘉
永
4年
亥
正
月
御
触
書
之
写
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
次
兵
衛
嘉
永
4年
正
月
か
ら
同
年
12月
ま
で
の
御
触
書
留
帳
。
竪
帳
1冊(42丁
)





(嘉
永
4年
)4月
5日
〔
株
仲
間
再
興
ニ
付
問
屋
仲
ヶ
間
取
調
雛
形
〕
藤
沢
徳
次
郎
→
株
仲
間
再
興
に
つ
き
、
問
屋
・
仲
ヶ
間
取
調
べ
の
雛
形
触
。
来
ル
11日
迄
に
、
月
番
町
へ
取
集
め
、
拙
者
方
へ
差
し
出
す
こ
と
。
【
備
考
】
4069-1に
挿
入
。
竪
紙
継
紙
1通(2紙
)





(嘉
永
4年
)亥
9月
〔
東
御
役
所
に
宗
門
帳
納
め
ニ
付
書
付
〕
→
宗
門
帳
を
来
ル
7日
朝
5時
に
東
御
役
所
へ
納
め
る
よ
う
に
と
記
す
。
挟
み
込
ま
れ
た
部
分
に
同
様
の
内
容
が
写
さ
れ
て
い
る
。
【
備
考
】
端
裏
「
中
大
坂
町
」
。
4069-1に
挿
入
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
5年
正
月
御
触
書
之
写
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
嘉
永
5年
正
月
か
ら
同
年
12月
24日
ま
で
の
町
触
留
帳
。
竪
帳
1冊(61丁
)




嘉
永
7年
正
月
御
触
書
之
写
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
→
嘉
永
7年
正
月
か
ら
同
年
12月
ま
で
の
御
触
書
留
帳
。
本
文
墨
付
は
62丁
。
竪
帳
1冊(67丁
)




安
政
2年
正
月
御
触
書
之
写
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
→
安
政
2年
正
月
か
ら
同
年
12月
ま
で
の
御
触
書
留
帳
。
本
文
墨
付
は
34丁
。
竪
帳
1冊(69丁
)




(安
政
6年
～
)
〔
諸
證
文
・
触
書
写
綴
〕
安
政
6年
か
ら
万
延
元
年
に
起
こ
っ
た
世
上
の
諸
情
報
や
触
等
を
抜
書
す
る
。
酒
造
に
関
す
る
触
な
ど
京
都
近
辺
の
情
報
や
井
伊
掃
部
守
殿
死
亡
な
ど
江
戸
の
情
報
な
ど
様
々
。
竪
帳
1冊(27丁
)




万
延
元
年
11月
9日
御
触
写
烏
丸
通
　
中
大
坂
町
万
延
元
年
11月
9日
か
ら
文
久
元
年
12月
ま
で
の
御
触
書
留
帳
。
竪
帳
1冊(37丁
)




文
久
2年
正
月
御
触
書
之
写
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
文
久
2年
正
月
か
ら
同
年
12月
ま
で
の
御
触
書
留
帳
。
竪
帳
1冊(30丁
)


11
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
久
3年
正
月
御
触
書
之
写
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
文
久
3年
正
月
か
ら
同
年
12月
ま
で
の
御
触
書
留
帳
。
正
月
3
日
｢一
橋
中
納
言
…
｣、
正
月
｢今
度
攘
夷
御
一
決
…
｣正
月
｢
東
洞
院
三
条
下
ル
町
　
教
諭
所
…
｣、
2月
｢是
迄
寺
社
并
町
方
…
宗
門
人
別
取
調
…
｣な
ど
『
集
成
』
未
収
録
の
も
の
有
。
竪
帳
1冊(61丁
)




文
久
4年
正
月
御
触
書
之
写
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
文
久
3年
12月
か
ら
、
元
治
元
年
12月
ま
で
の
御
触
書
留
帳
。
竪
帳
1冊(49丁
)




慶
応
2年
正
月
御
触
書
之
写
烏
丸
通
中
大
坂
町
慶
應
元
年
12月
か
ら
同
2年
12月
ま
で
の
御
触
書
写
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
竪
帳
1冊
(44
丁
)





(慶
応
2)寅
年
8月
[町
触
綴
]
(京
都
町
奉
行
)→
慶
応
2年
8月
～
11月
の
触
留
・
御
断
書
控
な
ど
綴
り
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
2093-1～
7。
切
紙
仮
綴
1綴
(12
丁
)





(慶
応
2)寅
年
9月
[町
触
綴
]
(京
都
町
奉
行
)→
慶
応
2年
9月
の
触
留
・
町
代
よ
り
廻
状
な
ど
綴
り
。
『
町
触
集
成
』
未
収
触
有
り
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
2093-1～
7。
切
紙
仮
綴
1綴
(7
丁
)





慶
応
2年
寅
9月
[町
触
綴
]
(京
都
町
奉
行
)→
将
軍
上
洛
に
つ
き
寄
宿
・
賄
い
方
な
ど
町
代
よ
り
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
宛
申
通
書
、
寄
宿
人
数
届
雛
形
、
御
断
書
な
ど
綴
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
2093-1～
7。
切
紙
仮
綴
1綴
(7
丁
)





(慶
応
2)寅
年
11月
22
日
[諸
藩
止
宿
者
取
調
ニ
付
届
書
控
]
藤
村
亀
之
丞
→
諸
藩
止
宿
の
性
名
取
調
に
つ
き
町
触
、
地
車
待
(持
ｶ)の
者
品
替
に
つ
き
呼
出
状
の
2通
貼
付
。
【
備
考
】
2紙
糊
貼
。
紙
縒
一
括
2093-1～
7。
切
紙
1通
(2
紙
)





(慶
応
2)寅
年
11月
27
日
[極
難
渋
人
御
尋
ニ
付
返
答
書
控
]
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
→
上
大
阪
町
・
下
大
阪
町
・
下
平
野
町
の
極
難
渋
人
有
無
尋
ね
へ
の
返
答
書
控
え
。
家
名
覚
書
貼
付
。
【
備
考
】
2紙
貼
付
。
紙
縒
一
括
2093-1～
7。
切
紙
1通
(2
紙
)





(慶
応
2)寅
年
11月
御
断
書
(諸
藩
止
宿
者
取
調
ニ
付
控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
→
町
内
に
上
京
諸
藩
の
止
宿
者
は
不
在
の
旨
断
書
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
2093-1～
7。
切
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3)年
正
月
16日
[町
触
写
]
藤
村
亀
造
→
御
上
洛
御
供
向
の
旅
宿
人
の
人
数
を
、
一
町
限
に
取
調
べ
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
有
無
を
取
調
べ
、
書
付
を
当
町
で
取
集
め
、
明
後
18日
昼
迄
に
拙
宅
へ
差
出
す
こ
と
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)




(慶
応
3年
)2月
28日
～
5月
25日
[町
触
留
]
(京
都
町
奉
行
→
)
卯
年
の
二
月
か
ら
五
月
ま
で
の
触
留
。
大
行
天
皇
の
諡
号
が
孝
明
天
皇
に
決
ま
っ
た
こ
と
、
米
価
な
ど
が
未
曽
有
の
高
値
と
な
り
困
窮
者
へ
御
救
と
し
て
粥
を
炊
く
こ
と
な
ど
16点
の
触
留
。
２
枚
目
、
６
枚
目
、
10枚
目
、
11枚
目
、
13枚
目
は
『
集
成
』
未
収
録
。
切
紙
仮
綴
１
綴
(16通
)





(慶
応
3)年
3月
12日
[町
触
写
]
藤
村
亀
造
→
当
町
中
大
坂
町
路
頭
に
立
つ
程
の
窮
難
人
の
も
の
を
一
町
限
に
有
無
を
取
調
べ
、
書
付
を
当
町
で
取
集
め
今
日
中
に
拙
宅
へ
返
事
す
る
こ
と
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3)年
3月
20日
[町
触
写
]
藤
村
亀
造
→
御
上
洛
御
供
方
の
御
旅
宿
を
勤
め
た
町
方
は
、
当
2月
中
の
御
賄
代
の
書
付
を
差
出
す
よ
う
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
一
町
限
で
取
調
べ
当
町
で
取
集
め
明
日
中
に
拙
宅
へ
返
事
す
る
こ
と
。
付
紙
有
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3)年
4月
朔
日
[町
触
写
]
藤
村
亀
造
→
山
科
よ
り
日
の
岡
新
道
往
還
を
新
規
に
付
替
る
の
で
、
東
山
永
観
堂
禅
林
寺
の
こ
と
で
出
張
す
る
の
で
、
そ
の
方
角
の
町
の
年
寄
五
人
組
の
内
、
一
人
、
前
書
の
刻
限
(四
月
一
日
朝
六
時
よ
り
四
時
迠
)に
出
張
所
へ
出
頭
す
る
よ
う
、
組
の
行
事
町
か
ら
通
達
す
る
こ
と
、
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)


12
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(慶
応
3年
)5月
[町
触
留
]
(町
奉
行
)→
慶
應
３
年
５
月
～
８
月
に
出
さ
れ
た
御
触
の
御
触
留
。
【
備
考
】
ほ
ぼ
『
集
成
』
13巻
収
録
分
と
一
致
。
慶
喜
の
代
替
祝
儀
に
つ
い
て
の
記
事
は
『
集
成
』
未
収
録
。
切
紙
仮
綴
1綴
(12
紙
)





(慶
応
3)年
6月
11日
[町
触
写
]
藤
沢
徳
次
郎
→
去
寅
閏
5月
以
来
、
市
中
帳
家
・
寺
院
に
寄
宿
し
た
賄
代
、
そ
の
外
、
そ
の
宿
主
、
ま
た
は
町
内
で
の
損
失
の
有
無
を
取
調
べ
、
明
12日
中
に
書
出
し
、
明
日
中
に
拙
宅
へ
差
出
す
こ
と
。
帳
は
が
れ
カ
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3)年
6月
12日
[町
触
写
]
藤
沢
徳
次
郎
→
当
町
中
大
坂
町
(御
上
洛
の
)御
旅
宿
を
勤
め
た
者
の
取
調
書
付
は
の
雛
形
を
示
し
、
一
町
限
に
有
無
取
調
べ
、
来
ル
16日
迄
に
取
集
め
拙
者
方
へ
差
出
す
こ
と
。
仮
綴
の
帳
は
ず
れ
か
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
竪
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3)年
6月
17日
[町
触
写
]
藤
沢
徳
次
郎
→
当
町
中
大
坂
町
寺
社
方
と
地
蔵
堂
物
入
番
部
屋
普
請
の
願
済
の
有
無
、
願
い
出
ず
に
取
建
が
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
一
町
限
り
に
巨
細
取
調
べ
、
有
無
共
に
当
町
で
書
付
を
取
集
め
、
明
後
19日
迄
に
拙
宅
へ
差
出
す
こ
と
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3)夘
年
6月
口
達
(町
触
写
)
樋
口
町
→
大
坂
三
町
組
御
当
町
上
町
代
(田
内
)米
三
郎
・
下
代
(藤
村
)亀
造
ら
が
願
書
に
よ
り
歎
願
す
る
の
は
、
去
子
年
の
類
焼
に
よ
り
差
懸
り
御
用
の
た
め
他
借
金
に
よ
り
仮
家
宅
の
と
こ
ろ
、
物
価
高
値
の
た
め
難
渋
す
る
の
で
、
其
御
町
に
軒
役
相
応
に
御
助
成
を
願
っ
て
お
り
御
取
計
い
願
う
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
竪
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3)卯
年
7月
3日
[町
触
写
]
藤
村
亀
造
→
上
大
坂
町
諸
大
名
・
旗
本
の
用
達
を
勤
め
る
者
は
、
昨
12月
か
ら
此
節
ま
で
品
替
り
、
新
規
用
達
な
ど
を
取
調
べ
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
の
で
、
有
無
を
書
付
、
当
町
で
取
集
め
、
明
後
五
日
中
に
拙
宅
へ
差
出
さ
れ
た
い
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3年
7月
頃
)
御
断
書
(御
触
返
答
書
写
)
(中
大
坂
町
)→
諸
大
名
・
旗
本
の
御
用
達
取
調
べ
に
つ
き
、
当
町
内
は
御
座
な
く
御
断
り
申
し
上
げ
る
。
2117-3に
対
す
る
返
答
写
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3)卯
年
8月
8日
[町
触
写
]
町
代
藤
沢
徳
次
郎
→
当
正
月
よ
り
御
賄
勘
定
書
紛
失
に
つ
き
改
、
正
月
ゟ
六
月
晦
日
迄
御
上
洛
御
供
御
宿
を
し
た
賄
勘
定
書
を
差
出
す
よ
う
命
じ
ら
れ
、
洩
れ
が
な
い
よ
う
一
町
限
に
取
調
べ
、
来
る
12日
迄
に
当
町
で
取
集
め
、
拙
宅
へ
御
差
出
さ
れ
る
よ
う
に
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)




(慶
応
3)卯
年
8月
[町
触
留
綴
]
(町
奉
行
)→
当
町
下
大
坂
町
慶
応
３
年
８
～
11月
の
町
触
・
諸
向
達
の
留
。
物
価
・
流
通
な
ど
。
９
月
の
「
上
様
」
呼
称
改
称
、
11月
17日
付
の
午
車
余
荷
出
銀
等
『
集
成
』
未
収
録
。
【
備
考
】
紙
縒
一
綴
。
切
紙
綴
19件
(22枚
)





(慶
応
3)う
年
9月
6日
再
達
(町
触
)
川
西
九
町
組
之
内
樋
口
町
→
大
坂
三
町
御
組
御
当
町
先
達
て
通
達
し
た
上
下
町
代
共
に
類
焼
助
成
に
つ
き
、
定
て
当
人
か
ら
御
願
い
出
る
筈
だ
が
、
今
に
御
沙
汰
が
な
い
由
、
急
々
御
助
成
を
遣
わ
す
よ
う
御
取
扱
い
く
れ
ら
れ
、
い
ず
れ
近
日
当
人
ど
も
が
再
願
い
罷
出
る
の
で
宜
し
く
御
願
い
す
る
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)





(慶
応
3)年
9月
12日
[町
触
写
]
藤
村
亀
造
→
当
時
、
地
事
所
持
の
も
の
一
町
限
に
取
調
べ
、
有
無
の
書
付
を
早
々
当
町
へ
取
集
め
、
当
町
よ
り
明
13日
に
中
に
拙
宅
へ
差
出
す
よ
う
に
。
奥
に
取
調
書
付
の
雛
形
を
記
す
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)


13
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



(慶
応
3年
)
口
上
(町
触
写
)
藤
村
亀
造
→
建
仁
寺
新
地
三
ツ
盛
町
の
宇
野
周
助
と
い
う
者
が
、
小
児
虫
、
そ
の
外
妙
薬
を
売
弘
め
る
の
で
、
程
能
く
取
計
い
、
精
々
売
捌
け
る
様
に
御
頼
み
す
る
。
決
し
て
紛
わ
し
き
儀
で
は
な
い
の
で
、
御
組
町
へ
早
々
に
通
達
を
お
頼
み
す
る
。
【
備
考
】
2117-1～
14。
切
紙
1通(1紙
)




(慶
応
3年
)午
〔
町
触
綴
〕
（
京
都
町
奉
行
）
→
（
中
大
坂
町
、
他
）
慶
應
3年
に
出
さ
れ
た
洛
中
洛
外
、
上
下
京
三
役
、
中
大
坂
町
等
に
出
さ
れ
た
町
触
の
写
。
市
中
警
固
や
市
中
見
廻
り
等
を
記
す
。
ま
た
明
治
元
年
の
「
海
外
諸
国
江
学
科
修
行
～
」
の
項
目
等
『
集
成
』
未
収
録
有
。
切
紙
仮
綴
1綴
(23
通
)





慶
応
4年
正
月
[触
留
綴
]
(京
都
町
奉
行
)→
慶
応
4年
正
月
～
3月
の
町
触
な
ど
30件
余
写
。
鳥
羽
伏
見
戦
後
の
市
中
取
締
所
布
達
な
ど
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
。
切
紙
綴
15綴
(18通
)




慶
応
4年
正
月
御
触
書
烏
丸
通
中
大
坂
町
慶
應
4年
正
月
か
ら
2月
ま
で
の
御
触
書
写
。
朱
筆
に
よ
る
ふ
り
仮
名
加
筆
あ
り
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
竪
帳
1冊(28丁
)




慶
応
4年
3月
～
閏
4月
[町
触
綴
]
(京
都
町
奉
行
)→
慶
応
４
年
３
月
、
断
獄
方
用
聞
採
用
か
ら
閏
四
月
貨
幣
定
価
吟
味
迄
の
触
留
綴
。
『
集
成
』
未
収
録
の
も
の
多
し
。
切
紙
仮
綴
1綴(50枚
)




(明
治
元
年
)辰
2月
(御
触
書
之
写
)
明
治
元
年
2月
か
ら
同
年
3月
ま
で
の
御
触
書
留
帳
。
【
備
考
】
表
紙
、
1月
分
欠
。
竪
帳
仮
綴
1綴(32丁
)




明
治
3年
正
月
御
所
御
達
写
烏
五
南
 山
中
家
明
治
3年
3月
か
ら
、
明
治
12年
11月
ま
で
の
、
大
政
官
・
留
守
官
か
ら
の
達
書
の
写
。
墨
付
36丁
。
横
帳
1冊(65丁
)




辰
正
月
(年
日
未
詳
)
[町
触
写
]
(京
都
町
奉
行
)→
御
取
締
役
所
御
触
写
。
伏
見
辺
不
容
易
な
形
成
に
つ
き
老
幼
産
婦
病
人
等
は
立
退
用
意
す
る
こ
と
。
壮
年
無
病
の
者
は
猥
に
同
様
し
な
い
よ
う
に
。
【
備
考
】
正
月
4日
付
の
上
大
坂
町
年
寄
善
兵
衛
の
奥
書
あ
り
。
前
欠
。
切
紙
1通(1紙
)





(年
未
詳
)11月
朔
日
御
用
書
(御
救
粥
頂
戴
者
取
調
ニ
付
順
達
書
控
)
藤
沢
徳
次
郎
→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
 印
・
楊
梅
通
室
町
東
入
、
他
5町
順
達
町
々
に
て
御
救
粥
頂
戴
の
者
の
有
無
取
調
に
つ
き
順
達
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
2093-1～
7。
切
紙
1通(2紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


寅
年
7月
4日
覚
(悲
田
院
宿
扶
持
料
勘
定
ニ
付
)
悲
田
院
会
所
(印
)→
御
町
役
綿
屋
安
次
郎
妹
し
き
吟
味
筋
に
て
悲
田
院
御
預
け
と
な
っ
た
際
の
宿
扶
持
代
金
請
求
書
。
５
、
６
月
分
の
飯
料
・
最
初
雑
用
な
ど
計
９
匁
１
分
８
厘
８
毛
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
某
書
封
紙
〕
悲
田
院
会
所
→
烏
丸
雪
踏
屋
町
下
ル
町
 御
町
役
悲
田
院
会
所
か
ら
烏
丸
雪
踏
屋
町
下
ル
町
の
町
役
宛
へ
の
文
書
の
封
筒
。
封
筒
1封


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(年
月
日
未
詳
)
[某
証
文
断
簡
]
大
仏
堺
内
馬
町
鐘
鋳
町
 大
坂
屋
五
兵
衛
(印
)・
妻
ぬ
い
(印
)→
御
用
米
会
所
差
出
と
宛
名
の
み
、
本
文
欠
。
裏
継
印
・
裏
書
有
。
「
宮
十
九
」
「
□
□
□
」
「
河
庄
」
。
後
欠
。
切
紙
断
簡
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
政
10年
亥
12月
奉
願
御
銀
之
事
(小
野
御
殿
御
修
復
金
ニ
付
)
新
町
通
魚
之
店
上
 近
江
屋
小
兵
衛
(印
)・
同
丁
 桧
皮
屋
次
助
(印
)、
他
2名
印
→
小
野
御
殿
 御
貸
附
御
支
配
所
銀
200目
の
借
用
証
文
。
小
野
御
殿
へ
天
真
院
様
よ
り
御
寄
附
の
御
知
行
米
代
御
修
覆
銀
の
内
、
拠
無
き
要
用
の
た
め
連
判
を
以
て
借
用
す
る
。
返
済
期
限
は
来
年
子
５
月
25日
ま
で
。
竪
紙
1通(1紙
)


Ⅱ
 悲
田
院
Ⅲ
 御
用
米
会
所
Ⅳ
 小
野
御
殿
14
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
政
10年
亥
12月
奉
預
御
金
之
事
(小
野
御
殿
御
修
復
金
ニ
付
)
大
仏
下
町
伏
見
海
道
東
入
 か
な
屋
甚
三
郎
(印
)・
妻
(印
)・
倅
覚
兵
衛
(印
)他
4名
→
小
野
御
殿
 御
貸
付
御
支
配
所
金
拾
７
両
２
歩
の
借
用
証
文
。
小
野
御
殿
へ
天
真
院
様
よ
り
御
寄
附
の
御
知
行
米
代
御
修
覆
金
の
内
、
拠
無
き
要
用
の
た
め
連
判
を
以
て
借
用
す
る
こ
と
を
記
す
。
竪
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


午
年
10月
7日
覚
(金
子
請
取
証
文
)
尾
張
殿
御
用
所
(印
)→
鍵
屋
町
室
町
東
へ
入
ル
丹
波
屋
伊
助
へ
金
七
両
を
上
納
さ
れ
、
請
け
取
っ
た
。
切
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



文
政
2年
卯
9月
浄
土
・
門
徒
・
禅
・
時
・
日
蓮
宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
伝
左
衛
門
(印
)・
五
人
組
治
兵
衛
(印
)・
同
善
兵
衛
(印
)→
御
奉
行
様
文
政
2年
の
宗
派
ご
と
の
人
別
改
帳
。
39家
分
の
記
載
が
あ
る
。
【
備
考
】
4111-1～
4紙
縒
一
括
。
竪
帳
1札(18丁
)





文
政
4年
巳
9月
浄
土
・
門
徒
・
日
蓮
・
禅
・
時
・
宗
門
帳
(控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
(印
)・
五
人
組
善
兵
衛
(印
)・
同
与
兵
衛
(印
)→
御
奉
行
様
文
政
4年
の
宗
派
ご
と
の
人
別
改
帳
。
38家
分
の
記
載
あ
り
。
竪
帳
1冊(20丁
)





文
政
5年
午
9月
浄
土
・
門
徒
・
日
蓮
・
禅
・
時
　
宗
門
帳
(控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
(印
)・
五
人
組
善
兵
衛
(印
)・
同
与
兵
衛
(印
)→
御
奉
行
様
文
政
5年
の
宗
派
ご
と
の
人
別
改
帳
。
39家
分
の
記
載
あ
り
。
異
動
加
筆
あ
り
。
1冊(21丁
)





文
政
6年
未
9月
浄
土
・
門
徒
・
禅
・
時
宗
門
帳
(控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
次
兵
衛
(印
)・
五
人
組
善
兵
衛
(印
)・
同
与
兵
衛
(印
)→
御
奉
行
様
文
政
6年
の
宗
派
ご
と
の
人
別
改
帳
。
37家
分
の
記
載
あ
り
。
竪
帳
1冊(20丁
)




弘
化
2年
巳
9月
浄
土
・
門
徒
・
時
・
(日
蓮
)宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
(印
)・
五
人
組
伊
兵
衛
(印
)・
同
文
三
郎
(印
)→
御
奉
行
様
弘
化
2年
の
宗
派
ご
と
の
人
別
改
帳
。
【
備
考
】
弘
化
3午
年
2月
、
加
筆
あ
り
。
表
題
の
「
日
蓮
」
は
朱
筆
。
竪
帳
1冊(27丁
)




弘
化
3年
午
9月
浄
土
・
門
徒
・
日
蓮
・
時
宗
門
人
別
改
帳
(控
)
(烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
)中
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
(印
)・
五
人
組
伊
兵
衛
(印
)・
同
文
三
郎
(印
)→
御
奉
行
様
弘
化
3年
の
宗
派
ご
と
の
人
別
改
帳
。
【
備
考
】
弘
化
4年
2
月
、
加
筆
あ
り
。
竪
帳
1冊(28丁
)




弘
化
4年
未
9月
浄
土
・
門
徒
・
日
蓮
・
時
宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
(印
)・
五
人
組
伊
兵
衛
(印
)・
同
文
三
郎
(印
)→
御
奉
行
様
弘
化
4年
9月
の
宗
派
ご
と
の
人
別
改
帳
。
【
備
考
】
弘
化
5
午
年
2月
、
加
筆
あ
り
。
竪
帳
1冊(25丁
)




嘉
永
3年
戌
町
内
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
鍵
屋
喜
兵
衛
や
山
田
屋
次
兵
衛
を
は
じ
め
と
す
る
中
大
坂
町
45家
の
嘉
永
3年
1年
間
の
人
別
改
帳
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
1冊(47丁
)




嘉
永
4年
亥
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
年
寄
作
兵
衛
嘉
永
4年
の
烏
丸
通
中
大
坂
町
の
毎
月
人
別
改
帳
。
月
ご
と
に
押
印
し
、
異
動
を
加
筆
。
竪
帳
1冊(50丁
)




嘉
永
4年
9月
浄
土
・
門
徒
・
日
蓮
　
宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
浄
土
宗
15軒
、
門
徒
16軒
、
日
蓮
宗
1軒
の
宗
旨
改
帳
。
生
国
・
旦
那
寺
移
動
記
載
有
り
。
奥
に
、
嘉
永
5年
2月
に
改
め
た
異
同
追
記
あ
り
。
竪
帳
1冊(23丁
)




嘉
永
5年
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
山
田
屋
治
兵
衛
家
以
下
、
中
大
坂
町
の
住
人
40戸
の
戸
主
、
家
族
の
人
名
、
年
齢
を
毎
月
改
め
、
押
印
。
転
宅
の
異
同
の
記
載
あ
り
。
竪
帳
1冊(44丁
)


Ⅴ
 尾
張
藩
Ⅵ
 中
大
坂
町
　
１
 人
別
改
15
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


嘉
永
6年
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
山
田
屋
治
兵
衛
家
以
下
、
中
大
坂
町
の
住
人
35戸
の
戸
主
、
家
族
の
人
名
、
年
齢
を
毎
月
改
め
、
押
印
。
転
宅
の
異
同
の
記
載
あ
り
。
竪
帳
仮
綴
1冊(49丁
)




嘉
永
7年
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
山
田
屋
治
兵
衛
家
以
下
、
中
大
坂
町
の
住
人
25戸
の
戸
主
、
家
族
の
人
名
、
年
齢
を
毎
月
改
め
、
押
印
。
転
宅
の
異
同
の
記
載
あ
り
。
竪
帳
仮
綴
1冊(34丁
)




安
政
2年
卯
正
月
毎
月
人
別
改
帳
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
山
田
屋
治
兵
衛
や
西
村
屋
栄
五
郎
を
は
じ
め
と
す
る
中
大
坂
町
39軒
分
の
人
別
改
め
を
記
録
し
た
も
の
。
安
政
2年
正
月
か
ら
12月
ま
で
。
竪
帳
1冊(42丁
)





安
政
2年
9月
浄
土
・
門
徒
　
宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
二
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
五
人
組
栄
五
郎
同
善
兵
衛
→
御
奉
行
様
浄
土
宗
41人
、
門
徒
12人
の
宗
旨
人
別
改
、
増
加
5人
分
さ
ら
に
4人
分
1綴
。
【
備
考
】
朱
筆
「
安
政
三
辰
年
二
月
」
【
備
考
】
紙
縒
一
括
4056－
1～
3。
竪
帳
1冊(21丁
)




安
政
3年
辰
正
月
毎
月
人
別
改
帳
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
計
39家
の
安
政
3年
分
の
毎
月
人
別
改
帳
。
家
ご
と
に
家
族
の
名
前
と
年
齢
を
記
す
。
出
生
や
死
亡
等
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
記
載
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
竪
帳
1冊(40丁
)





安
政
3年
9月
浄
土
・
門
徒
・
真
言
宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
五
人
組
栄
五
郎
同
善
兵
衛
→
御
奉
行
様
浄
土
宗
48人
、
門
徒
59人
、
真
言
宗
1人
の
宗
旨
人
別
改
、
増
加
14人
分
一
綴
。
【
備
考
】
朱
筆
「
安
政
四
巳
年
二
月
」
紙
縒
一
括
4056－
1～
3
竪
紙
1冊(25丁
)




安
政
4年
正
月
毎
月
人
別
改
帳
中
大
坂
町
44軒
分
、
月
毎
印
有
り
。
【
備
考
】
裏
表
紙
に
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
竪
帳
1冊(48丁
)




安
政
4年
巳
正
月
毎
月
二
日
連
判
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
中
大
坂
町
41軒
分
の
戸
主
の
み
の
人
別
改
帳
。
住
人
当
人
が
押
印
す
る
。
竪
帳
1冊(10丁
)





安
政
4年
9月
浄
土
・
門
徒
　
宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
五
人
組
栄
五
郎
同
善
兵
衛
→
御
奉
行
様
浄
土
宗
64人
、
門
徒
56人
の
宗
旨
人
別
改
、
増
加
6人
翌
年
分
1綴
。
【
備
考
】
朱
筆
「
安
政
五
午
年
二
月
」
貼
紙
「
町
扣
」
【
備
考
】
紙
縒
一
括
4056－
1～
3。
竪
帳
1冊(23丁
)




安
政
5年
9月
浄
土
・
門
徒
 宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
栄
五
郎
(印
)・
五
人
組
治
兵
衛
(印
)・
同
善
兵
衛
(印
)→
御
奉
行
様
家
数
17軒
、
安
政
5年
9月
改
め
分
に
翌
年
2月
増
減
改
め
分
付
記
。
表
紙
朱
筆
で
「
安
政
六
年
二
月
」
と
補
筆
。
【
備
考
】
袋
有
「
安
政
五
年
九
月
(「
安
政
六
年
二
月
」
と
朱
筆
)」
「
宗
門
帳
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
」
。
竪
帳
1冊(9丁
)




万
延
元
年
9月
浄
土
・
門
徒
 宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
栄
五
郎
(印
)・
五
人
組
治
兵
衛
(印
)・
同
平
兵
衛
(印
)→
御
奉
行
様
家
数
17軒
万
延
元
年
9月
改
め
分
に
2月
迄
増
加
分
を
付
記
。
表
紙
日
付
に
朱
筆
で
「
蔓
延
弐
酉
年
二
月
」
と
補
筆
。
【
備
考
】
袋
有
「
万
延
元
申
年
九
月
(「
万
延
弐
酉
年
二
月
」
と
朱
筆
)」
「
宗
門
帳
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
大
坂
町
」
。
竪
帳
1冊(13丁
)




万
延
元
年
9月
浄
土
・
門
徒
 宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
栄
五
郎
(印
)・
五
人
組
治
兵
衛
(印
)・
同
平
兵
衛
(印
)→
御
奉
行
様
家
数
17軒
万
延
元
年
9月
改
め
分
に
2月
迄
増
加
分
を
付
記
。
表
紙
日
付
に
朱
筆
で
「
蔓
延
弐
酉
年
二
月
」
と
補
筆
。
【
備
考
】
袋
有
「
万
延
元
申
年
九
月
(「
万
延
弐
酉
年
二
月
」
と
朱
筆
)」
「
宗
門
帳
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
大
坂
町
」
。
竪
帳
1冊(13丁
)




文
久
元
年
酉
9月
浄
土
・
門
徒
 宗
門
人
別
改
帳
(控
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
栄
五
郎
(印
)・
五
人
組
治
兵
衛
(印
)・
同
平
兵
衛
(印
)→
御
奉
行
様
文
久
元
年
9月
に
行
っ
た
宗
門
人
別
改
と
、
文
久
2年
2月
ま
で
に
増
え
た
人
別
分
を
記
す
。
文
久
2年
2月
時
点
で
惣
人
数
40人
。
内
男
19人
、
女
21人
。
【
備
考
】
封
筒
・
表
紙
と
も
に
朱
筆
で
「
文
久
二
戌
年
二
月
」
と
加
筆
。
封
筒
「
宗
門
帳
文
久
元
酉
年
九
月
 (朱
)文
久
二
戌
年
二
月
 烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
」
。
竪
帳
1冊(15丁
)




文
久
2年
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
家
持
5軒
借
家
29軒
計
34軒
に
つ
き
、
月
毎
に
押
印
、
家
族
異
動
の
記
録
あ
り
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
竪
帳
1冊(37丁
)


16
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
久
3年
亥
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
44軒
分
の
月
毎
の
人
別
改
め
。
毎
月
の
押
印
、
異
動
の
加
筆
あ
り
。
竪
帳
1冊(47丁
)




文
久
4年
子
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
44軒
分
の
人
別
改
め
。
毎
月
、
当
人
の
押
印
と
、
異
動
の
加
筆
あ
り
。
竪
帳
1冊(47丁
)




元
治
2年
正
月
〔
毎
月
二
日
連
判
帳
〕
烏
丸
通
中
大
坂
町
毎
月
2日
に
中
大
坂
町
中
の
住
民
を
確
認
す
る
た
め
各
世
帯
主
が
連
判
す
る
。
原
題
は
「
毎
月
二
日
蓮
判
帳
」
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
竪
帳
1冊(7丁
)




元
治
2年
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
中
大
坂
町
20件
分
の
人
別
改
帳
。
毎
月
当
人
の
押
印
と
、
異
動
の
加
筆
有
り
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
1冊(27丁
)




慶
応
2年
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
 町
年
寄
治
兵
衛
22軒
分
、
当
人
に
よ
る
月
毎
の
押
印
有
、
異
動
加
筆
あ
り
。
竪
帳
1冊(24丁
)




慶
応
2年
9月
宗
門
帳
　
町
控
〔
宗
門
帳
町
控
袋
〕
烏
丸
通
五
条
下
ル
中
大
坂
町
袋
の
み
。
袋
1枚




慶
応
3年
丁
卯
正
月
毎
月
人
別
改
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
次
兵
衛
中
大
坂
町
21家
に
対
す
る
人
別
帳
。
慶
応
3年
の
正
月
か
ら
12月
ま
で
各
家
の
印
が
押
さ
れ
、
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の
旨
を
記
載
し
、
転
居
し
た
場
合
は
名
前
の
上
に
貼
紙
し
た
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
1冊(23丁
)




明
治
5年
正
月
毎
月
人
別
改
帳
下
京
拾
六
番
組
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
平
兵
衛
町
内
全
世
帯
の
毎
月
の
居
住
、
移
動
確
認
の
た
め
集
印
帳
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
平
兵
衛
」
。
竪
帳
1冊(20丁
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



文
化
6年
4月
11日
宗
旨
寺
請
証
券
知
恩
院
御
門
末
 四
條
裏
寺
町
 正
覚
寺
(印
)
→
年
寄
・
町
中
江
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
鍵
屋
い
ち
、
代
々
浄
土
宗
ニ
付
寺
請
証
文
。
【
備
考
】
包
紙
「
寺
請
証
文
　
正
覚
寺
」
。
竪
紙
1通(1紙
)




文
政
12年
6月
一
札
之
事
(若
狭
屋
和
助
借
請
銭
返
済
ニ
付
)
松
屋
権
兵
衛
(印
)・
万
屋
長
兵
衛
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
貴
殿
か
ら
若
狭
屋
和
助
か
借
請
け
た
銭
14貫
文
は
、
我
等
が
交
渉
し
、
毎
月
500文
宛
返
済
す
る
こ
と
を
承
知
し
た
の
で
、
毎
月
500文
宛
請
取
り
、
貴
殿
へ
渡
す
こ
と
と
す
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
4年
卯
7月
宗
門
證
状
(藤
や
利
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 西
洞
院
壱
丁
目
 円
成
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
参
ル
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
山
田
屋
又
三
郎
借
家
、
藤
や
利
兵
衛
・
忰
・
娘
の
3人
が
円
成
寺
の
門
徒
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
状
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
10年
亥
2月
借
屋
請
状
之
事
(近
江
屋
弥
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
東
洞
院
五
条
下
ル
三
町
目
 引
請
人
 松
屋
武
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 近
江
屋
弥
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
与
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
中
大
坂
町
天
満
屋
与
兵
衛
家
に
仕
立
物
職
渡
世
の
近
江
屋
弥
兵
衛
借
宅
ニ
付
請
状
の
こ
と
。
同
通
に
引
請
申
証
文
之
事
を
列
記
す
る
。
差
出
3名
同
じ
、
宛
名
天
満
屋
与
兵
衛
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
天
与
借
家
　
近
江
屋
弥
兵
衛
」
。
紙
縒
一
括
。
1085-1～
1085-52。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




天
保
10年
9月
人
別
送
り
一
札
京
都
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
―
―
印
→
大
坂
安
土
町
三
丁
目
年
寄
吉
野
家
得
兵
衛
殿
大
坂
町
岩
田
屋
六
左
衛
門
借
屋
近
江
屋
伊
兵
衛
娘
み
か
、
大
坂
安
土
町
播
磨
屋
要
助
借
屋
平
野
屋
忠
兵
衛
へ
縁
付
に
つ
き
、
人
別
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
11年
子
3月
借
屋
請
状
之
事
(水
口
屋
徳
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
東
寺
内
魚
店
室
町
東
江
入
町
 家
請
人
 鳥
羽
屋
直
七
(印
)・
烏
丸
通
鍵
屋
町
下
ル
町
 引
受
人
 水
口
屋
甚
兵
衛
(印
)・
借
リ
主
 水
口
屋
徳
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
弐
町
目
中
大
坂
町
 年
寄
与
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
中
大
坂
町
の
丹
波
屋
善
兵
衛
家
に
水
口
屋
徳
兵
衛
、
借
宅
に
つ
き
請
状
。
奥
に
家
主
の
丹
波
屋
善
兵
衛
に
あ
て
た
「
引
請
申
證
文
之
事
」
を
記
す
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
ゼ
ん
借
や
 水
口
や
徳
兵
衛
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)


Ⅵ
 中
大
坂
町
　
２
 人
別
送
り
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


天
保
11年
10月
借
屋
請
状
之
事
(河
内
屋
岩
次
郎
借
宅
ニ
付
)
東
洞
院
上
珠
数
屋
町
下
ル
町
 家
請
人
 河
内
屋
宗
儀
(印
)・
大
佛
境
内
薬
鑵
町
 引
請
人
大
和
屋
弥
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 河
内
屋
岩
次
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
町
中
参
ル
天
満
屋
与
兵
衛
方
へ
借
宅
し
て
い
る
河
内
屋
岩
次
郎
に
つ
き
身
元
請
状
、
連
紙
で
家
主
天
満
屋
与
兵
衛
宛
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
天
与
借
屋
 河
内
屋
岩
次
郎
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




天
保
14年
6月
人
別
送
り
一
札
(控
)
烏
丸
五
条
下
ル
弐
町
目
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
西
寺
内
新
町
七
条
上
之
町
年
寄
喜
右
衛
門
殿
中
大
坂
町
内
山
田
屋
つ
る
の
家
に
借
宅
す
る
出
村
清
右
衛
門
、
今
度
七
条
上
之
町
の
大
坂
屋
き
と
殿
家
に
借
宅
替
の
た
め
、
人
別
送
る
。
切
紙
継
紙
１
通
(2紙
)




天
保
14年
卯
7月
寺
請
状
之
事
(近
江
屋
藤
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
一
家
 間
之
町
五
条
上
 発
願
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
山
田
屋
文
三
郎
家
、
近
江
屋
藤
兵
衛
は
、
当
院
門
徒
で
あ
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
14年
7月
卯
年
宗
門
手
形
(恵
美
須
屋
藤
右
衛
門
家
族
宗
旨
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
一
家
発
願
寺
(印
)→
年
寄
町
中
恵
美
須
屋
藤
右
衛
門
と
家
族
計
7名
の
人
別
改
に
つ
き
宗
門
手
形
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
14年
8月
寺
請
状
之
事
(丁
字
屋
長
兵
衛
宗
旨
ニ
付
)
四
条
裏
寺
町
両
山
末
　
西
林
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
五
条
下
弐
町
目
山
田
屋
し
か
家
に
住
む
丁
字
屋
長
兵
衛
一
家
が
浄
土
宗
で
あ
る
こ
と
の
寺
請
状
。
竪
紙
1通
(2
紙
)




天
保
14年
卯
8月
宗
旨
寺
請
状
(丹
波
屋
新
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
六
角
通
大
宮
西
へ
入
 両
山
末
 光
明
院
(印
)
→
年
寄
・
町
中
へ
参
ル
烏
丸
通
雪
駄
屋
町
下
ル
中
大
坂
町
の
石
見
屋
六
左
衛
門
殿
家
に
借
宅
し
て
い
る
丹
波
屋
新
兵
衛
・
妻
・
父
母
等
継
0人
が
浄
土
宗
で
当
寺
檀
家
で
あ
る
旨
の
寺
請
證
文
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
14年
卯
8月
寺
請
状
(水
口
屋
徳
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
知
恩
院
末
 万
寿
寺
西
洞
院
東
入
町
 大
泉
寺
(印
)→
年
寄
・
御
中
丹
波
屋
善
兵
衛
の
貸
家
水
口
屋
徳
兵
衛
・
妻
・
娘
罫
人
の
寺
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
14年
8月
宗
旨
請
状
之
事
(登
屋
孫
八
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 烏
丸
通
桜
木
町
 即
現
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
五
条
下
ル
二
町
目
、
岩
田
屋
六
左
衛
門
借
家
、
登
屋
孫
八
と
家
族
計
5名
寺
請
に
つ
き
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
14年
卯
8月
宗
旨
請
状
之
事
(升
屋
智
誓
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
　
六
条
万
屋
町
　
徳
応
寺
(印
)→
年
寄
/町
中
中
大
坂
町
山
田
屋
つ
る
借
家
の
升
屋
智
誓
、
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
14年
8月
宗
旨
請
状
之
事
(飛
騨
屋
卯
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
末
派
 六
条
間
之
町
天
神
町
光
久
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
山
田
屋
つ
る
借
家
の
飛
騨
屋
卯
兵
衛
・
母
き
く
は
、
当
寺
檀
家
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
14年
卯
8月
宗
旨
請
状
(近
江
屋
為
八
借
宅
ニ
付
)
知
恩
院
末
大
雲
院
塔
頭
 智
徳
院
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
り
五
条
下
ル
天
満
屋
卯
兵
衛
家
に
借
り
居
る
近
江
屋
為
八
・
妻
・
忰
3人
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
14年
8月
人
別
送
り
一
札
(控
)
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
伏
見
海
道
本
町
九
丁
目
年
寄
平
右
衛
門
殿
天
満
屋
ち
よ
借
屋
近
江
屋
良
平
、
本
町
九
丁
目
大
文
字
屋
平
右
衛
門
借
屋
へ
変
宅
に
つ
き
、
人
別
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
2年
巳
正
月
人
別
送
り
一
札
(村
田
順
道
借
宅
ニ
付
、
控
)
烏
丸
五
条
下
ル
町
 中
大
坂
町
　
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
室
町
綾
小
路
下
ル
白
楽
天
町
 年
寄
権
兵
衛
殿
当
町
内
山
田
屋
文
三
郎
家
の
村
田
順
道
が
そ
ち
ら
の
町
内
へ
借
宅
し
た
い
と
申
出
て
き
た
の
で
そ
ち
ら
の
人
別
に
差
加
え
を
依
頼
。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
2年
巳
正
月
宗
旨
請
状
之
事
(原
清
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 烏
丸
通
桜
木
町
 即
現
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
山
田
屋
治
兵
衛
借
家
の
原
清
兵
衛
・
妻
・
忰
・
娘
、
計
7人
を
即
現
寺
の
檀
家
で
あ
る
と
記
す
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
2年
乙
巳
正
月
送
り
一
札
之
事
(野
原
清
衛
一
変
宅
ニ
付
)
仏
具
屋
町
五
条
下
ル
 毘
沙
門
町
 年
寄
五
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
二
丁
目
 中
大
坂
町
 御
年
寄
・
御
町
中
参
毘
沙
門
町
美
濃
屋
四
郎
兵
衛
借
家
に
住
む
野
原
清
衛
一
、
此
度
山
田
屋
治
兵
衛
借
屋
へ
変
宅
ニ
付
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
2年
2月
人
別
送
り
一
札
(控
)
烏
丸
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
喜
兵
衛
→
年
寄
弥
兵
衛
殿
中
大
坂
町
山
田
屋
つ
る
借
屋
の
天
王
寺
屋
与
六
、
今
度
其
御
町
袋
屋
宗
助
家
に
変
宅
に
つ
き
、
人
別
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
2年
巳
3月
17日
送
り
状
之
事
(柏
屋
栄
蔵
引
越
ニ
付
)
不
明
門
通
下
平
野
町
 年
寄
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
二
町
目
 中
大
坂
町
 御
年
寄
・
町
中
江
当
町
内
の
美
濃
屋
宗
助
借
家
の
柏
屋
栄
蔵
が
中
大
坂
町
へ
引
越
し
ニ
付
、
送
り
状
の
事
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
2年
3月
人
別
送
り
一
札
(控
)
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
烏
丸
五
条
上
ル
町
年
寄
六
兵
衛
殿
党
町
内
丹
波
屋
善
兵
衛
家
に
借
宅
す
る
大
塚
屋
金
三
郎
が
、
こ
の
度
、
其
御
町
加
賀
屋
い
わ
殿
家
に
借
宅
し
た
く
申
出
た
の
で
、
人
別
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)


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


弘
化
2年
巳
8月
5日
人
別
送
り
一
札
(美
濃
屋
清
助
借
宅
ニ
付
控
)
烏
丸
通
五
条
下
弐
町
目
　
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
不
明
門
通
玉
屋
町
　
年
寄
仁
兵
衛
殿
天
満
屋
ち
よ
の
家
に
借
宅
し
て
い
る
美
濃
屋
勇
助
弟
美
濃
屋
清
助
が
、
玉
屋
町
中
屋
七
平
の
家
に
借
宅
す
る
こ
と
に
付
、
人
別
送
り
の
こ
と
。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
2年
8月
宗
旨
請
状
之
事
(柏
屋
栄
蔵
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
六
条
上
錫
屋
町
　
圓
徳
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
雪
駄
屋
町
下
ル
山
田
屋
次
兵
衛
借
家
の
柏
屋
栄
蔵
一
家
四
人
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
2年
12月
宗
旨
請
状
之
事
(山
城
屋
熊
借
宅
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
御
門
末
 京
極
通
四
条
南
 浄
教
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
江
烏
丸
通
雪
駄
屋
町
下
ル
中
大
坂
町
山
田
屋
治
兵
衛
借
屋
の
、
山
城
屋
熊
の
宗
旨
は
代
々
浄
土
宗
当
寺
旦
那
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)





弘
化
2年
巳
12月
人
別
送
り
一
札
之
事
(山
城
屋
吉
兵
衛
妹
と
ま
借
宅
ニ
付
)
上
大
阪
町
 年
寄
利
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 御
年
寄
喜
兵
衛
殿
上
大
阪
町
山
城
屋
吉
兵
衛
妹
と
ま
ニ
付
、
中
大
坂
町
山
田
屋
次
兵
衛
家
に
借
宅
す
る
た
め
、
人
別
送
り
状
の
事
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2162-1～
10。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
2月
宗
旨
請
一
札
之
事
(伊
勢
屋
藤
七
借
宅
ニ
付
)
本
山
光
明
寺
末
 粟
田
御
領
南
西
海
子
町
 城
安
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
江
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
町
借
家
伊
勢
屋
藤
七
と
母
計
2名
寺
請
に
つ
き
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
午
4月
送
り
一
札
(近
江
屋
久
兵
衛
変
宅
ニ
付
)
東
洞
院
松
原
上
ル
燈
籠
町
 年
寄
治
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
弐
丁
目
年
寄
喜
兵
衛
殿
当
町
内
万
屋
勘
兵
衛
家
に
借
宅
し
て
い
る
近
江
屋
久
兵
衛
に
つ
い
て
、
変
宅
に
な
る
の
で
今
後
は
当
町
内
宗
門
か
ら
除
き
、
そ
ち
ら
に
加
え
て
下
さ
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
丙
午
4月
宗
門
請
状
(近
江
屋
久
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
一
家
 東
中
筋
花
屋
町
上
ル
 光
照
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
天
満
屋
伊
兵
衛
貸
家
の
近
江
屋
久
兵
衛
と
妻
2人
に
対
す
る
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
5月
27日
[桧
皮
屋
文
助
人
別
送
り
一
札
差
出
覚
]
山
田
屋
つ
る
借
や
内
　
桧
皮
屋
文
助
→
三
条
通
堀
川
東
橋
詰
町
　
年
寄
新
兵
衛
様
人
別
送
り
状
を
差
し
出
し
た
際
の
略
記
覚
。
切
紙
1通(1紙
)

＊
8.2


弘
化
3年
5月
人
別
送
り
一
札
(控
)
烏
丸
通
五
条
下
弐
町
目
年
寄
喜
兵
衛
(印
)→
六
条
通
堀
川
東
橋
詰
町
年
寄
新
兵
衛
殿
中
尾
大
坂
町
山
田
屋
つ
る
借
屋
桧
皮
文
助
・
母
い
と
、
東
橋
詰
町
丹
波
屋
与
兵
衛
借
屋
へ
変
宅
に
つ
き
、
人
別
送
る
。
【
備
考
】
変
宅
先
家
主
名
掛
紙
に
て
訂
正
。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
丙
午
8月
人
別
送
り
一
札
(吉
村
屋
甚
助
召
遣
宇
助
借
宅
ニ
付
)
西
寺
内
北
小
路
通
高
雄
町
 年
寄
七
郎
兵
衛
(印
)→
年
寄
喜
兵
衛
殿
吉
村
屋
甚
助
の
召
遣
い
宇
助
が
、
山
田
屋
文
三
郎
家
に
借
宅
す
る
野
原
清
寿
市
に
引
取
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
未
8月
人
別
送
り
一
札
(丹
波
屋
善
兵
衛
娘
つ
ね
縁
付
ニ
付
、
控
)
京
烏
丸
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
 印
→
下
鳥
羽
村
 庄
屋
孫
右
衛
門
殿
・
御
役
人
中
勢
里
川
町
利
兵
衛
方
へ
当
町
(中
大
坂
町
)丹
波
屋
善
兵
衛
実
娘
つ
ね
縁
付
に
付
、
下
鳥
羽
村
の
人
別
に
加
え
る
こ
と
。
【
備
考
】
弘
化
3年
は
午
年
。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
午
9月
人
別
送
り
一
札
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
佛
具
屋
町
通
上
若
宮
町
御
町
役
人
中
様
当
町
山
田
屋
つ
る
の
借
宅
に
い
る
岡
本
屋
嘉
兵
衛
・
母
い
し
の
二
人
が
、
そ
ち
ら
の
町
家
に
借
宅
し
た
い
と
申
出
て
き
た
の
で
、
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





弘
化
3年
11月
人
別
送
り
一
札
(寺
田
屋
こ
と
借
宅
ニ
付
控
)
烏
丸
五
条
下
ル
弐
町
目
　
年
寄
喜
兵
衛
→
天
使
突
抜
壱
町
目
　
年
寄
与
兵
衛
殿
中
大
坂
町
内
天
満
屋
与
兵
衛
母
改
め
寺
田
屋
こ
と
ニ
付
、
此
度
天
使
突
抜
一
町
目
の
近
江
屋
う
め
の
家
に
借
宅
の
た
め
人
別
送
り
。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
午
11月
人
別
送
り
一
札
(天
満
屋
与
兵
衛
借
宅
ニ
付
控
)
烏
丸
五
条
下
弐
町
目
 年
寄
嘉
兵
衛
→
油
小
し
中
金
仏
町
 年
寄
重
五
郎
殿
天
満
屋
与
兵
衛
・
妻
・
娘
ら
が
大
和
屋
喜
左
衛
門
の
家
に
借
宅
す
る
た
め
、
人
別
送
り
の
控
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
午
11月
送
り
手
形
之
事
(越
後
屋
久
兵
衛
兄
新
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
二
條
殿
町
 年
寄
市
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
下
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
殿
当
町
内
の
越
後
屋
久
兵
衛
の
兄
新
助
に
つ
い
て
、
こ
の
度
そ
ち
ら
の
町
へ
別
宅
す
る
の
で
、
人
別
を
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
11月
人
別
送
り
一
札
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
天
使
突
抜
壱
町
目
年
寄
与
兵
衛
殿
天
満
屋
与
兵
衛
母
、
改
寺
田
屋
こ
と
、
近
江
屋
う
の
借
屋
へ
変
宅
に
つ
き
送
り
一
札
、
移
転
先
不
明
の
天
満
屋
本
人
送
り
一
札
も
あ
り
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
午
1月
宗
旨
請
状
之
事
(松
坂
屋
佐
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
御
門
末
大
雲
院
中
　
是
住
院
(印
)→
年
寄
・
町
中
参
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
山
田
屋
文
三
郎
殿
家
に
借
宅
し
て
い
る
松
坂
屋
佐
兵
衛
は
代
々
浄
土
宗
で
当
院
檀
那
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
竪
紙
1通(1紙
)


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

弘
化
4年
3月
人
別
送
り
一
札
(因
幡
屋
与
市
変
宅
ニ
付
控
)
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
(印
)→
椹
木
屋
油
小
路
東
江
入
東
魚
屋
町
 年
寄
喜
兵
衛
殿
大
坂
町
西
村
屋
栄
五
郎
家
に
借
宅
の
因
幡
屋
与
市
、
椹
木
町
高
嶋
屋
儀
右
衛
門
家
に
変
宅
に
つ
き
人
別
送
り
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
4年
未
8月
人
別
送
り
一
札
(丹
波
屋
善
兵
衛
実
娘
つ
ね
縁
付
ニ
付
、
控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
下
鳥
羽
村
 庄
屋
孫
右
衛
門
殿
・
御
横
人
中
当
町
内
丹
波
屋
善
兵
衛
実
娘
つ
ね
が
勢
里
川
町
利
兵
衛
殿
方
へ
縁
付
に
付
、
当
町
人
別
か
ら
除
き
、
今
後
は
そ
ち
ら
の
人
別
差
加
え
を
依
頼
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
4年
9月
人
別
送
り
一
札
(中
村
屋
兵
助
娘
う
縁
付
ニ
付
)
高
倉
通
夷
川
下
ル
町
 年
寄
甚
助
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
殿
天
満
屋
与
兵
衛
殿
の
借
家
に
住
む
越
後
屋
新
助
殿
の
方
へ
此
度
中
村
屋
兵
助
の
娘
う
た
が
縁
付
す
る
こ
と
に
よ
る
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)





弘
化
４
年
未
11月
[引
取
証
文
断
簡
]
(前
欠
)引
取
人
　
美
濃
屋
三
右
衛
門
(印
)・
家
請
人
　
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)→
(宛
所
欠
)
「
引
取
人
　
美
濃
屋
三
右
衛
門
(印
)」
「
家
請
人
　
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)」
と
あ
り
。
「
弘
化
四
年
未
十
一
月
」
と
あ
り
。
２
枚
。
紙
縒
に
用
い
る
。
竪
紙
断
簡
(2紙
)






弘
化
5年
申
正
月
人
別
送
り
一
札
(越
前
屋
甚
四
郎
借
宅
ニ
付
控
)
烏
丸
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
 印
→
東
洞
院
五
条
下
ル
弐
町
目
福
嶋
町
 年
寄
重
兵
衛
殿
・
御
町
中
当
町
山
田
屋
つ
る
所
持
の
借
家
に
住
む
越
前
屋
甚
四
郎
が
、
福
嶋
町
の
鍵
屋
万
助
の
家
に
借
宅
に
付
人
別
送
り
写
。
【
備
考
】
1085-31-2-3巻
き
込
み
一
括
。
切
紙
1通(1紙
)





弘
化
5年
申
2月
[丹
波
屋
太
助
人
別
送
り
添
書
]
→
仏
具
屋
町
魚
之
棚
上
ル
上
若
宮
屋
町
 年
寄
久
兵
衛
殿
家
主
井
筒
屋
六
右
衛
門
に
借
宅
し
て
い
る
丹
波
屋
太
助
の
人
別
送
り
添
書
。
中
大
坂
町
か
ら
人
別
送
り
一
札
差
し
出
し
に
つ
き
。
【
備
考
】
1085-31-1に
巻
き
込
み
一
括
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
元
年
申
6月
宗
門
請
状
(大
坂
屋
う
た
借
宅
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
御
門
末
 京
極
通
四
条
下
ル
大
雲
院
塔
頭
 南
昌
院
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
天
満
屋
伊
兵
衛
借
家
の
大
坂
屋
う
た
と
そ
の
母
ふ
さ
は
、
代
々
浄
土
宗
で
当
院
檀
那
で
あ
る
旨
の
宗
門
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
元
戊
申
7月
宗
旨
請
状
之
事
(近
江
屋
や
す
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
寺
 六
条
間
之
町
天
神
町
 光
久
寺
(印
)→
烏
丸
通
鍵
屋
町
上
ル
町
年
寄
・
町
中
其
町
内
の
西
村
屋
栄
五
郎
借
家
、
近
江
屋
や
す
は
、
当
寺
の
檀
家
い
紛
れ
な
い
と
い
う
旨
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
元
年
申
7月
人
別
送
り
一
札
(近
江
屋
や
す
借
宅
ニ
付
)
六
條
鍵
屋
町
 年
寄
庄
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 御
年
寄
喜
兵
衛
殿
鍵
屋
町
内
近
江
屋
ち
つ
に
永
々
奉
公
し
た
近
江
屋
や
す
が
、
中
大
坂
町
内
西
村
屋
栄
五
郎
家
に
借
宅
す
る
の
で
人
別
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
元
年
8月
一
札
大
坂
屋
う
た
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
年
寄
喜
兵
衛
殿
御
町
中
御
町
人
別
改
め
御
尋
ね
に
付
、
私
共
は
元
町
の
人
別
に
加
入
の
た
め
、
御
町
人
別
か
ら
除
く
よ
う
願
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
元
申
年
9月
人
別
送
り
一
札
(控
)
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
 祇
園
町
北
町
年
寄
治
兵
衛
殿
中
大
坂
町
の
丹
波
屋
源
七
方
へ
祇
園
町
の
天
満
屋
伊
兵
衛
娘
い
と
が
養
子
に
な
る
た
め
、
人
別
送
り
の
事
。
切
紙
1通(1紙
)





寛
政
元
年
霜
月
寺
請
状
之
事
(山
田
屋
次
兵
衛
宗
旨
ニ
付
)
知
恩
院
末
五
条
上
徳
寺
中
　
徳
林
院
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
五
条
下
ル
二
丁
目
住
居
の
山
田
屋
次
兵
衛
は
、
浄
土
宗
の
当
院
の
旦
那
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
元
年
申
12月
人
別
送
り
一
札
(枡
屋
伊
兵
衛
外
変
宅
ニ
付
、
控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
中
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
→
西
堀
川
出
水
上
ル
町
 年
寄
・
五
人
組
御
町
中
当
町
の
枡
屋
伊
兵
衛
外
3人
が
亀
甲
屋
七
左
衛
門
方
へ
引
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
今
後
は
人
別
を
そ
ち
ら
の
御
町
に
差
加
え
て
下
さ
い
。
切
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
元
年
)
[人
別
送
り
添
紙
]
→
東
洞
院
五
条
下
ル
弐
町
目
福
嶋
町
　
年
寄
重
兵
衛
1085－
31－
1の
人
別
送
り
一
札
の
添
書
。
宛
名
と
「
家
主
鍵
屋
万
助
、
其
外
ニ
町
中
へ
」
と
の
み
。
【
備
考
】
1085-
31-1に
巻
き
込
み
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
2月
送
り
一
札
(紅
粉
屋
善
兵
衛
転
宅
ニ
付
)
間
之
町
通
松
原
上
ル
稲
荷
町
年
寄
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
喜
兵
衛
殿
紅
粉
屋
善
兵
衛
、
中
大
坂
町
へ
転
宅
ニ
付
、
人
別
加
入
下
さ
れ
た
い
。
竪
紙
1通(1紙
)

＊


嘉
永
2年
3月
宗
旨
請
状
之
事
(益
田
良
英
宗
旨
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 不
明
門
通
粉
川
町
東
坊
(印
)→
年
寄
・
町
中
中
大
坂
町
町
屋
益
田
良
英
に
つ
き
、
間
違
い
な
く
東
坊
の
檀
家
で
あ
る
こ
と
を
記
す
。
【
備
考
】
端
裏
「
町
家
　
益
田
良
英
」
。
竪
紙
1通(1紙
)


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


嘉
永
2年
酉
3月
送
り
一
札
之
事
(益
田
了
変
宅
ニ
付
)
二
条
川
東
光
堂
新
町
 年
寄
又
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
殿
当
町
中
持
家
の
益
田
了
英
が
勝
手
ニ
付
、
中
大
坂
町
に
変
宅
す
る
。
そ
の
た
め
そ
の
御
町
内
の
人
別
帳
に
加
え
る
こ
と
を
依
頼
す
る
。
【
備
考
】
包
紙
「
寺
請
状
之
事
／
他
町
参
リ
候
人
別
送
り
」
包
紙
一
括
2162-1～
10。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
2年
丙
2月
送
り
一
札
之
事
(白
須
屋
栄
十
郎
娘
う
た
借
宅
ニ
付
)
寺
町
松
原
下
ル
植
松
町
東
側
 年
寄
平
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
五
人
組
白
須
屋
栄
十
郎
娘
う
た
ニ
付
、
今
度
中
大
坂
町
の
藤
屋
利
兵
衛
へ
縁
付
の
た
め
人
別
送
り
の
事
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2162-1～
10。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
2年
酉
4月
19日
人
別
送
り
差
出
之
事
(和
泉
屋
ふ
じ
借
宅
ニ
付
書
付
)
→
建
仁
寺
門
前
山
城
町
 年
寄
三
郎
兵
衛
殿
天
満
屋
与
兵
衛
借
家
の
和
泉
屋
ふ
じ
、
〆
家
内
2人
の
人
別
を
送
っ
た
際
の
扣
か
。
【
備
考
】
2047－
1に
巻
込
み
。
切
紙
1通(2紙
)




嘉
永
2年
4月
送
り
一
札
之
事
(万
屋
儀
兵
衛
変
宅
ニ
付
)
新
町
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
南
夷
町
 年
寄
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 御
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
御
町
中
万
屋
儀
兵
衛
変
宅
に
つ
き
。
【
備
考
】
端
裏
「
萬
屋
儀
兵
衛
」
。
切
継
紙
1通(2紙
)




嘉
永
2年
4月
人
別
送
り
一
札
之
事
西
洞
院
五
条
下
小
柳
町
年
寄
利
右
衛
門
(印
)
→
烏
丸
通
五
条
下
ル
中
大
坂
町
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
内
の
平
野
屋
弥
市
借
家
の
長
尾
屋
栄
吉
・
母
う
た
は
、
こ
の
度
、
其
御
町
山
田
屋
治
兵
衛
殿
家
に
借
宅
す
る
の
で
、
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
酉
閏
4月
寺
請
一
札
(播
磨
屋
清
助
借
宅
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
御
門
末
 寺
町
高
辻
上
ル
町
永
養
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
山
田
屋
治
兵
衛
家
に
借
宅
し
て
い
る
播
磨
屋
清
助
の
宗
門
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
閏
4月
人
別
送
り
一
札
之
事
東
洞
院
通
五
条
下
ル
三
丁
め
和
泉
町
年
寄
善
吉
(印
)→
か
ら
す
丸
五
条
下
ル
二
丁
め
中
大
坂
町
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
参
ル
山
城
屋
亀
吉
借
屋
の
播
磨
屋
清
助
と
母
か
の
〆
２
人
、
今
度
山
田
屋
次
兵
衛
家
に
借
宅
す
る
こ
と
ニ
付
、
人
別
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)





嘉
永
2年
戌
5月
送
り
一
札
之
事
(三
木
屋
作
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
西
寺
内
竹
屋
町
 年
寄
太
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
当
町
の
三
木
屋
作
兵
衛
が
勝
手
ニ
付
、
妻
と
忰
計
3人
で
中
大
坂
町
の
天
満
屋
与
兵
衛
家
に
借
宅
す
る
。
そ
の
た
め
人
別
送
り
の
事
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2162-1～
10。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
酉
9月
人
別
送
り
一
札
(丹
波
屋
ち
よ
変
宅
ニ
付
)
油
小
路
通
五
条
下
ル
中
金
佛
町
 年
寄
重
五
郎
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
御
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
五
人
組
御
町
中
丹
波
屋
ち
よ
は
、
当
町
内
粕
加
屋
と
め
殿
家
に
借
宅
し
て
い
た
が
、
そ
ち
ら
の
御
町
内
の
丁
子
屋
長
兵
衛
殿
方
へ
罷
超
す
の
で
、
今
後
は
当
町
内
の
人
別
帳
面
か
ら
除
き
、
そ
ち
ら
に
差
加
え
て
下
さ
い
と
い
う
旨
の
別
一
札
。
切
紙
1通(1紙
)





嘉
永
2年
10月
人
別
送
り
一
札
(控
)
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
喜
兵
衛
→
醒
井
五
条
下
ル
町
泉
水
町
年
寄
河
内
屋
平
兵
衛
殿
枡
屋
佐
兵
衛
忰
高
嶌
屋
栄
次
郎
ら
中
大
坂
町
か
ら
泉
水
町
平
野
屋
弥
市
方
借
屋
へ
転
宅
に
つ
き
。
全
紙
に
墨
消
線
一
本
引
く
。
【
備
考
】
巻
込
一
括
391-1～
2。
切
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
2年
10月
)
[人
別
送
り
ニ
付
覚
書
]
(欠
)
3-91-2作
成
に
か
か
わ
る
年
寄
以
下
の
住
所
・
人
名
覚
え
書
。
【
備
考
】
巻
込
一
括
3091-1～
2。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
12月
宗
旨
請
状
(坂
本
屋
卯
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
山
知
恩
寺
末
 西
寺
町
 西
照
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
山
田
屋
治
兵
衛
借
宅
の
坂
本
屋
卯
兵
衛
が
代
々
法
花
宗
で
あ
り
当
寺
旦
那
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
寺
請
。
丹
波
屋
嘉
兵
衛
が
代
々
浄
土
宗
で
あ
り
当
寺
旦
那
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
宗
旨
請
状
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
12月
人
別
送
一
札
(出
雲
村
喜
右
衛
門
忰
常
七
転
宅
ニ
付
)
丹
州
桑
田
郡
出
雲
村
 庄
屋
貞
蔵
(印
)→
京
烏
丸
雪
駄
屋
町
下
ル
町
 御
年
寄
様
出
雲
村
の
喜
右
衛
門
の
忰
常
七
が
京
へ
住
宅
に
つ
き
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
12月
借
屋
請
状
之
事
・
引
請
申
証
文
之
事
(丹
波
屋
喜
三
郎
借
宅
ニ
付
)
仏
具
屋
町
万
寿
寺
上
ル
 請
人
 丹
波
屋
甚
兵
衛
(印
)・
油
小
條
(マ
マ
)綾
小
路
上
ル
 引
取
人
 丹
波
屋
新
六
(印
)・
借
主
 丹
波
屋
喜
三
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
喜
兵
衛
殿
中
大
坂
町
中
の
借
屋
を
借
宅
す
る
板
屋
商
売
の
丹
波
屋
喜
三
郎
の
請
人
と
し
て
我
等
が
立
つ
。
御
法
度
の
切
支
丹
や
武
士
の
浪
人
で
は
な
く
、
代
々
浄
土
宗
で
あ
る
。
奥
に
同
三
名
連
署
に
よ
る
「
引
請
申
証
文
之
事
」
と
続
紙
で
貼
継
ぐ
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
町
中
借
屋
 丹
波
屋
喜
三
郎
」
。
竪
紙
続
紙
1通
(2
紙
)


21
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


嘉
永
3年
戌
正
月
宗
旨
請
状
之
事
(萬
屋
儀
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
派
 二
条
河
東
菊
本
町
正
願
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
江
烏
丸
通
雪
踏
屋
町
丹
波
屋
善
兵
衛
借
家
の
萬
屋
儀
兵
衛
、
妻
た
み
、
娘
う
た
3名
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
正
月
変
宅
差
出
し
候
人
別
書
之
控
烏
丸
通
中
大
坂
町
嘉
永
3年
5月
か
ら
元
治
元
3月
年
ま
で
の
人
別
送
り
状
の
控
え
を
ま
と
め
た
も
の
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
年
寄
治
兵
衛
」
。
竪
帳
1冊(29丁
)




嘉
永
3年
2月
人
別
送
り
一
札
之
事
(能
登
屋
源
次
郎
変
宅
ニ
付
)
粟
田
御
境
内
梅
宮
町
 年
寄
仙
助
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
能
登
屋
源
次
郎
変
宅
に
つ
き
、
家
族
人
別
貼
継
。
竪
継
紙
1通(2紙
)




嘉
永
3年
2月
寺
請
状
之
事
(丹
波
屋
喜
三
郎
宗
旨
ニ
付
)
本
山
黒
谷
末
 佛
具
屋
町
五
条
下
ル
 大
蓮
寺
(印
)→
下
(マ
マ
)大
坂
町
 年
寄
・
町
中
へ
丹
波
屋
喜
三
郎
と
申
す
仁
は
、
代
々
浄
土
宗
で
当
寺
旦
那
に
間
違
い
な
い
旨
の
寺
請
状
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
戌
2月
送
り
一
札
之
事
(丹
波
屋
喜
三
郎
宅
替
ニ
付
)
若
宮
通
布
屋
町
 年
寄
嘉
兵
衛
(印
)→
中
大
坂
町
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
当
町
内
に
住
む
丹
波
屋
喜
三
郎
、
妻
と
き
、
娘
う
た
が
、
そ
ち
ら
の
町
内
に
宅
替
す
る
の
で
、
人
別
を
送
る
。
以
後
は
そ
ち
ら
に
差
加
え
て
下
さ
い
。
こ
れ
ま
で
、
公
事
出
入
、
懸
り
合
等
は
一
切
な
い
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
戌
2月
寺
請
状
之
事
(金
平
屋
与
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
末
寺
 三
條
東
橋
詰
町
 心
光
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
参
雪
駄
屋
町
辛
島
東
入
ル
町
家
に
住
む
金
平
屋
与
兵
衛
は
代
々
浄
土
宗
で
当
寺
の
檀
那
で
あ
る
旨
を
記
す
寺
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
3月
送
り
一
札
(美
濃
屋
清
七
借
宅
ニ
付
)
横
諏
訪
町
 年
寄
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
御
年
寄
・
御
町
中
横
諏
訪
町
の
池
田
屋
鶴
の
家
に
借
宅
の
美
濃
屋
清
七
一
家
が
、
中
大
坂
町
へ
替
宅
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
3月
宗
旨
請
状
之
事
(美
濃
屋
忠
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
役
寺
 六
条
間
之
町
 佛
現
寺
(印
)
→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
雪
駄
屋
町
下
ル
町
山
田
屋
治
兵
衛
借
屋
の
美
濃
屋
忠
兵
衛
・
妻
ゆ
か
・
忰
六
弥
は
、
当
寺
檀
家
に
紛
れ
な
い
。
切
紙
1通(1紙
)





嘉
永
3年
戌
2月
送
り
一
札
(塩
物
屋
お
梅
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
五
条
三
丁
目
下
大
阪
町
 年
寄
伊
三
郎
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
御
年
寄
治
兵
衛
殿
下
大
阪
町
内
の
松
屋
太
助
借
屋
の
塩
物
屋
お
梅
と
申
す
者
が
此
度
中
大
坂
町
内
の
天
満
屋
与
兵
衛
殿
家
へ
借
宅
す
る
た
め
の
人
別
送
り
状
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2162-1～
10。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
3月
宗
旨
請
状
之
事
(丁
子
屋
長
兵
衛
同
居
丹
波
屋
千
代
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 六
條
間
之
町
 佛
現
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
丁
子
屋
長
兵
衛
と
同
居
の
丹
波
屋
千
代
は
、
当
寺
檀
家
で
あ
る
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
9月
宗
旨
受
状
之
事
(越
中
屋
直
治
郎
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 六
条
土
手
町
 正
因
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
、
越
中
屋
直
治
郎
寺
請
に
つ
き
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
9月
人
別
送
一
札
(越
中
屋
直
治
郎
替
宅
ニ
付
)
東
寺
内
上
珠
数
や
町
 年
寄
彦
右
衛
門
(印
)
→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
酢
屋
弥
次
兵
衛
に
借
家
し
て
い
る
越
中
屋
直
治
郎
ら
四
人
が
,中
大
坂
町
へ
替
宅
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
3年
庚
戌
9月
宗
旨
請
状
之
事
(藤
屋
多
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
流
 東
六
條
御
寺
内
間
之
町
天
神
町
 即
城
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
藤
屋
多
兵
衛
、
妻
ち
え
、
忰
文
次
良
の
寺
請
状
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2162-1～
10。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
戌
10月
宗
旨
請
状
之
事
(越
後
屋
新
助
住
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 橘
町
 閑
唱
寺
(印
)
→
年
寄
・
町
中
烏
丸
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
持
家
の
越
後
屋
新
助
に
つ
い
て
、
当
寺
檀
那
で
あ
る
旨
を
記
す
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
10月
人
別
送
り
一
札
七
条
出
屋
敷
木
津
屋
町
年
寄
定
七
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
御
年
寄
治
兵
衛
殿
近
江
屋
常
七
・
妻
こ
と
・
娘
ま
さ
、
右
の
者
は
当
町
内
桧
皮
屋
長
右
衛
門
借
屋
に
居
住
の
と
こ
ろ
、
こ
の
度
其
御
町
中
借
屋
へ
変
宅
す
る
の
で
、
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
庚
戌
12月
宗
門
證
書
(近
江
屋
常
七
住
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 若
宮
通
七
条
上
ル
崇
泉
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
参
ル
中
大
坂
町
の
山
田
屋
治
兵
衛
殿
家
に
住
む
近
江
屋
常
七
の
宗
旨
請
證
文
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
12月
宗
旨
請
状
之
事
(能
登
屋
も
と
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
流
 即
現
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
五
条
下
二
丁
目
町
借
家
の
能
登
屋
も
と
と
娘
の
二
人
は
、
代
々
浄
土
真
宗
で
あ
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
戌
12月
人
別
送
り
事
佛
具
屋
通
五
条
上
町
布
屋
町
年
寄
嘉
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
御
町
中
松
葉
屋
伊
助
の
娘
ひ
さ
に
つ
い
て
、
こ
の
度
、
そ
ち
ら
の
町
内
の
丹
波
屋
喜
三
郎
方
へ
縁
付
す
る
の
で
、
人
別
を
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)


22
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


嘉
永
4年
亥
2月
宗
旨
寺
請
之
事
(近
江
屋
為
吉
借
宅
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
末
 大
雲
院
塔
頭
 智
徳
院
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
り
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
町
中
借
家
の
近
江
屋
為
吉
は
先
祖
累
代
当
山
の
檀
那
で
あ
る
旨
の
寺
請
状
。
切
紙
続
紙
1通(2紙
)




嘉
永
4年
3月
人
別
送
り
一
札
(中
嶋
屋
源
兵
衛
替
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
五
條
下
ル
三
丁
目
下
大
坂
町
　
年
寄
伊
三
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
御
年
寄
治
兵
衛
殿
・
御
町
中
当
町
虎
屋
う
た
家
に
借
宅
す
る
中
嶋
屋
源
兵
衛
・
妻
の
江
の
替
宅
に
つ
い
て
の
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)

＊


嘉
永
4年
3月
人
別
送
り
一
札
諏
訪
町
五
条
上
ル
高
砂
町
年
寄
佐
兵
衛
(印
)
→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
次
兵
衛
殿
高
砂
町
の
物
部
修
逸
の
伜
、
坂
本
屋
宇
兵
衛
に
つ
い
て
、
此
度
山
田
屋
次
兵
衛
家
ニ
借
宅
に
つ
き
、
人
別
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
4月
宗
門
請
状
之
事
(中
嶋
屋
源
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
御
寺
内
　
徳
応
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
中
大
坂
町
中
の
家
に
借
宅
す
る
中
嶋
屋
源
兵
衛
と
女
房
の
ゑ
が
当
寺
檀
家
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
亥
4月
人
別
送
り
一
札
(丹
波
屋
つ
る
借
宅
ニ
付
)
丹
州
桑
田
郡
馬
路
村
 庄
屋
 権
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
丹
波
屋
つ
る
は
、
当
年
29才
、
百
姓
文
右
衛
門
の
娘
で
、
そ
の
度
山
田
屋
治
兵
衛
殿
の
家
に
借
宅
し
た
い
と
申
出
が
あ
っ
た
の
で
、
人
別
を
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
4月
宗
門
一
札
事
(丹
波
屋
つ
る
借
宅
ニ
付
)
本
山
知
恩
寺
末
 西
寺
町
 西
照
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
京
烏
丸
鍵
屋
町
上
ル
山
田
屋
治
兵
衛
の
家
に
借
宅
し
て
い
る
丹
波
屋
つ
る
の
宗
門
送
り
状
。
切
紙
継
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
5月
寺
請
一
札
(坂
本
屋
卯
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
圀
寺
中
松
林
院
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
二
町
目
年
寄
・
町
中
山
田
屋
治
兵
衛
借
宅
の
坂
本
屋
卯
兵
衛
は
、
代
々
法
花
宗
で
あ
り
、
当
寺
旦
那
で
あ
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
4年
6月
送
り
一
札
之
事
(若
松
屋
宗
八
借
宅
ニ
付
)
東
洞
院
通
五
条
下
ル
三
町
目
和
泉
町
 年
寄
勘
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
鍵
屋
町
上
ル
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
柿
屋
治
兵
衛
方
借
屋
の
若
松
屋
宗
八
が
、
其
御
町
の
西
村
屋
栄
五
郎
方
へ
宅
替
に
つ
き
人
別
送
り
状
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2162-1～
10。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
7月
送
り
一
札
五
条
通
橋
本
上
之
町
年
寄
源
左
衛
門
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
二
町
目
大
坂
町
参
当
町
の
万
屋
源
左
衛
門
借
屋
に
居
住
の
扇
屋
又
兵
衛
は
、
こ
の
度
其
御
町
へ
変
宅
す
る
の
で
人
別
を
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)





嘉
永
4年
8月
借
屋
請
状
之
事
(紅
屋
善
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
町
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
鍵
屋
町
室
町
東
入
ル
町
 引
請
人
猪
飼
小
源
太
(印
)・
借
り
主
 紅
屋
善
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
町
中
の
家
に
借
宅
す
る
呉
服
悉
皆
商
売
の
紅
屋
善
兵
衛
が
、
身
元
等
も
確
か
な
の
で
請
人
に
な
る
と
の
旨
の
請
状
。
同
3
人
に
よ
る
町
中
宛
引
請
申
請
文
を
奥
に
記
す
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
紅
屋
善
兵
衛
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)




嘉
永
4年
亥
8月
宗
旨
請
状
之
事
(紅
屋
善
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
知
恩
院
御
門
末
 大
雲
院
塔
頭
 南
昌
院
(印
)
→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
五
条
下
ル
二
丁
目
町
中
抱
借
家
の
紅
屋
善
兵
衛
、
妻
う
た
忰
熊
太
郎
の
寺
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
亥
8月
人
別
送
り
事
(大
黒
屋
留
七
借
宅
ニ
付
)
伏
見
海
道
七
条
上
ル
 新
六
町
目
 年
寄
七
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
条
上
ル
弐
町
目
　
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
伏
見
海
道
七
条
上
ル
新
六
町
目
の
大
黒
屋
留
七
(荒
物
屋
九
兵
衛
殿
弟
)、
山
田
屋
治
兵
衛
家
へ
借
宅
ニ
付
、
人
別
送
り
状
の
こ
と
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
辛
亥
8月
送
り
手
形
之
事
東
洞
院
五
条
下
ル
弐
丁
目
福
嶋
町
年
寄
源
助
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
大
坂
町
御
年
寄
河
内
屋
忠
兵
衛
が
借
家
宅
替
を
す
る
の
で
、
人
別
を
こ
ち
ら
か
ら
除
き
そ
ち
ら
に
加
え
て
ほ
し
い
旨
を
記
す
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
3年
9月
宗
旨
請
之
事
(近
江
屋
為
八
借
宅
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
末
 大
雲
院
塔
頭
 智
徳
院
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
り
五
条
下
ル
二
丁
目
、
中
大
坂
町
々
中
之
借
屋
に
借
居
る
近
江
屋
為
八
は
、
浄
土
宗
で
当
山
檀
那
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
9月
寺
請
一
札
(扇
屋
又
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
圀
寺
中
 松
林
院
(印
)→
烏
丸
雪
駄
や
町
下
ル
 年
寄
・
町
中
其
町
の
西
村
屋
栄
三
郎
借
宅
の
扇
屋
又
兵
衛
は
、
代
々
法
花
宗
の
拙
院
旦
那
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
亥
9月
宗
旨
請
状
之
事
(河
内
屋
忠
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 御
寺
内
南
枳
殻
馬
場
玉
水
町
 妙
誓
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
中
大
坂
町
町
内
借
家
、
河
内
屋
忠
兵
衛
と
母
ら
四
人
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
亥
9月
宗
門
請
状
(大
黒
屋
安
次
郎
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
派
 東
中
筋
花
屋
町
上
ル
 蓮
光
寺
(印
)→
年
・
寄
町
中
烏
丸
雪
駄
屋
町
下
ル
山
田
屋
次
兵
衛
貸
家
の
大
黒
屋
安
次
郎
に
つ
い
て
、
当
寺
門
徒
で
あ
る
旨
の
宗
門
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
9月
送
り
手
形
之
事
東
洞
院
通
三
文
字
町
年
寄
宗
四
郎
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
御
年
寄
治
兵
衛
殿
本
願
寺
門
徒
の
大
黒
屋
安
次
郎
・
祖
母
ち
か
は
、
こ
の
度
其
御
町
内
へ
引
越
す
る
の
で
、
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)


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下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


嘉
永
4年
亥
10月
15日
人
別
送
り
一
札
之
事
(河
内
屋
喜
助
借
宅
ニ
付
)
室
町
通
五
条
下
ル
 大
黒
町
 年
寄
徳
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
雪
踏
屋
町
下
ル
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
河
内
屋
喜
助
と
そ
の
妻
ふ
じ
に
つ
い
て
、
治
兵
衛
家
へ
借
宅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
4年
亥
10月
借
屋
請
状
之
事
(近
江
屋
為
吉
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
町
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)東
寺
内
橋
詰
町
　
引
請
人
近
江
屋
次
郎
兵
衛
(印
)借
り
主
近
江
屋
為
吉
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
烏
丸
通
松
原
上
ル
町
の
龍
屋
平
兵
衛
家
に
借
宅
し
て
い
る
近
江
屋
為
吉
の
借
屋
請
状
。
為
吉
の
渡
世
は
荒
物
商
買
。
同
差
出
人
よ
り
三
ヶ
条
引
請
証
文
有
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
龍
屋
借
家
 近
江
屋
為
吉
」
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





嘉
永
4年
亥
10月
借
屋
請
状
之
事
(藤
屋
太
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
東
寺
内
天
神
町
 引
請
人
北
村
屋
庄
兵
衛
(印
)・
借
り
主
藤
屋
藤
(太
ｶ)兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
中
大
坂
町
龍
屋
平
兵
衛
家
に
借
宅
し
て
い
る
藤
屋
太
兵
衛
(働
き
渡
世
、
越
中
国
礪
波
郡
西
明
村
百
姓
与
十
郎
忰
)に
つ
い
て
の
家
請
人
・
引
請
人
・
借
り
主
に
よ
る
借
家
請
状
。
奥
に
同
三
人
を
差
出
と
す
る
三
ヶ
条
の
「
引
請
申
証
文
之
事
」
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
龍
平
借
家
 藤
屋
多
兵
衛
」
。
包
紙
一
括
2162-1～
10。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




嘉
永
4年
10月
宗
旨
請
状
之
事
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
専
福
寺
(印
)→
年
寄
町
中
烏
丸
鍵
屋
町
上
ル
山
田
屋
治
兵
衛
借
家
河
内
屋
喜
助
宗
旨
に
つ
き
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
5年
子
2月
人
別
送
之
事
(丹
波
屋
新
兵
衛
娘
す
え
年
季
奉
公
ニ
付
控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
(印
)→
二
条
川
東
杉
本
町
 年
寄
新
兵
衛
殿
・
町
中
中
大
坂
町
の
丹
波
屋
新
兵
衛
娘
す
え
の
事
、
今
度
杉
本
町
内
千
歳
屋
栄
蔵
方
へ
年
季
奉
公
の
た
め
、
人
別
送
り
ニ
付
。
【
備
考
】
印
付
で
あ
る
が
、
人
別
送
り
控
と
考
え
ら
れ
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
5年
子
3月
送
り
手
形
之
事
(中
村
屋
や
す
借
宅
ニ
付
)
高
倉
通
二
条
上
ル
天
守
町
 年
寄
利
助
(印
)
→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
・
御
町
中
中
村
屋
や
す
が
山
田
屋
治
兵
衛
の
借
家
に
入
る
こ
と
に
付
、
当
町
の
人
別
を
除
き
、
其
御
町
の
人
別
に
加
え
ら
れ
た
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
5年
5月
人
別
送
り
一
札
之
事
(美
濃
屋
治
郎
兵
衛
転
宅
ニ
付
)
大
仏
正
面
町
 年
寄
権
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
町
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
菱
屋
ゑ
い
借
家
の
美
濃
屋
治
郎
兵
衛
と
申
す
人
の
転
宅
に
つ
い
て
の
人
別
送
り
一
札
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
5年
子
5月
寺
請
状
之
覚
(美
濃
屋
作
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 若
宮
町
 唯
念
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
江
参
ル
烏
丸
五
条
下
ル
二
町
目
山
田
屋
作
兵
衛
殿
借
家
に
居
る
、
美
濃
屋
作
兵
衛
は
、
代
々
浄
土
真
宗
当
寺
の
門
徒
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
5年
6月
宗
門
寺
請
状
之
事
(中
村
屋
や
す
宗
旨
ニ
付
)
永
平
寺
派
寺
町
頭
天
寧
寺
末
　
室
町
頭
柳
原
町
　
無
学
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
江
烏
丸
通
り
中
大
坂
町
中
村
屋
や
す
に
つ
き
代
々
禅
宗
当
寺
旦
那
の
こ
と
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
5年
子
8月
寺
請
状
(水
口
屋
勘
助
借
宅
ニ
付
)
万
寿
寺
西
洞
院
東
へ
入
 大
泉
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
雪
駄
屋
町
下
ル
西
村
屋
栄
五
郎
家
に
借
宅
す
る
水
口
屋
勘
助
は
、
宗
旨
代
々
浄
土
宗
に
て
当
寺
の
檀
那
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
5年
子
9月
人
別
送
り
一
札
之
事
(枡
屋
亦
治
郎
借
宅
ニ
付
)
丸
太
町
高
倉
西
入
 関
東
屋
町
 年
寄
勘
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
御
年
寄
治
兵
衛
殿
・
御
町
中
関
東
屋
町
松
前
屋
清
兵
衛
の
家
に
借
宅
し
て
い
た
枡
屋
亦
治
郎
ら
2名
が
中
大
坂
町
へ
変
宅
致
す
こ
と
に
つ
い
て
の
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
5年
子
10月
借
屋
請
状
之
事
(中
路
正
五
郎
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
楊
梅
通
室
町
西
へ
入
ル
町
 引
請
人
 紅
屋
儀
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 中
路
正
五
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
中
路
正
五
郎
と
申
す
医
師
、
町
中
持
借
宅
請
状
の
こ
と
、
ま
た
引
請
証
文
を
奥
に
記
す
、
差
出
宛
名
同
じ
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
町
中
借
家
　
医
師
 中
路
正
五
郎
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




嘉
永
5年
子
10月
送
り
之
事
(中
路
正
五
郎
借
宅
ニ
付
)
五
条
橋
通
 西
錺
屋
町
(印
)・
年
寄
吉
兵
衛
(印
)→
中
大
坂
町
 御
年
寄
・
御
町
中
へ
紅
屋
透
善
家
に
借
宅
の
中
路
正
五
郎
、
町
内
へ
引
移
る
の
で
、
宗
旨
人
別
送
り
状
。
切
継
紙
1通(2紙
)


24
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


嘉
永
5年
12月
人
別
送
り
證
文
之
事
(紅
粉
屋
善
助
倅
熊
太
郎
養
子
縁
組
ニ
付
)
丹
波
天
田
郡
福
知
山
下
柳
町
 年
行
事
平
兵
衛
(印
)・
信
助
(印
)→
京
都
烏
丸
五
條
下
ル
弐
丁
目
　
御
年
寄
治
兵
衛
殿
紅
粉
屋
善
助
倅
熊
太
郎
が
京
都
の
紅
粉
屋
善
兵
衛
の
養
子
に
な
る
の
で
、
そ
の
町
の
人
別
差
加
え
を
依
頼
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
6年
2月
送
り
一
札
之
事
(山
形
屋
作
蔵
変
宅
ニ
付
)
二
条
川
東
駒
引
町
　
年
寄
清
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
　
中
大
坂
町
　
年
寄
次
兵
衛
殿
山
形
屋
作
蔵
変
宅
に
つ
き
人
別
送
り
。
【
備
考
】
2067－
2
折
込
一
括
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
6年
2月
寺
請
状
之
事
(山
形
屋
作
蔵
借
宅
ニ
付
)
誓
願
寺
末
流
 寺
町
六
角
下
ル
 西
光
寺
(印
)
→
年
寄
・
町
中
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
の
西
村
屋
栄
五
郎
家
に
借
宅
し
て
い
る
、
山
形
屋
作
蔵
は
代
々
浄
土
宗
で
当
寺
檀
那
に
間
違
い
な
い
旨
を
記
す
宗
門
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
6年
丑
4月
人
別
送
り
一
札
(山
形
屋
弥
七
借
宅
ニ
付
)
五
条
東
橋
詰
町
 年
寄
勘
助
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
町
目
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
・
御
町
中
東
橋
詰
町
内
紀
伊
国
屋
茂
兵
衛
家
に
借
宅
す
る
山
形
屋
弥
七
の
こ
と
、
此
度
中
大
坂
町
・
丹
波
屋
善
兵
衛
家
に
変
宅
に
つ
き
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
6年
癸
丑
4月
送
り
一
札
下
大
坂
町
年
寄
伊
三
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
二
丁
目
中
大
坂
町
御
年
寄
・
御
町
中
下
大
坂
町
内
の
松
屋
み
つ
家
に
借
宅
し
て
い
た
水
口
屋
甚
兵
衛
が
中
大
坂
町
へ
替
宅
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
6年
5月
宗
旨
請
状
之
事
(香
華
屋
与
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 間
之
町
上
珠
数
屋
町
 佛
現
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
香
華
屋
与
兵
衛
と
家
族
計
3名
寺
請
に
つ
き
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
6年
丑
5月
宗
旨
請
状
之
事
(山
形
屋
弥
七
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
派
 間
之
町
五
條
下
ル
養
蓮
寺
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
年
寄
・
町
中
其
町
内
(中
大
坂
町
)丹
波
屋
善
兵
衛
借
屋
の
山
形
屋
弥
七
の
事
、
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
6年
丑
10月
16日
人
別
送
り
一
札
之
事
(尾
張
屋
喜
助
変
宅
ニ
付
)
御
寺
内
升
屋
町
 年
寄
源
兵
衛
 代
五
人
組
兵
右
衛
門
(印
)→
烏
丸
五
下
ル
3丁
目
中
大
坂
町
 山
田
屋
次
兵
衛
殿
北
国
屋
や
え
借
家
の
尾
張
屋
喜
助
が
、
商
売
勝
手
に
付
変
宅
す
る
。
金
銀
判
掛
り
は
一
切
な
い
。
私
の
町
内
人
別
か
ら
除
き
、
こ
れ
以
後
は
そ
ち
ら
の
御
町
内
へ
加
え
て
下
さ
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
6年
丑
10月
寺
請
状
之
事
(栗
澤
信
借
宅
ニ
付
)
東
本
願
寺
御
懸
所
　
山
中
因
超
寺
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
弐
丁
目
年
寄
・
町
中
栗
澤
信
と
申
す
者
は
、
浄
土
真
宗
で
当
寺
檀
家
に
間
違
い
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
6年
丑
10月
借
屋
請
状
之
事
(尾
張
屋
喜
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
魚
棚
室
町
東
入
町
 引
請
人
 近
江
屋
佐
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 尾
張
屋
喜
助
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
・
町
中
山
田
屋
治
兵
衛
に
借
宅
す
る
肴
屋
渡
世
の
尾
張
屋
喜
助
、
借
家
請
状
の
こ
と
、
同
通
に
引
請
申
證
文
之
事
を
列
記
す
る
、
差
出
3名
に
同
じ
、
宛
名
家
主
山
田
屋
治
兵
衛
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
山
次
借
屋
　
尾
張
屋
喜
助
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





嘉
永
6年
11月
借
家
請
状
之
事
(栗
沢
信
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
鍵
屋
町
諏
訪
之
町
角
 引
請
人
 河
内
屋
半
兵
衛
(印
)・
借
主
 栗
沢
信
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
次
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
中
大
坂
町
町
中
持
家
に
借
宅
の
栗
沢
信
、
合
薬
渡
世
に
て
身
元
確
か
に
つ
き
請
状
。
同
差
出
人
よ
り
町
中
宛
引
請
証
文
と
連
紙
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
栗
原
(マ
マ
)信
」
.
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)




嘉
永
6丑
11月
人
別
送
り
手
形
(医
師
栗
沢
主
税
立
帰
ニ
付
)
河
内
若
江
郡
友
井
村
 村
役
人
(印
)→
烏
丸
通
鍵
屋
町
上
ル
丁
 御
役
人
中
当
村
医
師
、
栗
沢
主
税
が
京
都
へ
立
ち
帰
り
に
つ
き
人
別
送
り
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
6癸
丑
12月
宗
旨
請
状
之
事
(丹
波
屋
茂
助
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
派
 東
堀
川
通
冨
田
町
澄
江
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
五
条
下
ル
二
丁
目
中
大
坂
町
山
田
屋
治
兵
衛
(借
)家
の
丹
波
屋
茂
助
は
、
当
寺
檀
家
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
6丑
年
12月
送
り
一
札
之
事
七
条
出
屋
敷
御
方
紺
屋
町
年
寄
太
兵
衛
(印
)
→
中
大
坂
町
御
年
寄
次
兵
衛
殿
・
御
町
中
江
参
る
当
町
内
河
内
屋
仁
兵
衛
借
屋
の
綿
屋
安
次
郎
、
其
御
町
内
へ
宿
替
に
つ
き
、
人
別
送
り
一
札
。
竪
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
6年
)
[作
蔵
家
族
書
上
]
作
蔵
28才
、
ま
ち
24才
、
う
た
2才
。
【
備
考
】
2067－
1折
込
一
括
。
切
紙
1通(1紙
)


25
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


嘉
永
7年
寅
正
月
送
り
一
札
之
事
下
之
森
東
町
年
寄
久
兵
衛
(印
)→
烏
丸
せ
っ
た
や
町
下
ル
大
坂
町
御
年
寄
町
中
江
当
町
内
み
の
や
哥
借
屋
に
居
る
丹
波
屋
茂
助
は
、
其
御
町
へ
借
宅
す
る
の
で
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
2月
差
入
申
一
札
之
事
(金
平
屋
與
兵
衛
心
願
四
国
巡
拝
ニ
付
、
妻
子
引
取
)
醒
ヶ
井
五
條
上
ル
町
 引
取
人
 松
屋
喜
兵
衛
(印
)・
借
主
 金
平
屋
與
兵
衛
(印
)・
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
五
條
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
金
平
屋
與
兵
衛
、
眼
病
に
つ
き
心
願
の
四
国
巡
拝
に
出
発
に
つ
き
送
り
状
の
こ
と
。
そ
の
入
用
、
留
守
中
家
入
用
な
ど
引
請
一
札
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
寅
2月
宗
旨
請
状
之
事
(借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 大
谷
御
坊
内
 聞
信
坊
(印
)→
年
寄
・
町
中
中
大
坂
町
の
山
田
屋
治
兵
衛
に
借
家
す
る
尾
張
屋
喜
助
が
代
々
檀
家
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
宗
旨
請
状
。
切
紙
1通(1紙
)





嘉
永
7年
寅
壬
7月
借
屋
請
状
之
事
(美
濃
屋
喜
十
郎
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
間
之
町
上
珠
数
屋
町
下
ル
町
　
引
請
人
 美
濃
屋
松
五
郎
(印
)・
借
り
主
美
濃
屋
喜
十
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
龍
屋
平
兵
衛
の
借
家
人
美
濃
屋
喜
十
郎
(手
伝
職
渡
世
)に
対
す
る
家
請
人
・
引
請
人
・
借
り
主
に
よ
る
借
屋
請
状
。
奥
に
、
同
人
ら
に
よ
る
家
主
宛
の
三
ヶ
条
引
請
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




嘉
永
7年
寅
閏
7月
寺
請
一
札
之
事
(近
江
屋
新
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
智
恩
院
御
山
内
 良
正
院
(印
)→
烏
丸
五
条
下
中
大
坂
町
　
年
寄
・
町
中
近
江
屋
新
兵
衛
が
先
祖
代
々
当
院
檀
中
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
寅
閏
7月
宗
旨
請
状
之
事
(鶴
賀
屋
秀
次
郎
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
寺
六
条
間
之
町
天
神
町
光
久
寺
(印
)→
烏
丸
鍵
屋
町
上
ル
町
 年
寄
・
町
中
西
村
屋
栄
五
郎
借
家
の
鶴
賀
屋
秀
次
郎
と
母
満
左
の
二
人
が
当
寺
檀
家
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
切
紙
続
紙
1通(2紙
)





嘉
永
7年
閏
7月
借
屋
請
状
之
事
(松
屋
直
七
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
堺
町
姉
小
路
上
ル
町
 引
請
人
 松
屋
善
四
郎
(印
)・
借
り
主
 松
屋
直
七
(印
)
→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
西
村
屋
栄
五
郎
方
に
借
家
の
松
屋
直
七
、
糸
渡
世
に
て
身
元
確
か
に
つ
き
請
状
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
1085-37帯
封
「
西
村
屋
栄
五
郎
殿
借
家
松
屋
直
七
　
人
別
送
り
并
寺
請
嘉
永
七
寅
年
閏
七
月
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





嘉
永
7年
閏
7月
引
請
申
証
文
之
事
(松
屋
直
七
借
宅
ニ
付
)
堺
町
姉
小
路
上
ル
町
 引
請
人
 松
屋
善
四
郎
(印
)・
家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 松
屋
直
七
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
家
主
西
村
屋
栄
五
郎
殿
西
村
屋
栄
五
郎
方
に
借
家
の
松
屋
直
七
に
つ
き
三
ヶ
条
引
請
証
文
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
1085－
31－
1を
う
け
て
の
内
容
。
竪
紙
続
紙
1通
(2
紙
)





嘉
永
7年
寅
閏
7月
借
屋
請
状
之
事
(中
嶋
屋
源
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
下
珠
数
屋
町
東
洞
院
東
入
ル
町
引
請
人
 松
屋
武
右
衛
門
(印
)・
借
り
主
 中
嶋
屋
源
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
・
町
中
中
大
坂
町
の
御
町
中
家
に
借
宅
す
る
商
売
古
手
物
渡
世
、
中
嶋
屋
源
兵
衛
と
申
す
仁
ニ
付
、
借
屋
請
状
之
事
、
別
紙
寺
請
状
を
差
し
出
す
こ
と
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
帯
紙
「
町
中
借
家
中
嶋
屋
源
兵
衛
送
り
并
寺
請
嘉
永
七
寅
年
閏
七
月
」
1085-45-1～
2帯
一
括
。
竪
紙
続
紙
1通
(2
紙
)





嘉
永
7年
寅
閏
7月
引
請
申
証
文
之
事
(中
嶋
屋
源
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
引
請
人
 松
屋
武
右
衛
門
(印
)・
家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 中
嶋
屋
源
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
・
町
中
1085－
45－
1に
関
連
す
る
引
請
証
文
。
中
大
坂
町
町
中
之
家
に
中
嶋
屋
源
兵
衛
借
宅
ニ
付
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
1085-45-1～
2帯
一
括
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




嘉
永
7年
寅
閏
7月
送
り
一
札
事
(松
屋
恵
七
宅
替
ニ
付
)
仏
光
寺
室
町
西
入
糸
屋
町
 年
寄
 忠
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 年
寄
治
兵
衛
殿
当
町
内
二
文
字
屋
和
三
郎
借
屋
松
屋
恵
七
が
西
村
屋
栄
五
郎
借
家
へ
宅
替
の
た
め
の
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
閏
7月
宗
旨
請
状
之
事
(松
屋
直
七
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 麩
屋
町
姉
小
路
上
ル
町
 泉
徳
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
中
大
坂
町
の
西
村
屋
栄
五
郎
家
に
借
家
の
松
屋
直
七
、
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)


26
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


嘉
永
7年
寅
閏
7月
送
り
手
形
之
事
(美
濃
屋
喜
十
郎
借
宅
ニ
付
)
楊
梅
通
室
町
東
江
入
横
諏
訪
町
 年
寄
小
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
二
町
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
楊
梅
通
横
諏
訪
町
袋
屋
宗
助
の
借
家
に
住
む
美
濃
屋
喜
十
郎
そ
の
妻
き
ぬ
に
つ
い
て
、
そ
ち
ら
の
町
内
の
龍
屋
平
兵
衛
家
に
借
宅
す
る
の
で
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
寅
閏
7月
送
り
手
形
之
事
(近
江
屋
新
兵
衛
転
宅
ニ
付
)
烏
丸
高
辻
上
 大
政
所
町
 年
寄
伴
蔵
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
当
町
内
の
槌
屋
八
郎
兵
衛
家
に
い
る
近
江
屋
新
兵
衛
に
つ
い
て
、
こ
の
度
そ
ち
ら
の
町
の
山
田
屋
次
兵
衛
の
借
屋
へ
転
宅
に
つ
き
人
別
送
り
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
寅
8月
宗
旨
請
状
之
事
(能
登
屋
わ
き
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 御
寺
内
筒
金
町
 教
圓
坊
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
銭
屋
町
上
ル
山
田
屋
治
兵
衛
借
屋
の
能
登
屋
わ
き
、
娘
ま
さ
の
寺
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
甲
寅
(７
)年
８
月
宗
旨
請
状
之
事
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
六
條
不
明
通
高
槻
町
圓
重
寺
(印
)→
年
寄
町
中
蠟
屋
平
兵
衛
の
借
家
に
住
む
美
濃
屋
喜
十
郎
は
、
当
寺
檀
家
で
あ
る
と
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
寅
11月
送
り
手
形
之
事
(升
屋
次
助
転
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
高
辻
上
ル
町
 大
政
所
町
 年
寄
伴
蔵
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
大
政
所
町
の
吉
田
屋
幸
助
の
升
屋
次
助
が
丹
波
屋
善
兵
衛
宅
へ
転
宅
す
る
こ
と
に
付
、
人
別
帳
に
差
し
加
え
る
事
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
11月
送
り
一
札
之
事
(堺
屋
貞
音
替
宅
ニ
付
)
御
寺
内
塗
師
屋
町
 年
寄
清
次
郎
(印
)→
烏
五
条
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
堺
屋
貞
音
(吉
ｶ)に
借
家
す
る
高
木
屋
弥
助
が
、
龍
屋
平
兵
衛
の
借
屋
に
替
宅
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
甲
寅
12月
寺
請
状
之
事
(枡
屋
作
助
宗
旨
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
役
寺
 唯
念
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
江
参
ル
枡
屋
作
助
、
宗
旨
に
つ
き
寺
請
状
。
切
紙
1通(1紙
)




安
政
2年
辰
2月
宗
旨
請
状
之
事
(山
本
屋
嘉
七
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 烏
丸
七
條
上
ル
町
即
現
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
五
條
下
ル
中
大
坂
町
の
山
田
屋
治
兵
衛
借
家
の
山
本
屋
嘉
七
・
妻
・
忰
の
3人
が
当
寺
檀
家
で
あ
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
卯
年
2月
送
り
一
札
之
事
綾
小
路
室
町
東
入
町
年
寄
彦
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
二
町
目
年
寄
山
田
屋
治
兵
衛
殿
帯
屋
彦
兵
衛
の
家
に
借
宅
し
て
い
る
桔
梗
屋
春
が
、
山
田
屋
治
兵
衛
の
家
に
借
宅
す
る
際
の
人
別
送
り
。
竪
紙
1通(1紙
)





安
政
2年
3月
借
屋
請
状
之
事
(但
馬
屋
源
太
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
東
洞
院
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
 引
請
人
 藤
屋
万
助
(印
)・
借
り
主
 但
馬
屋
源
太
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
町
中
持
借
宅
に
借
宅
す
る
但
馬
屋
源
太
(縫
職
渡
世
)に
つ
い
て
家
請
人
・
引
請
人
・
借
り
主
の
連
署
に
よ
る
借
家
請
状
。
奥
に
、
同
三
人
に
よ
る
三
ヶ
条
の
引
請
証
文
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
町
中
か
し
や
 但
馬
屋
源
太
」
。
竪
紙
続
紙
1通
(2
紙
)




安
政
2年
3月
宗
旨
請
状
之
事
(高
木
屋
弥
助
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 六
条
高
槻
町
 圓
重
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
鍵
屋
町
龍
屋
平
兵
衛
借
屋
の
高
木
屋
弥
助
は
、
当
寺
檀
家
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
2年
卯
3月
送
り
一
札
(但
馬
屋
源
助
借
宅
ニ
付
)
佛
具
屋
町
魚
店
下
ル
 年
寄
清
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
 御
年
寄
・
御
町
中
参
ル
当
町
内
の
但
馬
屋
源
助
、
こ
の
度
そ
ち
ら
の
町
中
持
家
に
借
宅
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
人
別
を
送
る
。
切
紙
1通(1紙
)





安
政
2年
4月
人
別
送
り
一
札
之
事
(儀
助
借
宅
ニ
付
)
七
条
通
東
洞
院
西
入
 東
御
境
内
真
苧
屋
町
年
寄
治
右
衛
門
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
御
当
役
治
兵
衛
殿
真
苧
屋
町
内
伊
勢
屋
太
兵
衛
家
住
み
の
儀
助
に
つ
い
て
、
此
度
中
大
坂
町
内
へ
借
宅
ニ
付
、
人
別
送
り
の
事
。
竪
継
紙
1通(2紙
)





安
政
2年
4月
借
屋
請
状
之
事
(大
坂
屋
儀
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
七
条
通
東
洞
院
西
へ
入
町
 引
請
人
 伊
勢
屋
太
兵
衛
(印
)・
借
り
主
大
坂
屋
儀
助
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
町
中
持
借
屋
に
居
住
の
大
坂
屋
儀
助
、
悉
替
(皆
)渡
世
に
て
身
元
確
か
な
旨
請
状
。
同
差
出
人
よ
り
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
宛
引
請
証
文
、
連
紙
に
て
一
通
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
紙
縒
一
括
1085-1～
52。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





安
政
2年
卯
5月
借
屋
請
状
之
事
(坂
本
屋
つ
ね
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
新
町
五
条
下
ル
南
夷
町
引
請
人
 坂
本
太
兵
衛
(印
)・
借
リ
主
 坂
本
屋
常
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
二
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
山
田
屋
治
兵
衛
殿
家
に
借
宅
し
て
い
る
坂
本
屋
つ
ね
(商
売
縫
織
渡
世
)に
対
す
る
家
請
人
・
引
請
人
・
借
り
主
に
よ
る
借
屋
請
状
。
奥
に
同
差
出
人
に
よ
る
三
ヶ
条
の
引
請
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
山
次
か
し
や
 坂
本
屋
つ
ね
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)


27
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


安
政
2年
5月
送
り
一
札
之
事
新
町
五
条
下
ル
南
夷
町
　
年
寄
(印
)→
烏
丸
通
鍵
屋
町
上
ル
 御
年
寄
・
御
町
中
当
町
坂
本
屋
太
兵
衛
母
つ
ね
、
山
田
屋
治
兵
衛
借
家
に
変
宅
に
つ
き
人
別
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
2年
卯
6月
宗
旨
請
状
之
事
(大
坂
屋
儀
助
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 不
明
門
通
粉
川
町
東
坊
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
五
条
下
ル
二
町
目
町
家
の
大
坂
屋
儀
助
に
つ
い
て
、
当
寺
檀
那
で
あ
る
旨
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
2年
卯
7月
宗
旨
送
り
一
札
(桔
梗
屋
は
る
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
末
派
城
州
伏
見
深
草
 小
御
堂
西
岸
寺
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
桔
更
(梗
)屋
は
る
、
大
坂
町
町
内
へ
借
宅
に
付
、
寺
請
一
札
。
竪
紙
1通(1紙
)





安
政
2年
8月
借
屋
請
状
之
事
(水
口
屋
徳
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
魚
之
店
諏
訪
町
西
へ
入
町
 家
請
人
 鳥
羽
屋
直
吉
(印
)・
不
明
門
通
万
寿
寺
上
ル
町
　
引
請
人
 鳥
羽
屋
定
吉
(印
)・
借
り
主
 水
口
屋
徳
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
次
兵
衛
殿
丹
波
屋
善
兵
衛
方
に
借
宅
の
水
口
屋
徳
兵
衛
、
古
手
商
売
に
て
身
元
確
か
に
つ
き
請
状
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
の
三
ヶ
条
の
引
請
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)





安
政
2年
卯
8月
借
屋
請
状
之
事
(近
江
屋
藤
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
室
町
通
三
条
上
ル
町
 引
取
人
 近
江
屋
久
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 近
江
屋
藤
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
次
兵
衛
殿
西
村
屋
栄
五
郎
殿
家
に
借
宅
し
て
い
る
近
江
屋
藤
兵
衛
(呉
服
染
物
悉
皆
を
商
売
渡
世
)に
対
す
る
家
請
人
・
引
取
人
・
借
り
主
に
よ
る
借
屋
請
状
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
西
栄
か
し
や
　
近
藤
」
。
紙
縒
一
括
。
1085-1～
52。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




安
政
2年
8月
宗
旨
請
状
之
事
(近
江
屋
藤
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
役
寺
 諏
訪
町
五
条
下
ル
専
福
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
鍵
屋
町
上
ル
西
村
屋
栄
五
郎
借
家
近
江
屋
藤
兵
衛
寺
請
に
つ
き
。
竪
紙
1通




安
政
2年
卯
8月
宗
門
寺
請
状
之
事
(但
馬
屋
源
助
借
宅
ニ
付
)
本
山
誓
願
寺
末
 三
条
大
橋
東
 超
勝
寺
(印
)
→
右
町
年
寄
・
町
中
江
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
に
借
宅
し
て
い
る
但
馬
屋
源
助
は
、
浄
土
宗
門
の
拙
寺
旦
那
で
あ
る
。
竪
紙
1通




安
政
2年
卯
9月
送
り
一
札
事
(近
江
屋
藤
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
江
州
粟
田
郡
田
上
中
野
村
庄
屋
 治
郎
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
二
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
西
村
屋
栄
五
郎
借
宅
の
近
江
屋
藤
兵
衛
を
中
大
坂
町
の
人
別
に
加
え
る
た
め
の
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)





安
政
2年
卯
12月
借
屋
請
状
之
事
(萬
屋
卯
之
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
　
家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
不
明
門
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
引
請
人
 上
戸
屋
徳
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 萬
屋
卯
之
助
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
 年
寄
次
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
山
田
屋
治
兵
衛
家
に
借
宅
の
萬
屋
卯
之
助
と
申
す
者
、
塗
師
渡
世
の
身
元
確
か
な
者
で
あ
る
。
連
紙
で
山
田
屋
次
兵
衛
に
宛
て
た
「
引
請
申
證
文
之
事
」
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
山
次
　
か
り
や
万
卯
」
。
竪
紙
続
紙
1通(4紙
)




安
政
2年
卯
12月
送
り
一
札
之
事
鍵
屋
町
年
寄
半
兵
衛
(印
)→
中
大
坂
町
御
年
寄
・
御
町
中
へ
萬
屋
卯
之
介
と
妻
は
な
に
つ
い
て
、
こ
の
度
、
山
田
屋
治
兵
衛
の
借
屋
へ
借
宅
す
る
際
の
人
別
送
り
。
切
紙
1通(1紙
)




安
政
3年
1月
寺
請
状
之
事
(水
口
屋
勘
介
宗
旨
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
末
寺
 万
寿
寺
通
西
洞
院
大
泉
寺
(印
)→
烏
丸
通
り
ま
と
ば
下
ル
丁
年
寄
・
町
中
江
参
ル
其
町
内
山
田
屋
治
兵
衛
家
に
居
ル
水
口
屋
勘
介
は
、
代
々
浄
土
宗
で
あ
り
、
当
寺
檀
那
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
3年
辰
2月
送
り
状
(笹
屋
清
兵
衛
変
宅
ニ
付
)
御
寺
内
夷
之
町
年
寄
(印
)・
右
笹
屋
清
兵
衛
四
拾
五
才
・
忰
清
七
 廿
一
才
→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 御
年
寄
江
笹
屋
清
兵
衛
が
中
大
坂
町
の
西
村
屋
栄
五
郎
家
へ
入
る
こ
と
に
付
、
町
内
の
人
別
に
加
入
す
べ
き
こ
と
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
3年
辰
3月
人
別
送
り
之
事
(医
者
岸
田
順
承
借
宅
ニ
付
)
紀
州
伊
都
郡
 丁
之
町
村
 庄
屋
善
右
衛
門
(印
)・
年
寄
弥
三
郎
(印
)→
京
都
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
医
者
岸
田
順
承
は
、
当
村
居
住
の
医
者
岸
田
嘉
茂
の
忰
に
違
い
な
い
。
こ
の
度
勝
手
に
つ
き
其
御
町
に
借
宅
す
る
の
で
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
3年
辰
3月
宗
旨
請
状
之
事
(岸
田
順
承
借
宅
ニ
付
)
南
都
西
大
寺
末
 五
条
下
寺
町
太
子
堂
 白
毫
寺
(印
)→
中
大
坂
町
 年
寄
・
町
中
参
る
烏
丸
通
五
条
下
二
丁
目
山
田
屋
治
兵
衛
殿
家
に
借
宅
す
る
岸
田
順
承
は
、
代
々
真
言
律
宗
の
当
寺
檀
那
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
3年
3月
寺
請
状
之
事
(笹
屋
清
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
五
條
下
寺
町
 浄
土
宗
両
山
末
寺
 延
寿
寺
(印
)→
烏
丸
鍵
屋
町
上
ル
町
 年
寄
中
西
村
屋
栄
五
郎
の
借
家
に
居
住
し
て
い
る
笹
屋
清
兵
衛
が
代
々
浄
土
宗
で
あ
る
こ
と
の
寺
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)


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史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



安
政
3辰
年
5月
借
屋
請
状
之
事
(近
江
屋
伊
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
四
條
通
西
洞
院
東
へ
入
町
 引
請
人
 道
具
屋
太
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 近
江
屋
伊
助
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
中
大
坂
町
の
町
中
抱
借
家
に
借
宅
す
る
商
売
古
手
物
渡
世
を
す
る
近
江
屋
伊
助
、
借
屋
請
状
の
こ
と
、
同
通
に
引
請
申
証
文
之
事
を
列
記
、
差
出
3名
同
じ
、
宛
名
「
中
大
坂
町
御
年
寄
 御
町
中
江
参
ル
」
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
町
中
か
し
や
 近
江
屋
伊
助
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)




安
政
3年
8月
送
り
一
札
之
事
(美
濃
屋
弥
兵
衛
妹
こ
う
縁
付
ニ
付
)
御
寺
内
堀
詰
町
　
年
寄
市
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
治
兵
衛
殿
・
御
町
中
へ
美
濃
屋
弥
兵
衛
の
妹
こ
う
(22才
)の
湊
屋
清
助
と
の
縁
附
に
つ
き
、
人
別
送
り
一
札
。
竪
紙
1通(1紙
)

＊


安
政
3年
12月
寺
請
状
之
事
(徳
田
家
新
助
借
宅
ニ
付
)
知
恩
寺
末
 五
条
下
る
町
 極
楽
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
へ
雪
駄
屋
町
山
田
屋
治
兵
衛
借
家
の
徳
田
家
新
助
の
宗
旨
に
つ
き
寺
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
3年
12月
人
別
送
り
之
事
(徳
田
屋
新
助
借
宅
ニ
付
)
高
倉
通
松
原
上
ル
町
 葛
籠
屋
町
 年
寄
徳
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
葛
籠
屋
町
塩
屋
栄
次
郎
借
屋
に
借
宅
す
る
徳
田
屋
新
助
が
、
山
田
屋
治
兵
衛
宅
へ
変
宅
に
つ
き
家
族
7人
送
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
正
月
人
別
送
り
之
事
柳
馬
場
四
条
下
ル
相
之
町
年
寄
重
助
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
当
町
内
勝
岡
屋
松
之
助
借
屋
の
伊
勢
屋
栄
助
娘
こ
ま
(32才
)
は
、
此
度
其
御
町
松
坂
屋
佐
兵
衛
殿
方
へ
縁
付
い
た
の
で
、
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
巳
2月
人
別
送
り
之
事
(近
江
屋
ゆ
里
と
母
ゆ
か
宅
替
ニ
付
)
御
幸
町
通
高
辻
上
ル
橘
町
　
年
寄
清
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
近
江
屋
ゆ
里
と
母
ゆ
か
が
御
町
中
借
家
へ
宅
替
す
る
に
あ
た
り
、
人
別
送
り
願
が
出
た
の
で
、
当
町
内
人
別
帳
面
か
ら
除
く
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
丁
巳
2月
宗
旨
請
状
事
(唐
石
屋
春
借
宅
ニ
付
)
誓
願
寺
末
 四
條
大
宮
西
入
 法
雲
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
江
烏
丸
雪
駄
屋
町
下
ル
山
田
屋
治
兵
衛
借
宅
の
唐
石
屋
春
の
宗
旨
は
、
先
祖
よ
り
浄
土
宗
当
寺
檀
家
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
切
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
巳
2月
宗
旨
請
状
之
事
(大
文
字
屋
幸
助
借
宅
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
御
門
末
 大
雲
院
塔
頭
　
 南
昌
院
(印
)→
年
寄
・
町
中
山
田
屋
治
兵
衛
借
家
の
大
文
字
屋
幸
助
の
宗
旨
に
つ
き
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
2月
宗
旨
寺
請
之
事
(藤
屋
定
七
宗
旨
ニ
付
)
本
山
黒
谷
金
戒
光
明
寺
末
 城
州
葛
野
郡
西
院
村
　
高
山
寺
(壷
印
)→
御
年
寄
中
烏
丸
通
五
条
下
ル
二
丁
目
藤
屋
定
七
は
、
先
祖
よ
り
浄
土
宗
で
、
我
等
檀
那
に
紛
れ
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)





安
政
4年
2月
借
屋
請
状
之
事
(能
登
屋
つ
る
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
西
寺
内
御
前
通
西
洞
院
東
へ
入
町
 引
請
人
 越
中
屋
常
吉
(印
)・
借
り
主
 能
登
屋
つ
る
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
龍
屋
平
兵
衛
借
屋
居
住
の
能
登
屋
つ
る
、
綿
帽
子
職
渡
世
に
て
身
元
確
か
な
旨
請
状
・
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
引
請
証
文
・
連
紙
に
て
一
通
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
龍
平
か
し
や
　
の
と
や
つ
る
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)




安
政
4年
巳
2月
宗
門
請
状
之
事
(近
江
屋
ゆ
り
借
宅
ニ
付
)
仏
光
寺
六
坊
之
中
 大
善
院
殿
役
者
(印
)→
年
寄
・
町
中
衆
江
烏
丸
通
五
條
下
ル
二
丁
目
町
中
借
家
の
近
江
屋
ゆ
り
宗
門
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
巳
2月
人
別
送
り
之
事
(能
登
屋
清
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
醒
井
通
五
条
下
泉
水
町
 年
寄
平
兵
衛
(印
)
→
烏
丸
通
五
条
下
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
能
登
屋
清
兵
衛
と
そ
の
母
妙
仙
に
つ
い
て
、
そ
ち
ら
の
町
の
龍
屋
平
兵
衛
家
借
屋
に
宅
替
を
す
る
の
で
、
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
巳
2月
人
別
送
り
之
事
(唐
石
屋
は
る
借
宅
ニ
付
)
油
小
路
五
条
上
ル
町
 年
寄
新
兵
衛
(印
)→
烏
丸
五
条
下
御
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
菱
屋
宇
右
衛
門
借
屋
唐
石
屋
は
る
が
勝
手
ニ
付
、
中
大
坂
町
の
山
田
屋
治
兵
衛
借
家
へ
移
る
の
で
、
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
巳
2月
人
別
送
り
一
札
烏
丸
通
上
大
坂
町
年
寄
庄
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
年
寄
次
兵
衛
殿
当
町
内
借
宅
の
大
文
字
屋
幸
祐
と
父
定
七
、
妻
た
け
、
娘
ち
う
・
き
く
が
其
御
町
山
田
屋
治
兵
衛
殿
家
に
借
宅
す
る
際
の
人
別
送
り
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
巳
3月
宗
門
請
状
(能
登
屋
つ
る
住
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
派
 醒
井
通
魚
店
下
ル
照
善
寺
(印
)→
年
寄
・
御
町
中
参
中
大
坂
町
龍
屋
平
兵
衛
の
家
に
居
る
能
登
屋
つ
る
・
母
2人
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)


29
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


安
政
4年
4月
送
り
一
札
之
事
(近
江
屋
伊
介
宅
替
ニ
付
)
東
中
筋
七
条
上
ル
文
覚
町
　
年
寄
庄
八
(印
)
→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
御
町
中
参
西
寺
内
文
覚
町
有
馬
采
女
借
家
の
近
江
屋
伊
介
、
其
御
町
内
借
家
へ
宅
替
に
つ
き
人
別
送
状
。
切
紙
1通(1紙
)





安
政
4年
巳
4月
借
屋
請
状
之
事
(松
屋
覚
次
郎
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
東
洞
院
五
条
下
ル
弐
丁
目
福
嶋
町
 引
請
人
 松
屋
竹
次
郎
(印
)・
借
り
主
 松
屋
覚
次
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
参
ル
龍
屋
平
兵
衛
家
ニ
渡
世
う
ど
ん
玉
売
の
松
屋
覚
次
郎
が
借
宅
ニ
付
、
借
家
請
状
の
こ
と
。
奥
に
差
し
出
し
は
同
じ
、
宛
名
家
主
龍
屋
平
兵
衛
殿
引
請
申
証
文
之
事
を
列
記
す
る
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)




安
政
4年
巳
4月
人
別
送
り
状
之
事
(松
屋
角
次
郎
替
宅
ニ
付
)
不
明
門
通
下
原
野
町
 年
寄
小
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
次
兵
衛
殿
当
町
に
借
宅
し
て
い
る
松
屋
平
助
改
め
角
次
郎
に
つ
い
て
、
こ
の
度
そ
ち
ら
の
町
内
へ
宅
替
す
る
の
で
人
別
を
送
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
丁
巳
5月
宗
旨
請
状
事
(松
屋
覚
二
郎
借
宅
ニ
付
)
誓
願
寺
末
流
 四
條
大
宮
西
 法
雲
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
江
鍵
屋
町
烏
丸
東
入
龍
屋
平
兵
衛
家
に
借
宅
し
て
い
る
松
屋
覚
二
郎
、
妻
子
共
に
浄
土
宗
で
当
寺
檀
那
で
あ
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
巳
閏
5月
人
別
送
り
一
札
(象
牙
屋
武
兵
衛
変
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
上
大
坂
町
 年
寄
庄
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
御
町
中
町
内
に
借
宅
し
て
い
る
象
牙
屋
武
兵
衛
に
つ
い
て
、
こ
の
度
、
そ
ち
ら
の
御
町
内
に
変
宅
す
る
の
で
、
以
後
は
、
そ
ち
ら
の
御
町
内
に
人
別
を
加
え
て
下
さ
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
6月
人
別
送
り
一
札
(近
江
屋
嘉
四
郎
替
宅
ニ
付
)
高
倉
通
四
条
下
ル
町
　
年
寄
五
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
雪
駄
屋
町
下
ル
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
丸
田
屋
嘉
四
郎
、
近
江
屋
嘉
四
郎
と
改
名
し
、
烏
丸
雪
駄
屋
町
西
村
屋
栄
五
郎
借
家
へ
宅
替
に
つ
き
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
7月
宗
旨
請
状
之
事
(近
江
屋
嘉
次
郎
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
御
末
流
 柳
馬
場
通
虎
石
町
願
楽
寺
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
・
町
中
西
村
屋
栄
五
郎
借
家
の
近
江
屋
嘉
次
郎
一
家
３
人
が
当
寺
檀
家
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
7月
宗
旨
請
状
之
事
(象
牙
屋
武
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
大
雲
院
塔
頭
 寶
樹
院
(印
)→
年
寄
・
町
中
参
中
大
坂
町
町
持
屋
に
借
宅
の
象
牙
屋
武
兵
衛
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
丁
巳
8月
人
別
送
り
一
札
之
事
(百
姓
吉
右
衛
門
娘
よ
り
引
越
ニ
付
)
丹
州
天
田
郡
福
知
山
立
原
村
 庄
屋
徳
右
衛
門
(印
)→
京
都
烏
丸
通
り
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
 御
年
寄
衆
中
・
御
五
人
組
衆
中
当
村
内
百
姓
吉
右
衛
門
の
娘
よ
り
は
、
当
年
13才
、
熊
太
郎
殿
の
親
類
で
あ
る
。
今
回
熊
太
郎
殿
方
に
越
す
の
で
、
当
村
の
人
別
帳
面
か
ら
は
除
き
今
後
は
そ
ち
ら
の
御
町
人
別
に
加
え
ら
れ
た
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
丁
巳
8月
宗
旨
請
状
之
事
(近
江
屋
伊
助
借
宅
ニ
付
)
本
願
寺
御
門
跡
役
寺
 法
輪
寺
(印
)→
年
寄
・
町
中
参
ル
烏
丸
五
條
下
ル
中
大
坂
町
の
近
江
屋
伊
助
は
代
々
当
寺
門
徒
で
あ
る
旨
の
宗
旨
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
丁
巳
9月
宗
旨
請
之
事
(近
江
屋
為
八
借
宅
ニ
付
)
惣
本
山
知
恩
院
末
大
雲
院
塔
頭
　
智
徳
院
(印
)→
年
寄
・
町
中
烏
丸
通
雪
駄
屋
町
下
ル
山
田
屋
庄
兵
衛
借
宅
の
近
江
屋
為
八
は
浄
土
宗
で
当
山
の
檀
那
で
あ
る
旨
の
寺
請
状
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
4年
巳
9月
人
別
送
り
之
事
(近
江
屋
為
八
宅
替
ニ
付
)
不
明
門
通
魚
店
下
町
 東
寺
内
仏
具
屋
町
 年
寄
兵
七
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
 御
年
寄
治
兵
衛
殿
仏
具
屋
町
の
村
木
屋
く
の
借
屋
の
近
江
屋
為
八
・
妻
・
忰
3
人
が
中
大
坂
町
山
田
屋
治
兵
衛
家
に
宅
替
す
る
こ
と
に
付
、
人
別
送
り
の
事
。
【
備
考
】
「
魚
店
下
町
」
は
「
魚
屋
下
町
」
の
間
違
い
か
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
寅
2月
送
り
一
札
(小
柳
屋
平
兵
衛
変
宅
ニ
付
)
東
寺
内
紺
屋
町
　
年
寄
庄
三
郎
(印
)→
鍵
屋
町
烏
丸
西
入
ル
町
　
御
年
寄
・
五
人
組
中
へ
小
柳
屋
平
兵
衛
が
家
内
4人
で
変
宅
し
た
が
、
こ
れ
ま
で
何
の
故
障
も
な
い
旨
の
送
り
一
札
。
切
紙
1通(1紙
)

＊


安
政
5年
午
2月
宗
旨
送
り
一
札
(登
大
路
村
新
三
郎
妹
て
い
縁
付
ニ
付
)
小
堀
勝
太
郎
殿
御
支
配
所
 城
州
相
楽
郡
瓶
原
郷
 例
幣
使
料
登
大
路
村
 宗
旨
送
り
主
新
三
郎
(印
)・
年
寄
 庄
兵
衛
(印
)・
庄
屋
忠
四
郎
(印
)→
京
烏
丸
五
條
下
ル
二
丁
目
中
大
坂
町
 年
寄
栄
五
郎
殿
登
大
路
村
の
新
三
郎
妹
て
い
、
中
大
坂
町
の
武
兵
衛
の
妻
に
な
っ
た
こ
と
に
付
、
代
々
の
海
住
山
寺
不
動
坊
の
宗
旨
帳
面
か
ら
武
兵
衛
帳
面
に
加
入
す
る
こ
と
。
竪
紙
1通(1紙
)


30
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


安
政
6年
未
4月
借
家
請
状
之
事
(越
中
屋
直
次
郎
借
宅
ニ
付
)
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
引
取
人
越
中
屋
伊
右
衛
門
(印
)・
借
り
主
越
中
屋
直
次
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
栄
五
郎
殿
龍
屋
平
兵
衛
借
家
越
中
屋
直
次
郎
と
い
う
綿
帽
子
渡
世
の
者
に
つ
き
借
家
請
状
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
龍
屋
平
兵
衛
借
家
越
中
屋
直
次
郎
」
。
続
紙
で
同
じ
差
出
人
が
家
主
龍
屋
平
兵
衛
に
宛
て
た
「
引
請
申
証
文
之
事
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)




安
政
6年
未
4月
借
家
請
状
之
事
(美
の
屋
喜
十
郎
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
間
之
町
上
馬
場
下
ル
町
引
請
人
 美
の
屋
松
五
郎
(印
)・
借
り
主
 美
濃
屋
吉
十
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 年
寄
栄
五
郎
殿
・
町
中
参
ル
龍
屋
平
兵
衛
借
家
の
美
の
屋
喜
十
郎
と
申
す
仁
は
綿
帽
子
職
渡
世
を
し
て
お
り
、
生
国
等
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
請
人
と
な
っ
た
。
町
中
御
作
法
を
守
ら
せ
る
こ
と
、
家
が
入
用
と
な
っ
た
ら
す
ぐ
に
家
を
明
け
渡
す
こ
と
な
ど
を
記
す
。
【
備
考
】
連
紙
で
「
引
請
申
證
文
之
事
」
。
端
裏
「
龍
屋
平
衛
借
家
 美
の
屋
喜
十
郎
」
。
竪
続
紙
1通(2紙
)




安
政
6年
5月
借
屋
請
状
之
事
(伊
勢
屋
与
七
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
寺
町
通
高
辻
上
ル
町
引
取
人
 近
江
屋
清
七
(印
)・
借
り
主
 伊
勢
屋
与
七
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
二
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
栄
五
郎
殿
・
町
中
参
ル
其
御
町
の
龍
屋
平
兵
衛
の
借
家
人
伊
勢
屋
与
七
は
、
木
工
職
渡
世
で
、
生
国
出
所
等
先
祖
よ
り
存
知
の
慥
な
人
物
で
あ
り
、
請
人
に
立
つ
。
奥
に
家
主
龍
屋
平
兵
衛
宛
の
名
連
印
の
引
請
状
を
書
き
継
ぐ
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
龍
屋
平
兵
衛
借
家
ハ
伊
セ
屋
与
七
」
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)





安
政
6年
7月
借
家
請
状
之
事
(辻
与
一
郎
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
不
明
鍵
屋
町
 引
取
人
海
老
屋
九
朗
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 辻
与
一
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
 年
寄
栄
五
郎
殿
・
町
中
参
ル
龍
屋
平
兵
衛
殿
へ
借
宅
す
る
辻
与
一
郎
(本
願
寺
家
中
)の
家
請
人
・
引
取
人
に
よ
る
借
家
請
状
。
奥
に
、
家
主
へ
の
三
ヶ
条
の
引
請
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
龍
屋
平
兵
衛
借
家
 辻
与
一
郎
」
竪
紙
継
紙
1通(2紙
)





安
政
7年
正
月
借
家
請
状
之
事
(和
田
屋
ち
か
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
五
条
通
烏
丸
東
入
町
引
取
人
 近
江
屋
五
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 和
田
屋
ち
か
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
栄
五
郎
殿
・
町
中
参
ル
越
後
屋
喜
左
衛
門
の
借
家
人
和
田
屋
ち
か
に
対
す
る
、
家
請
人
・
引
取
人
・
借
り
主
に
よ
る
借
家
請
状
奥
に
家
主
越
後
屋
喜
左
衛
門
へ
の
同
三
人
に
よ
る
三
ヶ
条
の
引
請
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
越
後
屋
喜
左
衛
門
借
家
 和
田
屋
ち
か
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)





安
政
7年
正
月
借
家
請
状
之
事
(川
崎
清
八
郎
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
万
手
(寿
)寺
烏
丸
西
入
町
 引
取
人
 近
江
屋
宗
七
(印
)・
借
り
主
川
崎
清
八
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
栄
五
郎
殿
・
町
中
参
ル
越
後
屋
喜
左
衛
門
の
借
家
人
川
崎
清
八
郎
(本
願
寺
家
中
)に
対
す
る
家
請
人
・
引
取
人
・
借
り
主
に
よ
る
借
家
請
状
。
奥
に
、
同
三
人
に
よ
る
家
主
へ
の
三
ヶ
条
の
引
請
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
越
後
屋
喜
左
衛
門
借
家
 川
崎
清
八
郎
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





万
延
元
年
12月
借
屋
請
状
之
事
(象
牙
屋
武
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
東
中
筋
五
条
下
ル
町
 引
取
人
 河
内
屋
長
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 象
牙
屋
武
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
栄
五
郎
殿
・
御
町
中
参
ル
山
田
屋
次
兵
衛
方
へ
象
牙
屋
武
兵
衛
、
糸
物
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
引
請
証
文
と
同
通
に
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
山
次
借
家
 象
牙
屋
武
兵
衛
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





万
延
元
年
庚
申
12月
借
家
請
状
之
事
(中
村
吉
太
郎
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
松
原
室
町
西
入
る
　
引
受
人
和
泉
屋
作
兵
衛
(印
)借
り
主
中
村
吉
太
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
二
町
目
中
大
坂
町
年
寄
栄
五
郎
殿
・
御
町
中
参
越
後
屋
喜
左
衛
門
殿
借
屋
に
中
村
吉
太
郎
と
申
す
者
が
借
宅
し
て
お
り
本
願
寺
家
中
の
身
元
確
か
な
者
で
あ
る
。
規
律
を
守
ら
せ
る
こ
と
、
家
入
用
時
の
明
け
渡
し
の
こ
と
、
家
賃
の
こ
と
な
ど
を
記
し
た
證
文
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
越
喜
借
屋
 中
村
吉
太
郎
」
連
紙
で
家
主
越
後
屋
喜
左
衛
門
に
宛
て
た
文
言
あ
り
。
竪
紙
続
紙
1通(4紙
)


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下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
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 月
 日
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 書
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内
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形
状
員
数
法
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


万
延
2年
正
月
借
家
請
状
之
事
(丸
屋
庄
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
烏
丸
通
五
條
下
ル
町
引
取
人
 近
江
屋
源
兵
衛
(印
) 借
り
主
 丸
屋
庄
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
栄
五
郎
殿
・
御
町
中
参
ル
福
嶋
屋
う
た
殿
に
借
家
し
て
い
る
丸
屋
庄
兵
衛
(古
手
売
買
渡
世
)に
対
す
る
家
請
人
・
引
取
人
・
借
り
主
に
よ
る
借
家
請
状
。
奥
に
同
差
出
人
に
よ
り
、
家
主
お
う
た
宛
の
三
ヶ
条
の
引
請
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
福
嶌
屋
う
た
殿
借
家
 丸
屋
庄
兵
衛
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




文
久
元
年
3月
借
家
請
状
之
事
(小
嶋
屋
孫
右
衛
門
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
松
原
上
因
幡
堂
境
内
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
御
幸
町
万
寿
寺
下
ル
　
引
請
人
錺
屋
清
七
(印
)・
借
主
柏
屋
栄
蔵
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
栄
五
郎
殿
・
御
町
中
参
ル
丹
波
屋
保
三
郎
方
に
小
嶋
屋
孫
右
衛
門
・
大
工
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
丹
波
屋
保
三
郎
宛
引
請
文
言
も
同
通
に
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
波
屋
保
三
郎
借
家
柏
屋
栄
蔵
」
。
竪
紙
続
紙
1通(1紙
)





文
久
元
年
4月
借
家
請
状
之
事
(加
賀
屋
茂
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
万
寿
寺
室
町
西
入
 引
取
人
 松
屋
伊
兵
衛
(印
)・
借
主
加
賀
屋
茂
助
(印
)→
烏
丸
通
り
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
栄
五
郎
殿
　
御
町
中
参
ル
丹
波
屋
保
三
郎
方
に
加
賀
屋
茂
助
、
絵
具
職
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
、
同
差
出
人
よ
り
家
主
丹
波
屋
保
三
郎
宛
「
引
請
証
文
」
と
同
通
に
連
記
。
【
備
考
】
端
裏
「
丹
保
借
家
 加
ゞ
屋
茂
介
」
。
竪
紙
1通(1紙
)





文
久
元
年
4月
借
屋
請
状
之
事
(近
江
屋
新
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
柳
馬
場
六
角
下
ル
町
引
請
人
 槌
屋
茂
介
(印
)・
借
り
主
 近
江
屋
新
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
阪
町
　
年
寄
栄
五
郎
殿
・
御
町
中
参
ル
丹
波
屋
保
三
郎
方
に
借
宅
の
近
江
屋
新
兵
衛
、
柳
籠
裏
・
竹
細
工
渡
世
に
て
身
元
確
か
に
つ
き
請
状
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
三
ヶ
条
請
状
と
連
紙
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
波
屋
保
三
郎
借
屋
 あ
ふ
ミ
屋
新
兵
衛
」
。
長
竪
紙
1通(1紙
)




文
久
元
年
5月
借
家
請
状
之
事
(丸
屋
う
の
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
五
条
下
ル
町
　
家
請
人
近
江
屋
源
兵
衛
(印
)・
烏
丸
五
条
下
ル
町
　
引
取
人
鱗
形
屋
市
兵
衛
(印
)・
借
り
主
丸
屋
う
た
(の
)(印
)
→
烏
丸
通
五
条
下
ル
二
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
末
五
郎
殿
　
御
町
中
参
ル
其
御
町
丹
波
屋
保
三
郎
殿
借
家
の
丸
屋
う
の
は
、
仕
立
屋
渡
世
に
て
、
生
国
出
所
は
先
祖
か
ら
よ
く
知
っ
て
お
り
、
慥
な
人
物
で
あ
る
。
奥
に
丹
波
屋
保
三
郎
殿
宛
の
、
同
三
人
連
印
の
引
請
証
文
を
書
き
継
ぐ
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
波
屋
保
三
郎
殿
借
家
丸
屋
う
の
」
。
竪
続
紙
1通(2紙
)





文
久
元
年
酉
5月
借
家
請
状
之
事
(菱
屋
宗
七
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
姉
小
路
車
屋
町
西
へ
入
町
 引
請
人
 日
野
屋
利
三
郎
(印
)・
借
り
主
菱
屋
宗
七
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
栄
五
郎
殿
・
御
町
中
参
ル
田
葉
粉
渡
世
の
菱
屋
宗
七
が
龍
屋
半
兵
衛
借
家
に
借
宅
に
つ
き
、
請
状
之
事
、
差
し
出
し
3名
同
じ
、
宛
名
・
家
主
引
請
状
を
列
記
。
【
備
考
】
端
裏
「
龍
屋
半
兵
衛
殿
借
家
 菱
屋
宗
七
」
。
竪
紙
1通(1紙
)





文
久
元
年
酉
5月
借
家
請
状
之
事
(山
形
屋
清
介
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
烏
丸
通
五
條
上
ル
町
 引
取
人
山
形
屋
平
七
(印
)・
借
り
主
山
形
屋
清
介
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
 年
寄
栄
五
郎
殿
・
御
町
中
参
ル
中
大
坂
町
丹
波
屋
保
三
郎
に
借
宅
す
る
山
形
屋
清
介
(瀬
戸
物
渡
世
)と
申
す
仁
ニ
付
、
借
家
請
状
の
こ
と
。
奥
に
同
差
出
よ
り
家
主
・
丹
波
屋
保
三
郎
宛
の
引
請
証
文
を
記
す
。
【
備
考
】
裏
継
印
無
。
端
裏
「
丹
波
屋
保
三
郎
殿
借
家
 山
形
屋
清
介
」
。
包
紙
一
括
2162-1～
10。
竪
紙
継
紙
1通(1紙
)





文
久
2年
戌
3月
借
屋
請
状
之
事
(加
賀
屋
伊
左
衛
門
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
魚
之
棚
間
之
町
東
へ
入
町
 引
請
人
 北
村
屋
嘉
助
(印
)・
借
り
主
加
賀
屋
伊
左
衛
門
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
丹
波
屋
保
三
郎
家
に
借
宅
す
る
加
賀
屋
伊
左
衛
門
は
、
働
き
渡
世
を
す
る
身
元
確
か
な
者
で
あ
る
旨
請
証
文
。
連
紙
で
丹
波
屋
保
三
郎
に
宛
て
た
「
引
請
申
証
文
之
事
」
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
保
借
や
　
加
賀
屋
伊
左
衛
門
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)


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形
状
員
数
法
量


文
久
2年
4月
借
家
請
状
之
事
(大
坂
屋
と
よ
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
新
町
仏
光
寺
上
ル
町
引
請
人
千
切
屋
新
助
(印
)・
借
り
主
大
坂
屋
と
よ
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
丹
波
屋
保
三
郎
方
に
大
坂
屋
と
よ
、
紙
細
工
造
花
職
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
継
印
続
紙
に
て
同
通
に
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
保
借
屋
大
坂
と
よ
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





文
久
2年
戌
5月
借
屋
請
状
之
事
(万
屋
金
次
郎
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
米
市
東
菊
屋
町
　
引
請
人
万
屋
仁
兵
衛
(印
)・
借
り
主
万
屋
金
次
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
丹
波
屋
さ
と
家
に
借
宅
し
て
い
る
万
屋
金
次
郎
は
仕
立
物
渡
世
の
身
元
確
か
な
者
で
あ
る
請
証
文
。
連
紙
で
丹
波
屋
佐
登
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
佐
登
借
や
　
万
屋
金
次
郎
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




文
久
2年
7月
借
屋
請
状
之
事
・
引
請
申
証
文
之
事
(藤
屋
つ
る
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
万
寿
寺
冨
小
路
東
入
ル
町
　
引
請
人
鶴
屋
利
助
(印
)・
借
り
主
藤
屋
つ
る
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
町
中
中
大
坂
町
丹
波
屋
さ
と
家
に
借
宅
す
る
藤
屋
つ
る
、
安
服
療
治
渡
世
営
み
、
た
し
か
な
人
物
な
の
で
請
人
に
立
つ
。
貼
継
の
引
請
証
文
で
は
宿
料
な
ど
に
つ
き
請
印
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
さ
と
借
家
藤
屋
つ
る
」
同
日
付
・
同
差
出
人
、
家
主
丹
波
屋
さ
と
宛
「
引
請
申
証
人
之
事
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





文
久
2年
8月
借
屋
請
状
之
事
(大
文
字
屋
甚
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
仏
光
寺
烏
丸
西
入
町
引
請
人
 大
文
字
屋
佐
右
衛
門
(印
)・
借
り
主
 大
文
字
屋
甚
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
町
中
丹
波
屋
さ
と
の
借
家
人
大
文
字
屋
甚
兵
衛
(大
工
職
渡
世
)に
対
す
る
家
請
人
・
引
請
人
・
借
り
主
に
よ
る
借
家
請
状
。
奥
に
、
同
三
人
に
よ
る
家
主
宛
の
三
ヶ
条
の
引
請
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
さ
と
借
や
 大
文
じ
や
甚
兵
衛
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)





文
久
2年
戌
8月
借
屋
請
状
之
事
(山
田
量
次
郎
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
借
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
不
明
門
通
万
年
寺
上
ル
町
 引
請
人
 府
中
屋
金
次
郎
(印
)・
借
り
主
山
田
量
次
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
町
中
丹
波
屋
さ
と
家
に
借
宅
す
る
山
田
量
次
郎
、
本
願
寺
家
中
に
付
借
屋
請
状
の
こ
と
、
同
通
に
差
出
3名
同
じ
、
宛
名
家
主
丹
波
屋
と
よ
引
請
証
文
之
事
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
里
借
屋
 山
田
量
次
郎
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




文
久
2年
閏
8月
借
屋
請
状
之
事
(天
満
屋
権
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
不
明
門
通
松
原
下
ル
町
引
請
人
亀
屋
利
兵
衛
(印
)・
借
り
主
天
満
屋
権
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
町
中
丹
波
屋
保
三
郎
方
に
天
満
屋
権
兵
衛
、
呉
服
唐
物
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
と
継
印
続
紙
に
て
同
通
に
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
保
借
や
天
満
や
権
兵
衛
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




文
久
2年
10月
借
屋
請
状
之
事
(大
文
字
屋
冨
之
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
楊
梅
通
烏
丸
西
入
町
引
請
人
大
文
字
屋
甚
八
(印
)・
借
り
主
大
文
字
屋
冨
之
助
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
 年
寄
・
町
中
丹
波
屋
さ
と
方
に
大
文
字
屋
冨
之
助
・
清
酒
屋
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
丹
波
屋
さ
と
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
と
継
印
続
紙
に
て
同
通
に
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
さ
と
借
や
　
大
文
じ
や
冨
之
助
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3 紙
)




文
久
2年
戌
9月
下
旬
一
札
之
事
引
請
人
近
江
屋
源
兵
衛
(印
)→
年
寄
治
兵
衛
殿
御
町
中
丹
波
屋
さ
と
の
元
に
借
宅
す
る
近
江
屋
源
助
は
、
私
の
父
で
あ
る
。
引
請
人
と
な
る
の
で
源
助
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
も
万
事
引
請
、
町
内
や
家
主
へ
迷
惑
は
か
け
な
い
。
切
紙
1通(1紙
)





文
久
2年
12月
借
屋
請
状
之
事
(桝
屋
た
よ
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
不
明
門
通
五
条
下
ル
町
引
請
人
 柳
屋
喜
市
(印
)・
借
主
 桝
屋
た
よ
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
年
寄
・
町
中
越
後
屋
喜
左
衛
門
家
に
借
宅
す
る
桝
屋
た
よ
(仕
立
物
職
渡
世
)に
つ
き
、
家
請
人
・
引
請
人
・
借
主
に
よ
る
借
屋
請
状
。
奥
に
、
家
主
宛
の
同
三
人
に
よ
る
三
ヶ
条
の
引
請
証
文
あ
り
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
越
後
喜
借
屋
 桝
屋
た
よ
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)


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下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



文
久
3年
正
月
借
屋
請
状
之
事
(中
嶋
屋
甚
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
五
条
室
町
東
入
町
引
請
人
 全
屋
甚
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 中
嶋
屋
甚
助
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
町
中
丹
波
屋
さ
と
方
に
借
宅
の
中
嶋
屋
甚
助
、
呉
服
屋
渡
世
に
て
身
元
確
か
に
つ
き
請
状
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
引
請
証
文
と
連
紙
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)




文
久
3年
5月
借
屋
請
状
之
事
(小
嶋
屋
孫
右
衛
門
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
東
側
 因
幡
堂
境
内
　
 家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
東
洞
院
中
珠
数
屋
町
下
ル
町
 引
取
人
太
田
屋
重
助
(印
)・
借
り
主
　
小
嶋
屋
孫
右
衛
門
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
 年
寄
・
御
町
中
江
参
中
大
坂
町
龍
屋
平
兵
衛
家
に
小
嶋
屋
孫
右
衛
門
借
宅
。
商
売
灰
屋
を
渡
世
致
す
。
奥
に
同
日
付
・
同
差
出
人
の
「
引
請
申
証
文
之
事
」
が
あ
り
、
家
の
権
益
に
つ
い
て
載
せ
る
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
龍
平
借
や
　
小
嶋
屋
孫
右
衛
門
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)





文
久
3年
亥
5月
借
屋
請
状
之
事
(加
賀
屋
茂
助
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
東
側
 因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
不
明
門
五
條
下
ル
弐
町
目
下
平
野
町
 引
取
人
 近
江
屋
茂
助
(印
)借
り
主
 加
賀
屋
茂
助
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
御
町
中
江
参
丹
波
屋
保
三
郎
に
借
宅
す
る
加
賀
屋
茂
助
は
、
絵
之
具
職
渡
世
の
身
元
確
か
な
者
で
あ
る
旨
請
証
文
。
連
紙
で
丹
波
屋
保
三
郎
に
宛
て
た
「
引
請
申
証
文
之
事
」
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
保
借
や
　
加
ゝ
屋
茂
助
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)





文
久
3年
亥
9月
借
屋
請
状
之
事
(美
成
屋
為
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
高
辻
新
町
西
江
入
町
引
請
人
立
田
屋
専
助
(印
)・
借
り
主
美
成
屋
為
助
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
町
中
丹
波
屋
佐
登
殿
家
に
借
宅
す
る
美
成
屋
為
助
は
古
手
渡
世
の
身
元
確
か
な
者
で
あ
る
旨
請
証
文
。
連
紙
で
丹
波
屋
佐
登
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
佐
と
借
や
　
美
成
や
為
助
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





文
久
3年
亥
11月
借
屋
請
状
之
事
(近
江
屋
兵
助
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
東
側
 因
幡
堂
境
内
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
間
之
町
萬
年
寺
上
ル
町
 引
請
人
 尾
張
屋
市
兵
衛
(印
)・
渡
世
手
伝
職
 借
り
主
 近
江
屋
兵
助
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
御
町
中
江
参
ル
龍
屋
平
兵
衛
家
に
借
宅
の
近
江
屋
兵
助
は
手
伝
職
渡
世
の
身
元
確
か
な
者
で
あ
る
旨
請
証
文
。
連
紙
で
龍
屋
平
兵
衛
に
あ
て
た
「
引
請
申
証
文
之
事
」
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
龍
平
借
や
　
近
江
屋
兵
助
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)




文
久
4年
1月
借
屋
請
状
之
事
(若
竹
屋
佐
七
借
宅
ニ
付
)
烏
丸
通
松
原
上
ル
因
幡
堂
境
内
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
七
條
通
西
洞
院
東
江
入
町
　
引
請
人
能
登
屋
市
兵
衛
(印
)・
借
り
主
若
竹
屋
佐
七
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
町
中
丹
波
屋
さ
と
殿
に
若
竹
屋
佐
七
、
太
物
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
丹
波
屋
さ
と
宛
の
「
引
請
申
証
文
之
事
」
と
継
印
続
紙
に
て
同
通
に
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
里
借
や
若
竹
屋
佐
七
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





元
治
2年
3月
地
借
請
証
文
之
事
(近
江
屋
兵
助
地
借
ニ
付
)
室
町
通
松
原
上
ル
町
　
請
人
　
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
周
之
町
万
年
寺
上
ル
町
　
引
請
人
尾
張
屋
市
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 近
江
屋
兵
助
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
・
地
主
瀧
屋
平
兵
衛
殿
瀧
屋
平
兵
衛
所
持
地
所
、
近
江
屋
兵
助
へ
借
受
、
御
町
(中
大
坂
町
)に
家
を
建
て
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
文
。
【
備
考
】
端
裏
「
龍
平
借
地
 近
江
屋
兵
介
」
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





元
治
2年
3月
地
借
一
札
之
事
(大
文
字
屋
冨
之
助
地
借
ニ
付
)
大
文
字
屋
冨
之
助
(印
)引
取
人
大
文
字
屋
甚
八
(印
)請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)→
地
主
福
島
屋
う
た
殿
　
烏
五
条
下
ル
二
町
目
　
御
年
寄
次
兵
衛
殿
　
御
町
中
福
島
屋
う
た
所
持
の
地
所
、
大
文
字
屋
冨
之
助
借
受
に
つ
き
、
当
年
月
か
り
亥
年
正
月
ま
で
10ヶ
年
の
間
建
家
す
る
こ
と
を
記
す
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)


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史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



慶
応
元
年
6月
他
借
請
証
文
之
事
(大
坂
屋
と
よ
地
借
ニ
付
)
室
町
通
松
原
上
ル
 請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
新
町
通
佛
光
寺
上
ル
町
 引
請
人
 千
切
屋
新
助
(印
)・
借
り
主
 大
坂
屋
と
よ
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
・
地
主
丹
波
屋
保
三
郎
殿
丹
波
屋
保
三
郎
所
持
の
地
所
、
大
坂
屋
と
よ
借
受
、
家
を
建
て
る
こ
と
に
つ
き
証
文
。
筋
目
、
宗
旨
の
事
、
御
公
儀
の
法
を
守
る
こ
と
、
地
料
を
納
め
る
旨
と
を
記
す
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丑
七
 丹
保
借
地
 大
坂
ヤ
と
よ
」
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





慶
応
元
年
7月
地
借
請
証
文
之
事
(小
嶋
屋
孫
右
衛
門
地
借
ニ
付
)
室
町
通
松
原
上
ル
町
　
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)宮
川
筋
四
丁
目
　
引
請
人
　
小
嶋
屋
瀧
吉
(印
)借
主
　
小
嶋
屋
孫
右
衛
門
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
　
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
　
五
人
組
町
中
　
地
主
瀧
屋
平
兵
衛
殿
瀧
屋
平
兵
衛
所
持
の
地
所
、
小
嶋
屋
孫
右
衛
門
へ
借
受
、
そ
の
土
地
に
家
を
建
て
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
文
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丑
七
 龍
平
借
地
 小
嶋
や
孫
右
衛
門
」
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





慶
応
元
年
7月
借
屋
請
状
之
事
(天
満
屋
権
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
室
町
通
松
原
上
ル
町
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
烏
丸
通
五
条
下
ル
町
 引
取
人
 亀
屋
利
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 天
満
屋
権
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
・
町
中
福
嶋
屋
う
た
方
に
天
満
屋
権
兵
衛
、
呉
服
唐
物
商
売
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
、
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
を
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
福
う
た
借
や
天
満
屋
権
兵
衛
」
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)




慶
応
元
年
丑
7月
借
屋
請
状
之
事
(能
登
屋
利
三
郎
借
宅
ニ
付
)
室
町
通
松
原
上
ル
町
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
楊
梅
通
烏
丸
西
江
入
町
 引
取
人
吉
田
屋
直
次
郎
(印
)・
借
り
主
 能
登
屋
利
三
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
福
嶋
屋
う
た
家
に
借
宅
の
能
登
屋
利
三
郎
は
身
元
確
か
に
つ
き
請
状
。
連
紙
で
家
主
宛
「
引
請
申
證
文
之
事
」
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丑
七
月
 福
う
た
借
屋
 能
登
や
利
三
郎
」
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





慶
応
2年
8月
借
屋
請
状
之
事
(近
江
屋
弥
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
西
洞
院
七
条
角
 家
請
人
 丸
屋
久
兵
衛
(印
)・
新
町
揚
梅
通
 引
取
人
 萬
屋
喜
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 近
江
屋
弥
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
江
参
ル
福
島
屋
う
た
方
に
近
江
屋
弥
兵
衛
筆
職
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
。
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
と
同
通
に
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
福
哥
借
屋
 近
江
屋
弥
兵
衛
」
竪
紙
続
紙
1通(3枚
)





慶
応
元
年
10月
借
屋
請
状
之
事
(能
登
屋
宗
三
郎
借
宅
ニ
付
)
室
町
通
松
原
下
ル
町
　
家
請
人
竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)東
洞
院
通
魚
棚
上
ル
町
　
引
取
人
津
国
屋
久
右
衛
門
(印
)借
り
主
　
能
登
屋
宗
三
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
殿
町
中
福
嶋
屋
う
た
方
に
能
登
屋
宗
三
郎
、
大
工
職
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
、
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
を
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
福
う
た
借
や
 能
登
屋
宗
三
郎
」
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)





慶
応
元
年
12年
借
屋
請
状
之
事
(伊
勢
屋
新
八
借
宅
ニ
付
)
室
町
通
松
原
上
ル
町
 家
請
人
 竹
村
屋
清
兵
衛
(印
)・
大
宮
通
七
条
上
ル
町
 引
取
人
 山
城
屋
伊
三
郎
(印
)・
借
り
主
 伊
勢
屋
新
八
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
丹
波
屋
保
三
郎
方
に
伊
勢
屋
新
八
、
黒
鍬
職
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
、
同
差
出
人
よ
り
家
主
丹
波
屋
保
三
郎
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
を
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
保
借
や
 伊
セ
屋
新
八
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)





慶
応
2年
5月
借
屋
請
状
之
事
(小
野
屋
幸
次
郎
借
宅
ニ
付
)
家
請
人
 津
国
屋
儀
助
(印
)・
間
之
町
七
条
引
取
人
 桔
梗
屋
治
兵
衛
(印
)・
借
り
主
 小
野
屋
幸
次
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
江
参
ル
丹
波
屋
保
三
郎
方
に
小
野
屋
幸
次
郎
、
塩
物
商
売
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
、
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
「
引
請
証
文
之
事
」
と
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
丹
保
借
家
 小
野
屋
幸
次
郎
」
。
竪
紙
続
紙
１
通
(2紙
)


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下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



慶
応
2年
11月
借
屋
請
状
之
事
(丸
屋
兵
次
郎
借
宅
ニ
付
)
綾
小
路
堀
川
西
江
入
町
 家
請
人
 笹
屋
仁
兵
衛
(印
)・
御
幸
町
五
条
上
ル
町
 引
取
人
尾
張
屋
治
助
(印
)・
借
り
主
 丸
屋
兵
次
郎
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
 中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
江
参
ル
福
嶋
屋
う
た
方
に
丸
屋
兵
次
郎
、
古
手
商
売
渡
世
に
て
借
宅
に
つ
き
、
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
「
引
請
申
証
文
之
事
」
を
連
記
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
寅
十
一
月
 福
哥
借
や
 丸
や
兵
次
郎
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)





慶
応
2年
11月
借
屋
請
状
之
事
(若
松
屋
新
七
借
宅
ニ
付
)
新
町
通
魚
棚
下
ル
町
 家
請
人
 鼡
屋
三
郎
兵
衛
(印
)・
引
取
人
 但
馬
屋
與
三
郎
(印
)・
借
り
主
 若
松
屋
新
七
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
江
参
ル
龍
屋
平
兵
衛
借
屋
居
住
の
若
松
屋
新
七
、
鮓
屋
渡
世
に
て
身
元
確
か
な
旨
請
状
、
同
差
出
人
よ
り
家
主
宛
引
請
証
文
と
連
紙
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
寅
十
一
月
 龍
平
借
屋
若
松
屋
新
八
」
。
竪
紙
続
紙
1通(3紙
)




慶
応
3年
9月
一
札
(当
町
帰
住
、
雑
穀
米
商
渡
世
ニ
付
)
越
後
屋
喜
右
衛
門
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
以
前
大
坂
町
に
て
金
具
渡
世
を
営
ん
で
い
た
越
後
屋
が
、
大
火
災
後
の
他
出
を
経
て
大
坂
町
に
帰
住
を
願
う
。
そ
の
際
雑
穀
・
米
商
開
業
す
る
が
米
相
場
に
携
ら
ず
搗
臼
も
一
個
に
限
り
町
中
に
迷
惑
か
け
な
い
旨
。
竪
紙
1通(1紙
)





慶
応
3年
卯
10月
借
屋
請
状
之
事
(平
野
屋
嘉
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
松
原
通
高
倉
西
江
入
町
 家
請
人
 越
後
屋
勘
助
(印
)・
堺
町
通
五
条
上
ル
町
 引
取
人
 扇
屋
源
兵
衛
(印
) ・
借
り
主
 平
野
屋
嘉
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
年
寄
治
兵
衛
殿
・
町
中
江
参
ル
中
大
坂
町
内
福
嶋
屋
う
た
家
に
商
売
墨
筆
渡
世
の
平
野
屋
嘉
兵
衛
借
宅
ニ
付
、
借
屋
請
状
の
こ
と
。
同
通
に
引
請
証
文
を
列
記
す
る
。
差
出
3名
同
じ
。
宛
名
家
主
福
嶋
屋
う
た
殿
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
端
裏
「
卯
十
月
　
福
哥
借
家
　
平
の
や
嘉
兵
衛
」
。
紙
縒
一
括
。
1085-1～
52。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)





(年
未
詳
)酉
4月
18日
[人
別
送
り
ニ
付
書
付
]
→
摂
州
池
田
本
町
田
中
太
兵
衛
方
へ
引
渡
し
た
。
丹
波
屋
卯
之
助
の
親
類
で
あ
る
。
人
別
送
り
状
の
添
書
か
。
【
備
考
】
2047－
1に
巻
込
。
後
欠
か
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
未
詳
)閏
5月
27日
人
別
送
り
一
札
烏
丸
通
五
条
下
弐
町
目
年
寄
喜
兵
衛
(印
)→
祇
園
町
御
年
寄
・
町
中
当
町
内
の
天
満
屋
虎
次
郎
が
祇
園
町
綿
屋
小
左
衛
門
方
へ
借
宅
に
つ
き
、
人
別
送
り
手
形
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
未
詳
)閏
5月
27日
人
別
送
り
一
札
(控
)
年
寄
喜
兵
衛
 印
→
祇
園
町
御
年
寄
・
町
中
当
町
内
の
天
満
屋
虎
次
郎
が
祇
園
町
綿
屋
小
左
衛
門
方
へ
借
宅
に
つ
き
、
人
別
送
り
手
形
。
【
備
考
】
3063の
案
文
か
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
送
り
一
札
(岩
佐
建
治
妻
お
ま
さ
変
宅
ニ
付
)
東
寺
内
上
柳
町
　
年
寄
庄
兵
衛
(印
)→
中
大
坂
町
御
年
寄
治
兵
衛
殿
・
御
町
内
江
参
ル
当
町
内
の
田
中
宮
門
殿
に
住
居
し
て
い
る
岩
佐
建
治
殿
が
死
去
し
た
の
で
、
妻
お
ま
さ
殿
が
、
こ
の
度
、
其
御
町
内
へ
変
宅
す
る
の
で
人
別
を
送
る
。
下
ヶ
札
一
枚
あ
り
。
竪
紙
1通(1紙
)





(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
金
子
事
(町
分
積
金
借
用
ニ
付
)
金
17両
の
預
り
証
文
案
。
無
拠
入
用
の
た
め
、
町
分
積
金
の
内
か
ら
17両
を
預
る
こ
と
を
記
す
。
【
備
考
】
1085-11と
同
文
、
同
筆
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[家
主
・
年
寄
名
書
付
]
「
家
主
　
山
田
杢
」
「
年
寄
　
井
筒
屋
権
兵
衛
」
と
の
み
記
す
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[人
別
送
り
名
前
覚
書
]
→
年
寄
喜
左
衛
門
殿
大
坂
屋
き
と
借
家
の
出
村
屋
清
右
衛
門
の
人
別
送
り
に
つ
き
名
前
覚
書
。
【
備
考
】
包
紙
表
「
人
別
送
り
手
形
入
」
裏
「
伏
見
海
道
本
町
九
丁
目
家
主
大
文
字
屋
平
右
衛
門
・
年
寄
同
人
・
大
佛
寺
内
瓦
町
家
主
み
の
屋
吉
衛
門
、
天
満
屋
ち
よ
殿
家
ニ
近
江
屋
良
平
」
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
宗
旨
証
文
包
紙
〕
「
宗
旨
證
文
」
「
当
時
不
用
寺
請
」
と
の
み
記
す
。
包
紙
の
み
。
包
紙
1枚


36
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



明
和
4年
亥
11月
家
屋
鋪
之
事
(沽
券
改
ニ
付
割
印
願
)
持
主
天
満
屋
孫
兵
衛
・
年
寄
升
屋
勝
兵
衛
外
五
人
組
2名
。
町
代
田
内
善
次
郎
／
石
垣
甚
内
家
屋
敷
一
ヶ
所
の
沽
券
状
改
ニ
付
、
御
割
印
を
願
う
。
【
備
考
】
宛
名
な
し
。
封
筒
一
括
2007-1～
4。
竪
紙
1通(1紙
)




明
和
4年
亥
11月
家
屋
鋪
之
事
(沽
券
改
ニ
付
割
印
願
)
持
主
 乍
五
人
組
竹
屋
六
左
衛
門
・
年
寄
升
屋
伝
兵
衛
・
五
人
組
桔
梗
屋
與
吉
郎
→
町
代
田
内
彦
次
郎
・
石
垣
甚
内
烏
丸
通
中
大
坂
町
東
側
壱
ヶ
所
壱
軒
役
の
こ
と
、
34年
以
前
寅
7月
竹
屋
千
代
よ
り
代
銀
壱
貫
弐
百
目
で
買
い
請
け
た
こ
と
を
記
す
。
沽
券
状
御
改
ニ
付
御
割
印
を
願
う
。
汚
損
小
。
竪
紙
1通(1紙
)




明
和
4年
11月
家
屋
敷
之
事
(沽
券
改
ニ
付
割
印
願
写
)
持
主
 岩
田
屋
ろ
く
 印
・
年
寄
 升
屋
伝
兵
衛
 印
・
五
人
組
 竹
屋
六
左
衛
門
 印
・
同
桔
梗
屋
与
吉
郎
 印
→
岩
田
屋
ろ
く
が
親
六
左
衛
門
よ
り
譲
り
う
け
た
家
屋
敷
に
つ
い
て
の
沽
券
状
改
め
に
つ
き
、
割
印
を
願
う
。
【
備
考
】
町
代
田
内
彦
弐
郎
・
石
垣
甚
内
の
印
有
り
。
竪
紙
1通(1紙
)




明
和
4年
亥
11月
家
屋
鋪
之
事
持
主
 天
満
屋
権
兵
衛
・
年
寄
 升
屋
伝
兵
衛
・
五
人
組
 竹
屋
六
左
衛
門
・
同
 桔
梗
屋
与
吉
郎
→
中
大
坂
町
西
側
の
家
屋
敷
に
つ
い
て
33年
以
前
に
町
中
よ
り
代
銀
壱
貫
500目
で
買
請
け
し
た
が
、
此
度
沽
券
状
改
め
に
付
割
印
を
願
う
。
寛
政
元
年
の
永
代
売
渡
申
地
屋
敷
証
文
を
つ
け
る
。
【
備
考
】
奥
に
町
代
田
内
彦
次
郎
・
石
垣
甚
内
の
署
名
あ
り
。
竪
帳
綴
1冊(2丁
)





寛
政
元
年
11月
23日
地
屋
敷
買
請
状
之
事
(天
満
屋
お
す
ま
殿
地
屋
敷
ニ
付
)
烏
丸
五
条
上
ル
町
　
家
買
請
人
 瓜
屋
平
兵
衛
(印
)・
同
買
主
　
山
田
屋
治
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
六
左
衛
門
殿
・
五
人
組
御
町
中
参
其
御
町
内
の
天
満
屋
お
す
ま
殿
地
屋
敷
を
、
山
田
屋
治
兵
衛
が
買
請
け
る
の
で
、
我
ら
が
買
請
人
と
な
る
。
竪
紙
継
紙
1通(2紙
)




寛
政
3年
6月
1日
家
屋
敷
之
事
(家
屋
敷
売
渡
証
文
綴
)
売
主
近
江
屋
吉
兵
衛
・
年
寄
岩
田
屋
六
左
衛
門
・
五
人
組
奈
良
屋
嘉
兵
衛
・
乍
五
人
組
吹
挙
人
天
満
屋
彦
太
郎
、
他
1名
→
天
満
屋
善
恵
殿
明
和
4年
の
沽
券
改
に
よ
る
家
屋
敷
所
持
証
文
を
写
し
た
上
で
、
烏
丸
通
中
大
坂
町
東
側
の
壱
ヶ
所
壱
軒
役
の
地
屋
敷
を
、
代
銀
2貫
200目
で
売
渡
す
。
奥
に
町
代
２
名
の
奥
書
あ
り
。
嘉
永
3年
6月
の
同
地
屋
敷
の
売
渡
証
文
を
合
綴
。
竪
帳
仮
綴
1綴(3丁
)





寛
政
4年
子
5月
16日
永
代
売
渡
申
地
屋
鋪
之
事
売
主
天
満
屋
権
兵
衛
年
寄
岩
田
屋
六
右
衛
門
売
渡
人
河
内
屋
助
右
衛
門
他
五
人
組
2名
→
町
代
田
内
彦
助
奥
田
佐
兵
衛
要
用
の
た
め
地
屋
敷
壱
ヶ
所
を
売
り
渡
す
証
文
。
御
割
印
沽
券
状
を
渡
し
た
こ
と
を
記
す
。
【
備
考
】
宛
名
な
し
。
封
筒
一
括
2007-1～
4。
1通(1紙
)





寛
政
4年
11月
24日
譲
状
之
事
(山
田
屋
七
平
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
治
兵
衛
事
 山
田
屋
七
平
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
御
年
寄
六
左
衛
門
殿
・
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
一
ヶ
所
を
悴
治
助
へ
譲
り
渡
し
た
。
竪
紙
1通(1紙
)




享
和
2年
12月
28日
永
代
売
渡
申
家
屋
敷
之
事
右
伝
兵
衛
孫
 売
主
 升
屋
伝
兵
衛
・
年
寄
忰
買
主
ニ
付
五
人
組
　
天
満
屋
伊
右
衛
門
・
乍
五
人
組
吹
挙
人
 岩
田
屋
六
右
衛
門
・
烏
丸
五
条
下
ル
三
町
目
 売
請
人
 枡
屋
治
兵
衛
→
山
田
屋
治
助
殿
升
屋
伝
兵
衛
の
持
家
家
鋪
売
渡
し
に
つ
き
、
明
和
4年
改
め
の
沽
券
状
を
添
え
た
売
渡
状
。
【
備
考
】
町
代
奥
印
有
。
竪
帳
綴
1通(2紙
)





文
化
6年
2月
24日
譲
り
状
之
事
(丹
波
屋
善
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
 丹
波
屋
善
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
次
兵
衛
殿
・
町
中
我
等
所
持
の
家
家
鋪
一
ヶ
所
を
、
我
等
死
後
は
、
妻
よ
そ
、
娘
の
ふ
の
両
人
へ
譲
る
。
【
備
考
】
1085-16-2と
合
綴
。
竪
紙
1通(1紙
)





文
化
6年
巳
2月
24日
譲
り
状
之
事
(鍵
屋
壱
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
り
主
鍵
屋
い
ち
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
年
寄
次
兵
衛
殿
・
町
中
当
町
に
所
持
し
て
い
る
家
屋
敷
を
忰
彦
次
郎
へ
譲
る
旨
譲
り
状
。
竪
紙
1通(1紙
)





文
化
6年
巳
2月
家
屋
鋪
買
得
請
合
證
文
之
事
(佐
和
屋
弥
兵
衛
所
持
家
屋
敷
ニ
付
)
東
寺
内
富
田
町
 近
江
屋
又
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
次
兵
衛
殿
・
五
人
組
御
町
中
参
中
大
坂
町
の
佐
和
屋
弥
兵
衛
が
所
持
す
る
家
屋
敷
一
ヶ
所
を
今
度
丹
波
屋
善
兵
衛
が
買
得
に
付
、
別
紙
浄
土
宗
請
状
を
差
し
出
し
、
家
屋
敷
買
請
證
文
の
こ
と
。
【
備
考
】
包
紙
「
丹
波
屋
善
兵
衛
殿
譲
り
状
」
1085-5-1～
3包
紙
一
括
。
竪
紙
継
紙
1通(2紙
)





文
化
6年
己
2月
家
屋
鋪
買
得
請
合
證
文
之
事
(鍵
屋
壱
家
屋
敷
ニ
付
)
東
洞
院
五
条
下
弐
丁
目
 升
屋
孫
兵
衛
(印
)
→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
御
町
中
参
鍵
屋
い
ち
が
n町
中
所
持
の
家
屋
敷
一
ヶ
所
を
買
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
請
合
証
文
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)


Ⅵ
 中
大
坂
町
　
３
 家
屋
敷
37
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



文
化
6年
巳
7月
寺
請
一
札
(丹
波
屋
善
兵
衛
宗
旨
ニ
付
)
両
(西
か
)山
末
寺
六
角
通
大
宮
西
へ
入
処
光
明
院
(印
)→
烏
丸
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
・
町
中
中
大
坂
町
住
居
の
丹
波
屋
善
兵
衛
に
関
す
る
寺
請
状
。
1085
－
1の
家
屋
敷
買
請
證
文
を
う
け
て
の
も
の
。
【
備
考
】
包
紙
上
書
「
寺
請
丹
波
屋
善
兵
衛
」
1085-5-1～
3包
紙
一
括
。
竪
紙
1通(1紙
)




文
化
9年
正
月
20日
家
屋
敷
之
事
(粉
屋
半
兵
衛
家
屋
敷
売
買
証
文
)
売
主
粉
屋
半
兵
衛
・
年
寄
湊
屋
平
兵
衛
・
五
人
組
粉
屋
藤
七
、
他
3名
→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
鍵
屋
町
通
烏
丸
西
江
入
鍵
屋
町
北
門
の
壱
軒
役
家
屋
敷
を
、
粉
屋
半
兵
衛
か
ら
山
田
屋
次
兵
衛
が
買
得
す
る
に
際
し
、
安
永
7年
8月
28日
以
来
の
売
買
経
緯
の
古
証
文
を
記
し
町
代
が
奥
書
す
る
。
竪
帳
仮
綴
1綴(4丁
)




文
化
12年
7月
4日
譲
り
状
之
事
(鍵
屋
い
ち
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
鍵
屋
い
ち
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
年
寄
次
兵
衛
殿
・
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
一
ヶ
所
、
死
後
は
悴
彦
次
郎
へ
譲
る
こ
と
を
、
文
化
６
年
２
月
24日
譲
状
を
差
出
し
、
御
割
印
を
頂
戴
し
て
い
た
が
、
彦
次
郎
死
去
に
よ
り
悴
喜
兵
衛
・
孫
清
次
郎
の
両
人
に
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





文
政
2年
2月
14日
譲
状
之
事
(山
田
屋
治
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
次
助
事
山
田
屋
次
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
伝
左
衛
門
殿
・
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
一
ヶ
所
、
死
去
後
は
母
も
ん
。
弟
万
次
郎
の
両
人
へ
譲
る
旨
、
文
化
２
年
５
月
24日
の
譲
状
を
差
出
し
、
御
割
印
頂
戴
し
た
が
、
万
次
郎
死
去
に
つ
き
、
父
次
右
衛
門
・
母
も
ん
に
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





文
政
2年
2月
14日
譲
り
状
之
事
(山
田
屋
次
右
衛
門
家
屋
敷
ニ
付
)
次
兵
衛
事
　
山
田
屋
次
右
衛
門
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
伝
左
衛
門
殿
・
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
一
ヶ
所
、
死
去
後
は
妻
も
ん
・
悴
文
三
郎
事
次
助
の
両
人
へ
譲
る
旨
、
寛
政
４
年
11月
４
日
の
譲
状
を
差
出
し
、
御
割
印
頂
戴
し
た
が
、
こ
の
度
改
め
、
右
次
助
事
次
兵
衛
へ
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





文
政
2年
2月
14日
譲
り
状
之
事
(山
田
屋
次
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
次
助
事
山
田
屋
次
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
伝
左
衛
門
殿
・
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
一
ヶ
所
は
、
我
等
死
後
は
父
次
右
衛
門
・
母
も
ん
の
両
人
に
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




文
政
2年
5月
借
宅
請
状
之
事
(湊
屋
藤
兵
衛
借
宅
ニ
付
)
借
り
主
　
湊
屋
藤
兵
衛
(印
)・
請
人
　
湊
屋
平
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
年
寄
傳
左
衛
門
殿
・
町
中
参
中
大
坂
町
天
満
屋
彦
太
郎
家
に
、
湊
屋
藤
兵
衛
が
借
宅
す
る
の
で
、
身
元
を
請
け
お
う
。
【
備
考
】
裏
続
印
有
。
後
筆
裏
書
「
町
内
入
用
物
　
町
代
一
件
之
書
抜
」
包
紙
に
用
い
る
カ
。
竪
紙
続
紙
1通(2紙
)

＊


(文
政
3年
卯
)
売
券
状
ニ
　
御
割
印
奉
願
上
候
手
続
願
書
等
認
振
上
下
古
京
元
川
西
町
家
屋
敷
買
得
の
際
の
売
券
状
雛
形
・
売
渡
証
文
・
御
断
書
状
雛
形
を
記
す
。
表
紙
表
書
朱
筆
「
三
月
十
六
日
東
御
役
所
よ
り
御
案
文
被
下
候
帳
切
手
続
認
振
願
書
ハ
別
紙
有
」
と
あ
る
。
【
備
考
】
表
紙
に
「
弐
丹
之
内
」
と
あ
り
。
竪
帳
1冊(7丁
)




文
政
7年
10月
一
札
事
(金
五
両
借
用
ニ
付
)
池
田
屋
藤
兵
衛
(印
)・
同
忰
藤
助
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
金
五
両
に
つ
い
て
の
借
用
書
。
壱
ヶ
月
に
金
一
歩
の
利
足
。
切
紙
1通(1紙
)




天
保
2年
8月
14日
譲
状
之
事
(鍵
屋
太
助
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
 喜
兵
衛
事
鍵
屋
太
助
(印
)・
同
忰
清
次
郎
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
善
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
1ヶ
所
を
、
太
助
の
弟
喜
兵
衛
(政
次
郎
事
)へ
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
2年
卯
8月
14日
譲
状
之
事
(鍵
屋
喜
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
 政
次
郎
之
事
鍵
屋
喜
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
善
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
の
我
等
が
所
持
し
て
い
る
家
屋
敷
壱
ヶ
所
を
、
妻
い
ち
甥
清
次
郎
両
人
へ
譲
る
旨
を
記
す
譲
状
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2162-1～
10。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
4年
巳
8月
永
代
売
渡
申
家
屋
鋪
之
事
(山
城
屋
や
そ
家
屋
敷
ニ
付
)
売
主
 山
城
屋
や
そ
・
請
人
 沢
屋
喜
兵
衛
・
年
寄
 河
内
屋
半
兵
衛
、
他
5名
→
山
田
次
兵
衛
殿
要
用
ニ
付
、
家
屋
敷
壱
ヶ
所
を
売
り
渡
す
證
文
。
文
化
8年
未
3月
4日
よ
り
譲
り
請
け
た
こ
と
を
記
す
。
2ヶ
所
の
家
屋
敷
を
売
渡
す
事
。
奥
に
今
ま
で
の
売
買
の
履
歴
を
記
す
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
6年
未
3月
21日
永
代
売
渡
申
家
屋
鋪
之
事
売
主
勝
兵
衛
方
禅
門
升
屋
浄
照
吹
挙
人
丹
波
屋
善
兵
衛
売
請
人
烏
丸
五
條
下
ル
3丁
目
升
屋
傳
兵
衛
→
年
寄
伊
兵
衛
殿
五
人
組
町
中
要
用
ニ
付
、
家
屋
敷
壱
ヶ
所
を
売
り
渡
す
證
文
。
文
化
8年
未
3月
4日
よ
り
譲
り
請
け
た
こ
と
を
記
す
。
【
備
考
】
封
筒
一
括
2007-1～
4。
竪
紙
1通(1紙
)


38
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



天
保
6年
未
3月
21日
永
代
売
渡
申
家
屋
鋪
之
事
売
主
勝
兵
衛
方
禅
門
升
屋
浄
照
吹
挙
人
丹
波
屋
善
兵
衛
売
請
人
烏
丸
五
條
下
ル
3丁
目
升
屋
傳
兵
衛
→
年
寄
伊
兵
衛
殿
五
人
組
町
中
要
用
ニ
付
、
家
屋
敷
壱
ヶ
所
を
売
り
渡
す
證
文
。
文
化
8年
未
3月
4日
よ
り
譲
り
請
け
た
こ
と
を
記
す
。
【
備
考
】
封
筒
一
括
2007-1～
4。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
6年
未
11月
永
代
売
渡
申
家
屋
鋪
之
事
売
主
町
中
年
寄
天
満
屋
伊
兵
衛
五
人
組
山
田
屋
治
兵
衛
他
3名
→
山
田
屋
文
三
郎
殿
へ
町
中
が
持
つ
家
屋
敷
を
要
用
ニ
付
売
り
渡
す
証
文
。
【
備
考
】
封
筒
一
括
2007-1～
4。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
6年
11月
永
代
売
渡
申
家
屋
鋪
之
事
石
竹
屋
六
郎
衛
門
娘
 売
主
岩
田
屋
り
ゆ
う
・
證
人
忰
助
左
衛
門
・
年
寄
天
満
屋
伊
兵
衛
・
五
人
組
山
田
屋
治
兵
衛
・
乍
五
人
組
吹
挙
人
鍵
屋
喜
兵
衛
・
松
原
室
町
西
入
売
 請
人
竹
屋
與
兵
衛
→
山
田
屋
文
三
郎
殿
岩
田
屋
り
ゆ
う
所
持
の
家
屋
鋪
を
四
貫
目
で
売
渡
す
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
7年
9月
一
札
(山
田
屋
治
兵
衛
家
屋
敷
譲
り
ニ
付
)
譲
リ
主
　
山
田
屋
治
兵
衛
(印
)・
証
人
親
類
大
和
屋
弥
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
年
寄
伊
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
二
ヶ
所
は
、
我
等
死
後
は
父
次
右
衛
門
・
母
も
ん
に
譲
る
と
し
た
が
、
両
人
死
去
に
つ
き
、
死
後
定
め
を
御
町
か
ら
催
促
さ
れ
た
。
此
節
病
中
な
の
で
、
近
々
に
御
町
へ
譲
り
状
を
差
し
出
す
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
8年
正
月
晦
日
譲
状
之
事
(山
中
次
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
中
次
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
伊
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
北
の
方
の
家
屋
敷
2ヶ
所
を
、
我
等
死
去
後
娘
つ
る
幷
に
町
中
へ
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
8年
1月
晦
日
譲
状
之
事
(山
中
次
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
中
次
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
伊
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
居
宅
家
屋
敷
一
ヶ
所
并
南
之
方
の
家
屋
敷
一
ヶ
所
、
死
後
は
父
次
右
衛
門
、
母
も
ん
へ
譲
る
こ
ろ
は
、
文
政
２
年
２
月
14日
の
譲
状
を
差
し
出
し
、
御
割
印
を
頂
戴
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
右
両
人
死
去
し
た
の
で
、
妻
し
か
、
娘
つ
る
に
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
8年
4月
24日
譲
状
之
事
(山
中
文
三
郎
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
中
文
三
郎
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
伊
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
東
側
家
屋
敷
2ヶ
所
を
、
我
等
死
去
後
は
母
し
か
、
娘
つ
る
に
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
8年
4月
24日
譲
状
之
事
(山
田
屋
つ
る
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
田
屋
つ
る
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
伊
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
北
之
方
家
屋
敷
2ヶ
所
を
、
我
等
死
去
後
は
母
し
か
、
叔
父
弥
兵
衛
の
二
人
に
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
8年
4月
24日
譲
状
之
事
(山
田
屋
つ
る
・
町
中
へ
譲
請
家
屋
敷
ニ
付
)
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
伊
兵
衛
(印
)・
五
人
組
喜
兵
衛
(印
)・
同
善
兵
衛
(印
)・
譲
主
町
中
→
山
田
屋
つ
る
殿
当
町
に
て
亡
山
田
屋
次
兵
衛
死
後
に
、
其
許
并
に
町
中
へ
譲
り
請
け
た
北
之
方
家
屋
敷
2ヶ
所
は
、
こ
の
度
、
其
許
一
人
の
所
持
に
譲
り
渡
す
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
8年
4月
24日
譲
状
之
事
(山
田
屋
し
か
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
田
屋
し
か
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
伊
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
所
持
す
る
西
側
南
之
方
家
屋
敷
2ヶ
所
、
我
等
死
去
後
は
悴
文
三
郎
、
娘
つ
る
の
両
人
に
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





天
保
8年
4月
24日
譲
状
之
事
(山
田
屋
つ
る
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
田
屋
つ
る
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
伊
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
并
母
し
か
所
持
の
西
側
南
之
方
家
屋
敷
2ヶ
所
は
、
こ
の
度
、
母
し
か
一
人
の
所
持
に
譲
渡
す
。
竪
紙
1通(1紙
)




弘
化
3年
2月
2日
沽
券
状
之
写
売
主
天
満
屋
ち
よ
・
証
人
忰
彦
太
郎
、
他
2
名
→
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
中
大
坂
町
東
側
の
家
屋
敷
に
つ
い
て
の
売
渡
状
4件
の
写
し
。
天
満
屋
ち
よ
屋
敷
2軒
を
町
中
買
得
の
う
え
西
村
屋
栄
五
郎
に
売
渡
か
。
【
備
考
】
列
貼
装
竪
帳
1冊(5丁
)




弘
化
4年
未
4月
永
代
売
渡
申
家
屋
敷
之
事
(写
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
東
側
壱
ヶ
所
、
壱
軒
役
を
要
用
が
あ
り
町
中
へ
売
り
渡
す
こ
と
を
記
す
。
代
銀
弐
貫
三
百
目
。
則
ち
御
割
印
沽
券
状
を
渡
す
。
差
出
・
宛
名
欠
。
竪
紙
1通(1紙
)





弘
化
5年
申
9月
引
取
申
一
札
之
事
(萬
屋
長
兵
衛
引
取
ニ
付
)
不
明
門
五
条
下
ル
町
　
引
取
人
萬
屋
卯
兵
衛
(印
)・
萬
屋
長
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
　
家
主
天
満
屋
与
兵
衛
殿
天
満
屋
に
借
宅
し
て
い
た
萬
屋
長
兵
衛
に
つ
い
て
、
本
人
、
母
、
諸
道
具
共
、
萬
屋
卯
兵
衛
方
で
引
き
取
る
旨
の
一
札
。
【
備
考
】
包
紙
あ
り
「
引
取
一
札
　
萬
屋
長
兵
衛
」
。
切
紙
1通(1紙
)





嘉
永
2年
閏
4月
14日
譲
状
之
事
(山
田
屋
し
か
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
田
屋
し
か
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
北
の
方
家
屋
敷
弐
ヶ
所
は
、
こ
の
度
、
悴
文
三
郎
事
次
兵
衛
へ
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)


39
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



嘉
永
2年
閏
4月
14日
譲
状
之
事
(山
田
屋
次
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
文
三
郎
事
山
田
屋
次
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
の
我
等
所
持
の
北
の
方
家
屋
敷
二
ヶ
所
は
、
我
等
死
後
は
、
母
志
か
へ
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
2年
閏
4月
14日
譲
状
之
事
(山
田
屋
次
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
文
三
郎
事
山
田
屋
次
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
東
側
家
屋
敷
二
ヶ
所
は
、
死
後
は
母
志
か
・
妹
つ
る
の
両
人
へ
譲
る
こ
と
を
天
保
８
年
４
月
24日
譲
状
を
差
し
出
し
、
御
割
印
を
頂
戴
し
て
い
た
が
、
つ
る
死
去
に
よ
り
、
志
か
へ
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





寛
政
2年
8月
14日
譲
り
状
之
事
(山
田
屋
次
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
リ
主
　
山
田
屋
次
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
六
左
衛
門
殿
・
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
一
ヶ
所
は
、
我
等
死
後
は
、
娘
も
ん
へ
譲
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
12月
御
借
家
付
物
之
覚
丹
波
屋
喜
三
郎
(印
)・
丹
波
屋
甚
兵
衛
(印
)
→
中
大
坂
町
 御
年
寄
御
・
町
中
借
家
し
た
家
に
付
属
の
什
物
の
書
上
げ
。
表
溝
石
蓋
11枚
、
表
南
向
キ
境
戸
1枚
な
ど
、
13品
目
。
【
備
考
】
包
紙
上
書
「
證
　
町
借
家
付
物
書
」
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
5月
6日
永
代
売
渡
申
家
屋
敷
之
事
友
次
郎
事
売
主
天
満
屋
伊
兵
衛
(印
)・
吹
挙
人
西
村
屋
栄
五
郎
(印
)・
西
洞
院
高
辻
下
ル
町
売
渡
人
山
形
屋
寅
吉
(印
)→
年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
我
等
所
持
の
家
屋
敷
を
、
要
用
あ
り
て
代
銀
５
貫
600目
で
町
中
へ
売
渡
し
銀
子
を
請
取
る
。
前
段
に
明
和
４
年
、
寛
政
12年
の
、
こ
の
家
屋
敷
に
関
す
る
沽
券
状
の
写
を
記
す
。
竪
帳
仮
綴
１
綴
(4丁
)





嘉
永
4年
5月
14日
譲
状
之
事
(丹
波
屋
よ
そ
・
娘
さ
の
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
 丹
波
屋
よ
そ
(印
)・
同
の
ふ
事
娘
さ
の
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
次
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
私
と
娘
の
ふ
事
さ
の
両
人
所
持
の
家
屋
敷
一
ヶ
所
を
、
忰
亀
之
助
事
善
兵
衛
へ
譲
り
渡
す
。
【
備
考
】
1085-16-1と
合
綴
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
4年
亥
10月
一
札
(天
下
谷
伊
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
大
仏
北
斗
町
 乍
年
寄
引
取
人
 亀
屋
太
助
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
次
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
中
大
坂
町
に
住
む
天
下
谷
伊
兵
衛
が
家
屋
敷
を
売
り
払
い
、
大
仏
北
斗
町
亀
屋
太
助
方
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
ニ
付
、
人
別
送
り
の
事
。
【
備
考
】
包
紙
上
書
「
天
満
屋
伊
兵
衛
 引
取
一
札
 壱
通
並
ニ
同
人
よ
り
町
内
へ
歎
願
書
壱
通
」
。
包
紙
一
括
2084-1～
2。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
亥
10月
永
代
売
渡
申
家
屋
鋪
之
事
(控
)
売
主
 天
満
屋
伊
兵
衛
 印
・
吹
挙
人
 西
村
屋
栄
五
郎
 印
・
西
洞
院
松
原
上
ル
町
 売
請
人
 山
形
屋
留
善
 印
→
年
寄
次
兵
衛
・
五
人
組
町
中
中
大
坂
町
西
側
の
壱
ヶ
所
(壱
軒
役
)の
こ
と
、
要
用
ニ
付
、
町
中
に
売
り
渡
し
、
銀
子
を
請
取
。
【
備
考
】
明
和
4年
亥
年
沽
券
改
め
の
写
し
を
貼
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
4年
亥
10月
永
代
売
渡
申
家
屋
敷
之
事
右
伊
兵
衛
曽
孫
友
次
郎
事
 売
主
 天
満
屋
伊
兵
衛
(印
)・
吹
挙
人
西
村
屋
栄
五
郎
(印
)・
西
洞
院
松
原
上
ル
町
 売
請
人
 山
形
屋
寅
吉
(印
)→
年
寄
次
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
中
大
坂
町
1軒
役
屋
敷
銀
3貫
800目
で
町
中
へ
売
渡
に
つ
き
証
文
。
明
和
4年
11月
沽
券
改
の
際
持
主
。
町
役
人
よ
り
町
代
へ
天
教
の
一
札
写
を
貼
付
。
竪
紙
1通(2紙
)




嘉
永
4年
10月
永
代
売
渡
申
家
屋
敷
之
事
売
主
町
中
・
年
寄
山
田
屋
次
兵
衛
(印
)・
五
人
組
鍵
屋
喜
兵
衛
(印
)、
他
2人
→
龍
屋
所
兵
衛
殿
烏
丸
通
五
条
下
ル
二
町
目
中
大
坂
町
東
側
の
町
中
持
家
屋
敷
の
永
代
売
り
渡
し
証
文
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
5年
子
12月
引
取
申
一
札
之
事
(近
江
屋
雪
吉
方
同
居
為
八
引
取
ニ
付
)
不
明
鍵
屋
町
下
ル
町
 引
取
人
藤
屋
佐
介
(印
)・
本
人
為
八
(印
)→
家
主
龍
屋
平
兵
衛
殿
龍
屋
平
兵
衛
家
に
借
宅
の
近
江
屋
雪
吉
方
同
居
し
て
い
た
為
八
に
つ
い
て
、
御
公
儀
様
よ
り
御
吟
味
が
あ
り
心
配
を
か
け
た
が
万
端
事
済
に
な
っ
た
。
為
八
と
同
人
所
持
の
品
々
を
藤
屋
佐
介
方
で
引
き
取
る
旨
の
一
札
。
切
紙
1通(1紙
)





嘉
永
6年
丑
6月
引
取
申
一
札
之
事
(中
路
正
五
郎
引
取
ニ
付
)
通
室
町
西
へ
入
丁
引
取
人
白
屋
義
兵
衛
(印
)・
本
人
中
路
正
五
郎
(印
)→
中
大
坂
町
御
年
寄
次
兵
衛
殿
町
中
持
家
に
借
宅
し
て
い
た
中
路
正
五
郎
の
家
内
道
具
等
を
白
屋
義
兵
衛
方
へ
引
き
取
る
。
切
紙
1通(1紙
)





嘉
永
6年
丑
12月
引
取
申
一
札
之
事
(家
持
鍵
屋
い
ち
引
取
ニ
付
)
柳
馬
場
蛸
薬
師
上
ル
町
 引
取
人
 鍵
屋
太
助
(印
)・
鍵
屋
い
ち
(印
)→
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
家
持
の
鍵
屋
い
ち
と
申
す
者
、
要
用
に
付
、
家
屋
敷
を
御
町
へ
売
渡
し
、
い
ち
と
諸
道
具
共
を
鍵
屋
太
助
に
引
き
取
る
。
竪
紙
1通(1紙
)


40
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


嘉
永
6年
12月
一
札
(鍵
屋
い
ち
家
屋
敷
売
渡
し
ニ
付
)
柳
馬
場
蛸
薬
師
上
町
 売
請
人
鍵
屋
太
助
(印
)・
売
主
鍵
屋
い
ち
(印
)・
証
人
津
国
屋
清
助
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
治
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
鍵
屋
い
ち
が
所
持
し
て
い
る
家
屋
敷
を
御
町
中
へ
売
り
渡
す
。
諸
名
目
の
金
銀
や
内
借
等
の
掛
り
合
い
や
他
所
か
ら
の
出
入
等
は
一
切
な
い
旨
な
ど
を
記
す
一
札
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
7年
寅
7月
引
取
申
一
札
之
事
(鈴
木
直
次
郎
引
取
ニ
付
)
速
水
精
五
郎
(印
)・
鈴
木
直
次
郎
(印
)→
中
大
坂
町
御
年
寄
・
御
町
中
中
大
坂
町
に
借
宅
し
て
い
る
鈴
木
直
次
郎
に
つ
い
て
、
勝
手
に
付
、
家
内
道
具
共
を
速
水
方
へ
引
き
取
る
旨
の
一
札
。
切
紙
1通(1紙
)




安
政
6年
7月
11日
永
代
売
渡
申
地
屋
敷
事
(町
中
所
持
地
屋
敷
ニ
付
)
売
主
町
中
・
年
寄
 西
村
屋
栄
五
郎
(印
)・
五
人
組
 山
田
屋
治
兵
衛
(印
)・
吹
挙
人
 龍
屋
平
兵
衛
(印
)・
町
中
惣
代
 山
田
屋
理
三
郎
(印
)→
越
後
屋
喜
左
衛
門
殿
へ
中
大
坂
町
東
側
一
軒
役
の
地
屋
敷
、
建
物
類
焼
に
つ
き
銀
5
貫
800目
に
て
売
渡
、
但
、
買
得
し
た
節
は
家
屋
敷
で
あ
っ
た
が
、
去
年
6月
地
屋
敷
の
み
で
あ
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





安
政
6年
未
12月
一
札
(丹
波
屋
善
兵
衛
所
持
地
屋
敷
売
渡
ニ
付
)
西
中
筋
花
屋
町
下
町
　
売
受
人
銭
屋
平
助
(印
)・
売
主
丹
波
屋
善
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
栄
五
郎
・
五
人
組
町
中
丹
波
屋
善
兵
衛
の
所
持
す
る
地
屋
敷
壱
軒
役
を
中
大
坂
町
町
中
へ
売
り
渡
す
。
【
備
考
】
1085-5-1～
3包
紙
一
括
。
竪
帳
1通(1紙
)





万
延
元
年
申
閏
3月
永
代
売
渡
申
地
屋
敷
之
事
(町
中
所
持
家
屋
敷
ニ
付
、
控
)
売
主
町
中
年
寄
 西
村
屋
栄
五
郎
・
五
人
組
山
田
屋
次
兵
衛
・
五
人
組
吹
挙
人
 平
兵
衛
・
町
中
惣
代
 越
後
屋
喜
左
衛
門
→
町
中
が
所
持
し
て
い
た
地
屋
敷
を
、
代
銀
3貫
目
で
其
方
へ
売
渡
し
銀
子
を
請
取
り
、
御
割
印
沽
券
状
を
渡
し
た
旨
の
永
代
売
券
状
。
【
備
考
】
2052－
1に
挿
入
。
切
紙
1通(1紙
)





万
延
元
年
申
閏
3月
永
代
売
渡
申
地
屋
敷
之
事
(町
中
所
持
家
屋
敷
ニ
付
、
控
)
売
主
町
中
年
寄
 西
村
屋
栄
五
郎
・
五
人
組
山
田
屋
次
兵
衛
・
五
人
組
吹
挙
人
 平
兵
衛
・
町
中
惣
代
 越
後
屋
喜
左
衛
門
→
町
中
が
所
持
し
て
い
た
地
屋
敷
を
代
銀
800目
で
其
方
へ
売
渡
し
、
銀
子
を
請
取
り
、
御
割
印
沽
券
状
を
渡
し
た
旨
の
永
代
売
券
状
。
【
備
考
】
2052－
1に
挿
入
。
切
紙
1通(1紙
)





万
延
元
年
申
10月
永
代
売
渡
申
地
屋
敷
之
事
(町
中
所
持
家
屋
敷
ニ
付
)
売
主
町
中
年
寄
 西
村
屋
栄
五
郎
(印
)・
五
人
組
 山
田
屋
次
兵
衛
(印
)・
五
人
組
吹
挙
人
 龍
屋
平
兵
衛
(印
)・
町
惣
代
 越
後
屋
喜
左
衛
門
(印
)→
丹
波
屋
保
三
郎
殿
町
中
で
所
持
し
て
い
た
地
屋
敷
を
要
用
に
付
、
銀
2貫
300目
で
其
方
に
売
渡
し
、
銀
子
を
請
取
っ
た
。
御
割
印
沽
券
状
を
渡
す
。
文
久
元
年
8月
17日
付
の
も
の
ま
で
、
合
計
6点
の
永
代
売
券
状
の
写
。
竪
帳
仮
綴
1綴
(6
丁
)





慶
応
1年
丑
8月
20日
永
代
売
渡
申
地
屋
敷
之
事
(山
田
屋
次
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
売
主
 山
田
屋
次
兵
衛
・
年
寄
 河
内
屋
半
兵
衛
・
五
人
組
 粉
屋
半
兵
衛
、
他
2名
→
白
地
田
内
屋
伊
三
郎
殿
要
用
に
付
、
2ヶ
所
の
地
屋
敷
を
売
渡
す
事
。
附
と
し
て
今
ま
で
の
売
買
の
履
歴
を
記
す
。
竪
紙
1通(1紙
)




明
治
3年
10月
(日
未
詳
)
明
治
三
庚
午
閏
十
月
改
メ
券
状
控
下
京
拾
六
番
組
烏
丸
通
中
大
坂
町
・
中
大
坂
町
年
寄
川
田
兵
兵
衛
・
五
人
組
頭
山
中
治
兵
衛
・
中
年
寄
八
木
清
兵
衛
・
添
年
寄
遠
藤
九
右
衛
門
・
本
年
寄
松
本
治
郎
兵
衛
→
中
大
坂
町
川
田
平
兵
衛
以
下
の
持
主
の
土
地
屋
敷
、
16軒
分
の
券
状
控
。
竪
帳
１
冊
(10丁
)




明
治
3年
庚
午
閏
10月
24日
譲
状
之
事
(山
中
志
加
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
 山
中
志
加
→
烏
丸
通
中
大
坂
町
 年
寄
川
田
平
兵
衛
殿
・
町
中
当
町
の
我
等
が
所
持
し
て
い
る
家
屋
敷
2ヶ
所
を
、
忰
の
治
兵
衛
へ
譲
り
渡
す
旨
を
記
す
譲
状
。
【
備
考
】
他
「
譲
状
之
事
」
2通
。
差
出
は
山
中
治
兵
衛
、
所
持
す
る
家
屋
敷
2ヶ
所
を
、
自
ら
の
死
後
は
母
志
加
と
従
弟
い
く
に
譲
る
旨
記
す
。
竪
帳
仮
綴
1綴(2丁
)




(明
治
3年
)庚
午
(閏
10月
24日
)
[家
屋
敷
譲
ニ
付
添
状
]
譲
り
主
山
中
志
加
・
死
後
ニ
付
山
中
治
兵
衛
・
年
寄
川
田
平
兵
衛
→
居
宅
２
ヶ
所
を
譲
る
際
の
譲
状
と
願
書
の
添
書
の
写
し
か
。
町
役
が
23日
朝
５
ツ
時
に
出
頭
し
た
旨
、
24日
早
朝
に
願
書
と
譲
状
の
写
し
を
提
出
し
た
旨
を
記
す
。
切
紙
1通(1紙
)





明
治
3年
閏
10月
譲
状
之
事
(山
中
治
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
中
治
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
川
田
平
兵
衛
殿
・
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
弐
ヶ
所
を
、
我
等
死
後
、
母
し
か
、
従
弟
い
く
の
両
人
へ
譲
る
。
【
備
考
】
朱
割
印
有
。
切
紙
1通(1紙
)





(明
治
3年
閏
10月
)
譲
状
之
事
(山
中
治
兵
衛
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
中
治
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
御
年
寄
川
田
平
兵
衛
殿
・
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
弐
ヶ
所
を
、
我
等
死
後
、
母
し
か
、
従
弟
い
く
の
両
人
へ
譲
る
。
【
備
考
】
朱
割
印
有
。
竪
紙
1通(1紙
)





明
治
3年
閏
10月
譲
状
之
事
(山
中
し
か
家
屋
敷
ニ
付
)
譲
主
　
山
中
し
か
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
御
年
寄
川
田
平
兵
衛
殿
・
町
中
当
町
に
我
等
所
持
の
家
屋
敷
2ヶ
所
を
、
悴
治
兵
衛
に
譲
り
渡
す
。
【
備
考
】
朱
割
印
有
竪
紙
1通(1紙
)


41
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


明
治
3年
庚
午
閏
10月
[家
屋
敷
譲
り
ニ
付
割
印
願
]
下
京
拾
六
番
組
烏
丸
通
 中
大
坂
町
 年
寄
川
田
平
兵
衛
・
五
人
組
金
井
喜
右
衛
門
・
譲
主
山
中
志
加
→
山
中
志
加
所
持
の
家
屋
識
2ヶ
所
を
忰
治
兵
衛
へ
譲
り
渡
す
こ
と
を
町
中
へ
譲
状
を
差
出
し
た
の
で
、
御
割
印
を
願
う
。
同
月
付
で
治
兵
衛
の
死
後
は
、
母
志
加
と
従
弟
い
く
の
両
人
へ
譲
る
旨
の
割
印
願
を
記
す
。
竪
帳
仮
綴
1綴(2丁
)




明
治
(3)庚
午
年
11月
8日
券
状
持
主
山
中
次
兵
衛
様
 印
・
年
寄
川
田
平
兵
衛
 印
・
伍
組
頭
今
井
喜
左
衛
門
 印
・
中
年
寄
八
木
清
兵
衛
 印
・
添
年
寄
遠
藤
九
右
衛
門
 印
・
大
年
寄
松
本
治
郎
兵
衛
 印
山
中
次
兵
衛
所
持
の
家
屋
敷
四
軒
分
の
改
め
の
た
め
の
「
券
状
」
を
綴
っ
た
も
の
。
【
備
考
】
奥
に
9日
付
の
割
印
願
い
と
し
て
中
年
寄
八
木
清
兵
衛
と
添
年
寄
遠
藤
九
右
衛
門
の
印
、
10日
付
奥
印
と
し
て
大
年
寄
松
本
治
郎
兵
衛
の
印
が
４
件
と
も
有
る
。
竪
仮
綴
１
綴
(4丁
)




明
治
3年
庚
午
霜
月
[沽
券
状
写
]
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
西
側
の
家
屋
敷
の
沽
券
状
の
写
し
。
新
券
に
改
め
る
際
に
作
成
し
た
。
明
和
四
年
か
ら
天
保
六
年
の
間
の
奈
良
屋
嘉
兵
衛
か
ら
、
山
田
屋
治
兵
衛
の
手
に
渡
る
ま
で
の
持
主
等
が
わ
か
る
。
竪
仮
綴
１
綴
(7丁
)




(年
月
日
未
詳
)
[中
大
坂
町
家
並
軒
役
図
]
下
京
弐
拾
三
番
組
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
町
目
中
大
坂
町
→
楊
梅
通
以
南
の
烏
丸
通
に
面
し
た
17軒
役
の
家
並
図
。
軒
役
・
間
口
・
裏
行
・
家
主
名
記
入
。
【
備
考
】
フ
セ
ン
多
数
11ヶ
所
20枚
ほ
ど
。
ほ
ぼ
ハ
ガ
レ
。
要
注
意
。
竪
帳
1枚




(年
月
日
未
詳
)
〔
証
文
断
簡
〕
売
主
右
ろ
く
曽
孫
岩
田
屋
六
左
衛
門
(印
)吹
挙
人
丹
波
屋
義
兵
衛
(印
)売
請
人
間
之
町
御
池
上
町
万
屋
徳
兵
衛
(印
)→
年
寄
喜
兵
衛
殿
五
人
組
町
中
差
出
・
宛
名
の
み
。
【
備
考
】
4039の
沽
券
状
の
続
き
か
。
前
欠
。
竪
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
付
札
〕
「
三
　
―
八
―
七
地
所
」
内
、
「
一
、
木
村
」
か
ら
「
四
、
平
井
」
ま
で
4名
の
名
前
の
記
載
有
。
切
紙
1枚




(年
月
日
未
詳
)
〔
付
札
〕
「
壱
軒
五
分
役
」
帳
面
よ
り
糊
剝
れ
か
。
付
札
1枚




(年
月
日
未
詳
)
〔
付
札
〕
「
三
　
九
　
五
地
所
」
と
あ
り
。
付
札
1枚




(年
月
日
未
詳
)
〔
付
札
〕
「
八
分
役
」
帳
面
よ
り
糊
剝
れ
か
。
付
札
1枚




(年
月
日
未
詳
)
〔
付
札
〕
「
壱
心
九
分
役
」
の
記
載
有
。
付
札
1枚




(年
月
日
未
詳
)
〔
絵
図
付
札
〕
「
床
△
・
辻
堂
○
・
番
部
屋
□
」
の
記
号
表
示
。
付
札
1枚




(年
月
日
未
詳
)
〔
庭
垣
用
材
員
数
代
銀
書
付
〕
断
簡
。
「
庭
笹
分
□
」
の
用
材
等
の
寸
法
と
値
段
。
付
札
1枚


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


元
禄
3年
午
極
月
13日
四
ツ
辻
極
メ
一
札
之
事
鎰
屋
町
 年
寄
守
兵
衛
(印
)・
下
大
坂
町
 年
寄
四
郎
兵
衛
(印
)→
中
大
坂
町
 年
寄
平
四
郎
殿
五
条
烏
丸
下
ル
弐
丁
目
の
四
ツ
辻
で
口
論
が
あ
っ
て
も
、
3
町
が
立
会
で
静
め
る
、
捨
物
は
す
べ
て
3町
相
談
の
上
で
、
少
し
で
あ
っ
て
も
近
い
方
の
年
寄
が
御
公
儀
様
へ
報
告
す
る
、
入
用
の
際
は
3町
で
等
分
に
す
る
こ
と
な
ど
記
し
た
一
札
。
竪
紙
1通(1紙
)




元
禄
3年
極
月
13日
四
ツ
辻
極
メ
一
札
之
事
上
大
坂
町
 年
寄
勘
兵
衛
(印
)・
横
諏
訪
町
同
治
右
衛
門
(印
)・
同
彦
右
衛
門
(印
)→
中
大
坂
町
 年
寄
平
四
郎
殿
五
条
烏
丸
下
ル
四
ツ
辻
で
口
論
や
捨
物
が
あ
れ
ば
三
町
の
内
近
い
方
の
年
寄
が
公
儀
様
へ
届
出
る
こ
と
。
入
用
は
割
付
、
火
事
に
は
互
い
に
駆
付
け
て
鎮
め
る
こ
と
。
竪
紙
1通(1紙
)


Ⅵ
 中
大
坂
町
　
４
 町
運
営
・
自
治
42
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
化
11年
7月
番
銭
集
メ
覚
烏
丸
通
中
大
坂
町
年
寄
烏
丸
通
中
大
坂
町
の
番
銭
集
め
の
帳
等
。
【
備
考
】
前
半
28
枚
程
紙
縒
で
と
じ
て
あ
る
。
横
帳
1冊(56丁
)




文
化
14年
12月
申
合
(町
代
公
訴
ニ
付
連
印
状
写
)
町
代
示
方
一
件
公
訴
中
に
つ
き
、
町
中
慎
み
、
寄
合
等
質
素
に
努
め
何
事
も
穏
便
に
心
付
け
る
町
内
一
統
の
申
合
せ
。
竪
紙
1通(1紙
)




文
政
10年
7月
改
日
毎
月
番
銭
集
覚
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
町
内
各
家
ご
と
の
番
銭
徴
収
台
帳
。
(文
政
10年
)亥
七
月
か
ら
(天
保
2年
)卯
七
月
ま
で
。
横
帳
1冊(78丁
)




天
保
10年
4月
19日
覚
(佐
和
屋
し
ん
跡
片
付
料
受
取
ニ
付
)
別
家
惣
代
 佐
和
屋
半
兵
衛
→
烏
丸
中
大
坂
町
 御
年
寄
様
・
御
町
中
佐
和
屋
し
ん
、
昨
年
よ
り
病
気
難
渋
の
た
め
別
家
中
よ
り
親
類
山
田
屋
次
兵
衛
へ
頼
ん
だ
が
調
わ
ず
、
町
内
へ
願
っ
て
い
た
と
こ
ろ
死
去
。
そ
の
片
付
け
料
と
し
て
御
町
内
よ
り
御
取
計
い
く
だ
さ
れ
金
200疋
受
取
の
こ
と
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
15年
正
月
毎
月
番
銭
集
帳
文
三
郎
辰
正
月
～
酉
(嘉
永
2年
か
)年
分
「
岩
六
」
「
天
イ
」
「
円
善
」
ら
9軒
程
よ
り
集
金
。
横
帳
1冊(48丁
)




天
保
15年
9月
吉
日
町
内
諸
入
用
集
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
天
保
15年
9月
20日
か
ら
嘉
永
2年
8月
14日
ま
で
の
町
内
の
入
用
の
も
の
を
書
い
た
帳
面
。
横
帳
1冊(55丁
)




弘
化
3年
出
銀
勘
定
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
午
4月
7日
の
鍵
屋
喜
兵
衛
嘉
助
養
子
官
途
銀
8匁
1分
か
ら
亥
10月
2日
龍
屋
平
兵
衛
買
得
ニ
付
振
舞
料
ま
で
。
横
帳
1冊(4丁
)




嘉
永
3年
戊
正
月
毎
月
番
銭
集
覚
帳
烏
丸
通
中
大
坂
町
嘉
永
3年
正
月
か
ら
同
6年
7月
5日
ま
で
の
番
銭
に
つ
い
て
記
す
。
毎
月
1人
集
め
る
担
当
を
決
め
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
集
め
た
金
銭
、
合
計
と
内
訳
を
記
す
。
初
期
に
は
西
栄
・
南
町
家
・
北
町
家
・
山
麻
・
天
与
・
山
次
・
丹
吉
か
ら
集
め
て
い
る
。
横
帳
1冊(34丁
)




嘉
永
6年
7月
毎
月
番
銭
帳
中
大
坂
町
丑
(嘉
永
6)年
7月
～
安
政
3年
6月
「
辰
盆
前
」
分
ま
で
。
横
帳
1冊(37丁
)




安
政
2年
卯
7月
町
集
帳
中
大
坂
町
安
政
2年
7月
4日
か
ら
慶
應
3年
9月
ま
で
の
、
御
火
焚
供
物
料
、
年
頭
諸
用
、
算
用
寄
合
、
御
年
寄
祝
儀
、
町
夫
、
御
所
人
足
わ
り
な
ど
の
、
町
入
用
集
金
帳
簿
。
横
帳
1冊(93丁
)




慶
応
4年
辰
3月
[町
役
名
前
・
町
中
家
持
・
借
家
・
帯
刀
人
人
数
等
書
付
]
→
上
大
坂
・
中
大
坂
・
下
大
坂
町
の
３
町
組
役
の
名
前
。
裏
面
に
各
町
の
家
持
・
借
家
・
帯
刀
人
の
人
数
を
記
す
。
切
紙
1枚




辰
9月
(年
日
未
詳
)
講
諸
勘
定
仮
帳
寅
正
月
以
来
の
初
会
か
ら
六
会
目
ま
で
の
、
寄
金
・
入
用
等
の
勘
定
帳
。
横
帳
1冊(10丁
)




酉
年
4月
14日
覚
(町
役
負
担
金
の
明
細
ニ
付
)
坂
東
屋
町
行
事
→
山
田
屋
お
つ
る
様
家
督
料
・
烏
帽
子
料
・
名
替
料
・
御
年
寄
祝
義
・
御
組
三
人
祝
義
・
御
年
寄
菓
子
料
・
御
組
菓
子
料
・
町
代
竹
内
へ
・
同
藤
井
へ
・
筆
料
の
書
上
。
二
軒
役
分
を
書
き
上
げ
。
切
継
紙
１
通
(2紙
)





(年
月
日
未
詳
)
覚
(入
用
書
上
)
入
用
覚
。
半
季
壱
軒
役
入
費
・
総
区
長
詰
所
入
用
・
区
長
給
料
・
戸
長
給
料
・
紙
墨
筆
蝋
燭
等
に
か
か
っ
た
費
用
を
記
す
。
【
備
考
】
付
箋
有
。
4086-1,-2は
一
括
で
な
い
。
竪
紙
1通(1紙
)




午
～
戌
(年
月
日
未
詳
)
町
出
銀
不
納
当
座
取
替
控
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
午
年
か
ら
戌
年
ま
で
の
、
御
千
度
、
彼
岸
出
銭
、
番
銭
、
町
代
給
分
、
町
夫
銀
、
14日
集
め
、
大
焚
な
ど
の
出
銀
の
内
、
不
納
分
の
取
替
帳
簿
。
横
帳
1冊(9丁
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


慶
応
4年
2月
乍
恐
奉
願
口
上
書
(雛
形
)
何
町
通
何
町
上
ル
下
ル
町
 何
屋
何
兵
衛
(印
)・
年
寄
誰
→
弘
化
4年
12月
元
御
奉
行
よ
り
貸
下
後
の
上
納
金
に
つ
き
、
支
払
困
難
の
た
め
分
割
願
い
の
旨
口
上
書
き
の
書
式
雛
形
。
竪
紙
1通(1紙
)


Ⅵ
 中
大
坂
町
　
５
 願
書
43
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



天
保
15年
正
月
[借
用
証
文
断
簡
]
借
り
主
天
満
屋
ち
よ
　
證
人
忰
彦
太
郎
→
烏
丸
通
中
大
坂
町
　
年
寄
喜
兵
衛
殿
・
五
人
組
町
中
前
欠
。
1085-07の
続
き
か
。
竪
紙
切
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
4年
)12月
9日
歎
願
之
覚
(町
儀
出
銭
返
済
滞
り
ニ
付
)
天
満
屋
伊
兵
衛
→
中
大
坂
御
町
中
様
町
儀
出
銭
の
滞
り
ニ
付
、
御
用
捨
を
願
う
こ
と
、
町
中
拝
借
金
84両
、
銀
744匁
は
「
出
精
証
文
」
に
し
、
滞
利
は
用
捨
願
う
こ
と
な
ど
五
ヶ
条
の
歎
願
。
【
備
考
】
2084-1に
巻
き
込
み
。
包
紙
一
括
2084-1～
2。
切
継
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
7月
証
(講
金
新
通
帳
請
取
ニ
付
)
角
菱
屋
甚
兵
衛
(印
)→
中
大
坂
御
町
中
町
講
の
真
下
栄
太
郎
・
同
お
ゆ
う
の
掛
金
請
取
の
通
い
帳
紛
失
に
つ
き
、
新
通
い
帳
請
取
調
印
の
旨
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
3年
3月
覚
(町
持
前
講
通
紛
失
ニ
付
)
八
百
屋
安
兵
衛
(印
)→
烏
丸
通
中
大
坂
町
御
年
寄
次
兵
衛
殿
中
大
坂
町
で
の
持
前
講
掛
金
請
取
通
い
帳
紛
失
に
つ
き
届
。
新
し
い
通
帳
を
申
し
受
け
る
た
め
、
以
後
古
い
通
帳
が
出
て
き
た
と
し
て
も
反
故
と
す
る
旨
。
切
紙
1通(1紙
)




安
政
5年
9月
証
(講
通
帳
新
た
に
請
取
ニ
付
)
紅
粉
屋
善
兵
衛
(印
)→
中
大
坂
町
　
御
年
寄
幷
御
町
中
参
ル
中
大
坂
町
持
前
講
の
掛
金
請
取
通
帳
紛
失
に
つ
き
、
新
通
帳
に
是
迄
掛
込
高
請
取
を
調
印
の
上
、
御
渡
し
、
た
し
か
に
入
手
し
た
。
竪
紙
1通(1紙
)

＊


(明
治
3年
)辛
未
3月
元
利
請
取
通
中
大
坂
町
明
治
3年
3月
29日
か
ら
、
明
治
7年
10月
9日
ま
で
の
、
樋
口
保
三
郎
・
竹
む
ら
哥
の
貸
付
金
返
済
帳
。
横
帳
1冊(2丁
)




(年
未
詳
)辰
年
5月
乍
恐
奉
歎
願
候
口
上
之
覚
(貸
金
返
済
督
促
ニ
付
願
書
控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
年
寄
山
田
屋
治
兵
衛
 印
・
願
人
西
村
屋
栄
五
郎
印
→
上
(町
奉
行
)
昨
年
極
月
、
近
江
屋
松
太
郎
に
商
元
方
仕
切
金
と
し
て
800
両
貸
し
た
が
返
済
せ
ず
。
同
人
は
商
売
繁
昌
の
様
子
。
訴
訟
し
た
い
が
印
形
に
不
都
合
が
あ
る
の
で
、
何
卒
返
済
を
指
示
し
て
ほ
し
い
旨
嘆
願
。
竪
紙
1通(1紙
)

＊


(年
未
詳
)辰
5月
乍
恐
奉
歎
願
候
口
上
之
覚
(貸
金
返
済
督
促
ニ
付
願
書
控
)
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
町
目
　
中
大
坂
町
　
年
寄
山
田
屋
治
兵
衛
(印
)・
願
人
西
村
屋
栄
五
郎
(印
)
昨
卯
極
月
に
近
江
屋
松
太
郎
へ
金
八
百
両
を
貸
渡
し
た
。
し
か
し
返
済
の
日
限
に
至
っ
て
は
遅
滞
す
る
の
で
、
催
促
し
た
が
埒
明
し
な
い
。
さ
と
し
て
ほ
し
い
と
い
う
嘆
願
口
上
書
。
【
備
考
】
奥
裏
「
辰
五
月
廿
五
日
朝
、
栄
五
郎
口
候
被
参
候
て
右
一
条
段
々
願
ニ
付
、
奥
印
致
候
事
、
ひ
か
へ
」
。
1015
と
関
連
。
竪
紙
1通(1紙
)





(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
金
子
事
(町
分
積
金
借
用
ニ
付
)
金
17両
、
利
足
月
5朱
、
町
分
積
金
の
内
よ
り
預
り
。
【
備
考
】
後
欠
切
紙
1通(1紙
)





(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
金
子
之
事
(町
分
積
金
借
用
ニ
付
)
金
17両
、
利
足
月
5朱
、
町
分
積
金
の
内
よ
り
預
り
。
【
備
考
】
後
欠
切
紙
1通(1紙
)





(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
金
子
之
事
(町
分
積
金
借
用
ニ
付
)
金
５
両
、
利
足
月
5朱
、
町
分
積
金
の
内
よ
り
預
り
。
【
備
考
】
後
欠
切
紙
1通(1紙
)





(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
金
子
事
(町
分
積
金
借
用
ニ
付
)
金
17両
、
利
足
月
5朱
、
町
分
積
金
の
内
よ
り
預
り
。
【
備
考
】
後
欠
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
金
子
之
事
(町
分
積
金
借
用
ニ
付
)
金
５
両
、
利
足
月
5朱
、
町
分
積
金
の
内
よ
り
預
り
。
【
備
考
】
後
欠
切
紙
1通(1紙
)





(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
金
子
事
(町
分
積
金
借
用
ニ
付
)
金
五
両
利
足
月
五
朱
に
て
町
分
積
金
よ
り
借
入
に
つ
き
証
文
。
【
備
考
】
後
欠
。
竪
紙
切
紙
1通(1紙
)





(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
金
子
事
(町
分
積
金
借
用
ニ
付
)
金
拾
七
両
(利
足
月
五
朱
)に
つ
い
て
の
預
り
証
文
。
【
備
考
】
後
欠
。
切
紙
1通(1紙
)





(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
金
子
事
(町
分
積
金
借
用
ニ
付
)
金
五
両
(利
足
五
朱
)を
町
分
積
金
の
内
か
ら
預
か
る
。
【
備
考
】
後
欠
。
切
紙
1通(1紙
)


Ⅵ
 中
大
坂
町
　
６
 金
融
44
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



(年
月
日
未
詳
)
[中
大
坂
町
中
宛
証
文
断
簡
]
→
中
［
　
　
］
年
寄
喜
兵
衛
殿
町
中
へ
参
ル
宛
名
部
分
の
み
。
【
備
考
】
前
欠
。
竪
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
講
金
貸
附
證
文
入
(包
紙
)
包
紙
の
み
。
【
備
考
】
「
講
金
貸
附
證
文
入
」
。
包
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



文
化
4年
2月
28日
文
化
四
年
改
　
毎
歳
御
神
事
料
社
納
之
通
稲
荷
本
社
社
司
中
(印
)→
烏
丸
雪
踏
屋
町
下
中
大
坂
町
御
年
寄
御
町
中
文
化
四
年
か
ら
明
治
十
年
ま
で
の
神
事
料
の
社
納
通
い
帳
。
包
紙
綴
じ
込
み
。
【
備
考
】
上
書
「
九
拾
四
番
　
稲
荷
本
社
御
神
事
料
社
納
之
通
烏
丸
雪
踏
屋
町
下
中
大
坂
町
」
。
横
帳
１
冊
(3丁
)




文
政
2年
2月
吉
日
稲
荷
御
本
社
桧
皮
寄
進
物
町
内
店
中
集
帳
中
大
坂
町
「
文
政
二
卯
年
二
月
ゟ
取
集
毎
月
出
銭
定
」
と
し
て
、
「
表
店
月
二
銭
八
文
」
「
裏
店
月
ニ
六
文
」
と
定
め
、
巳
年
ま
で
の
集
銭
を
記
録
。
横
帳
1冊(19丁
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量

万
延
元
年
申
12月
御
囲
米
御
用
記
御
救
米
御
掛
り
役
人
衆
の
名
前
や
、
年
番
交
替
に
至
る
ま
で
の
や
り
と
り
、
年
番
町
と
し
て
の
勤
め
を
記
す
。
万
延
元
年
か
ら
文
久
元
年
の
記
事
あ
り
。
横
帳
1冊(12丁
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



明
治
３
年
正
月
拾
六
番
組
会
社
[下
京
拾
六
番
組
小
学
校
積
立
金
請
取
通
]
拾
六
番
組
会
社
(印
)→
下
京
拾
六
番
組
小
学
校
の
積
立
金
の
請
取
通
。
「
其
立
金
丗
五
両
」
の
利
足
日
金
壱
分
壱
朱
、
三
百
七
拾
五
文
と
し
、
酉
正
月
か
ら
戌
六
月
ま
で
の
請
取
印
有
り
。
【
備
考
】
上
書
「
明
治
三
年
午
正
月
積
立
金
請
取
通
中
大
坂
町
(印
)」
。
横
帳
１
冊
(3丁
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
化
14年
丑
8月
町
代
ヶ
條
申
渡
之
書
八
組
年
寄
中
→
町
代
政
五
郎
・
助
九
郎
・
佐
兵
衛
・
甚
内
・
彦
兵
衛
文
化
14年
3月
か
ら
8月
に
か
け
て
下
京
八
組
の
町
代
に
出
さ
れ
た
申
渡
書
。
年
寄
役
替
り
の
こ
と
、
苗
字
の
こ
と
等
。
【
備
考
】
裏
表
紙
に
「
此
本
永
代
町
内
之
起
録
故
、
売
払
候
事
堅
無
用
事
、
烏
丸
通
五
條
下
弐
町
目
 中
大
坂
町
」
と
あ
り
。
竪
帳
1冊(11丁
)




文
化
14年
9月
下
京
八
組
町
代
之
儀
言
書
烏
丸
通
五
條
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
町
代
勤
め
方
に
つ
い
て
の
下
京
六
組
よ
り
の
御
奉
行
様
宛
の
言
上
書
、
東
町
奉
行
御
尋
へ
の
返
答
書
、
町
代
4名
よ
り
古
京
御
組
中
宛
の
御
請
申
上
一
札
、
計
3通
の
写
し
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
此
本
永
代
記
録
故
売
払
候
事
堅
無
用
、
時
旨
文
化
十
四
年
丑
九
月
改
、
中
大
坂
町
」
と
あ
り
。
竪
帳
1冊(15丁
)




文
化
14年
11月
乍
恐
口
上
書
　
川
西
九
町
組
樋
口
町
上
下
京
一
統
連
印
→
御
奉
行
様
町
代
争
議
に
つ
い
て
の
上
下
京
一
統
が
連
印
に
よ
り
文
化
14
年
11月
に
御
奉
行
様
宛
で
作
成
し
た
口
上
書
の
写
し
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
中
大
坂
町
」
。
竪
紙
1冊(9丁
)


Ⅵ
 中
大
坂
町
　
７
 信
仰
Ⅵ
 中
大
坂
町
　
８
 救
恤
Ⅵ
 中
大
坂
町
　
９
 教
育
Ⅵ
 中
大
坂
町
　
10 町
代
改
儀
一
件
001
45
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
化
15年
寅
3月
16日
下
京
町
代
共
返
答
書
写
下
京
町
代
奥
田
佐
兵
衛
 印
・
田
内
彦
兵
衛
印
・
山
中
永
次
 印
・
上
京
ゟ
相
兼
罷
在
ル
松
原
政
五
郎
 印
→
(町
奉
行
)
町
人
と
町
代
の
争
い
に
関
し
て
、
文
化
15年
寅
二
月
町
代
が
訴
状
の
内
容
に
返
答
し
た
も
の
の
写
し
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
大
坂
組
 烏
丸
通
 中
大
坂
町
」
。
竪
帳
1冊(10丁
)




文
化
15年
5月
朔
日
下
京
 乍
恐
御
答
書
 幷
別
紙
口
上
書
烏
丸
五
條
下
ル
弐
丁
目
 中
大
坂
町
扣
町
代
の
処
遇
や
前
例
を
め
ぐ
る
下
古
京
五
組
年
寄
中
か
ら
御
奉
行
様
宛
の
返
答
書
、
及
び
初
期
の
町
代
一
雲
の
身
上
に
つ
い
て
の
下
古
京
五
組
惣
代
上
艮
組
・
中
九
町
組
よ
り
の
別
紙
口
上
書
。
竪
帳
1冊(22丁
)




文
政
元
年
10月
4日
於
御
前
　
町
代
一
件
　
御
調
留
書
中
大
坂
町
10月
3日
と
10月
10日
の
町
代
一
件
に
つ
い
て
の
東
町
奉
行
所
で
の
取
調
応
答
の
記
録
。
竪
紙
1冊(21丁
)




文
政
元
年
寅
10月
町
代
請
状
之
写
・
町
代
詫
一
札
之
写
古
京
元
川
西
九
町
組
樋
口
町
中
大
坂
町
上
町
代
彦
兵
衛
か
ら
古
京
川
西
九
町
組
町
年
寄
衆
中
へ
出
し
た
請
状
と
侘
状
の
写
合
綴
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
古
京
元
川
西
九
町
組
 樋
口
町
　
中
大
坂
町
」
。
竪
帳
1冊(6丁
)




文
政
元
年
霜
月
一
札
箇
条
之
留
書
中
大
坂
町
→
文
政
元
年
の
町
代
詫
び
状
、
同
年
の
古
京
中
一
札
、
寅
10月
23日
付
(上
京
拾
弐
組
・
下
京
五
組
御
年
寄
中
様
宛
)の
町
代
連
署
覚
他
、
町
代
改
儀
一
件
関
連
文
書
の
写
。
竪
帳
1綴(15丁
)




文
政
元
年
11月
〔
町
代
改
儀
一
件
諸
證
文
・
触
書
写
綴
〕
中
大
坂
町
①
文
政
元
年
町
代
格
式
に
つ
い
て
の
一
札
、
②
文
政
2年
年
寄
交
替
の
断
書
案
紙
、
③
文
化
15年
の
御
所
役
儀
御
挑
灯
請
取
人
調
べ
、
④
寅
2月
の
町
代
彦
兵
衛
・
甚
次
郎
不
届
に
つ
い
て
の
通
達
、
⑤
文
政
元
年
の
富
似
寄
流
行
に
つ
い
て
の
申
合
、
⑥
文
政
元
年
所
司
代
上
京
触
の
合
綴
。
竪
帳
合
綴
1綴(8丁
)




文
政
元
年
12月
10日
済
状
之
写
上
古
京
拾
弐
組
年
寄
(印
)下
古
京
五
組
年
寄
(印
)並
ニ
三
組
年
寄
(印
)上
京
町
代
六
人
(印
)下
京
町
代
六
人
(印
)→
(御
上
様
)
文
政
元
年
12月
、
町
代
改
儀
一
件
の
済
証
文
の
烏
丸
通
中
大
坂
町
に
よ
る
写
本
。
末
尾
に
「
右
之
通
ニ
而
十
二
月
十
日
、
御
上
様
江
済
状
差
上
相
住
済
申
候
、
以
上
」
と
あ
り
。
【
備
考
】
裏
表
紙
「
烏
丸
通
 中
大
坂
町
」
。
竪
帳
1冊(62丁
)




文
政
元
年
戊
寅
12月
〔
所
司
代
御
迎
場
所
ニ
付
辰
巳
組
訴
訟
一
件
書
類
写
〕
中
大
坂
町
文
政
元
年
8月
か
ら
の
許
状
写
し
。
所
司
代
上
京
時
の
出
迎
え
場
所
山
科
郷
御
陵
村
御
廟
野
で
の
席
順
に
つ
い
て
下
京
川
西
拾
六
町
組
と
他
の
5町
組
が
争
っ
た
一
件
の
訴
状
な
ど
写
し
。
竪
帳
1冊(38丁
)




文
政
2年
夘
ノ
土
4月
28日
家
売
買
之
節
町
代
江
差
遣
し
候
金
子
差
止
メ
 御
触
書
写
中
大
坂
町
上
下
京
の
町
中
で
家
屋
鋪
を
売
買
す
る
時
に
町
代
へ
代
銀
を
差
遣
し
て
い
た
が
、
多
く
な
っ
た
の
で
取
り
止
め
る
こ
と
。
末
尾
に
「
右
一
件
、
文
化
十
四
年
丑
八
月
ゟ
上
下
京
一
統
出
訴
、
文
政
元
年
寅
冬
公
事
落
着
、
同
二
年
卯
閏
四
月
、
右
御
触
流
し
有
之
候
事
」
と
あ
り
。
竪
帳
1冊(4丁
)




文
政
3年
卯
御
案
文
被
下
候
買
得
之
願
書
元
川
西
三
月
十
六
日
、
東
御
役
所
か
ら
家
屋
敷
売
買
に
つ
い
て
・
願
書
等
の
御
案
文
が
出
さ
れ
た
こ
と
ニ
付
、
写
し
。
2丹
の
内
の
一
丹
。
「
乍
恐
奉
願
口
上
書
」
と
し
て
奉
行
宛
の
雛
形
が
記
さ
れ
る
。
【
備
考
】
表
紙
朱
書
「
三
月
十
六
日
東
御
役
所
様
ゟ
御
案
文
被
下
候
、
帳
切
之
願
書
、
尤
手
つ
ゝ
き
認
振
御
別
紙
ニ
有
」
、
表
紙
墨
書
「
弐
冊
之
分
」
と
あ
り
。
竪
帳
1冊(7丁
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


天
保
7年
[こ
よ
り
付
札
]
片
端
に
「
天
保
七
年
従
　
天
保
拾
六
年
迄
」
と
記
す
。
切
紙
1通(1紙
)


Ⅵ
 中
大
坂
町
　
11 不
明
46
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


巳
年
4月
10日
(某
証
文
断
簡
)
前
欠
、
継
印
あ
り
。
「
以
後
前
書
之
通
少
し
も
甲
分
無
之
候
」
。
切
紙
続
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[銀
か
ん
ざ
し
等
金
物
類
目
方
覚
]
銀
か
ん
ざ
し
・
懐
中
筆
な
ど
金
属
品
目
・
目
方
を
「
一
」
か
ら
「
廿
」
の
号
付
に
よ
り
人
別
に
書
上
げ
。
計
20名
分
。
横
帳
借
綴
1綴(2丁
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


慶
応
4年
3月
[山
中
主
殿
帯
刀
人
届
書
]
烏
丸
通
五
条
下
ル
弐
丁
目
中
大
坂
町
　
  年
寄
治
兵
衛
・
五
人
組
平
兵
衛
(印
)→
「
生
国
山
城
 禁
裏
御
所
御
用
 山
田
屋
治
兵
衛
事
 山
中
主
殿
　
四
十
九
才
 」
帯
刀
人
と
し
て
届
。
【
備
考
】
裏
「
卯
辰
 御
触
写
　
年
寄
在
役
中
大
入
用
、
　
卯
辰
 御
布
告
  大
入
用
也
」
包
紙
と
し
て
利
用
か
。
竪
紙
1通(1紙
)




丑
6月
[御
所
御
用
・
平
生
所
用
挑
灯
雛
形
写
]
山
中
写
→
御
用
の
際
用
い
る
菊
一
御
紋
の
挑
灯
と
、
官
務
家
か
ら
許
さ
れ
た
平
生
用
の
挑
灯
の
絵
図
。
【
備
考
】
包
紙
上
書
「
御
所
御
用
之
節
之
挑
灯
雛
形
写
　
山
中
」
。
切
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
化
10年
酉
8月
住
吉
組
三
拾
三
軒
申
合
写
・
御
奉
行
様
奉
差
上
済
状
弐
通
写
年
行
事
 河
崎
屋
七
郎
右
衛
門
・
山
田
屋
喜
右
衛
門
・
亀
屋
嘉
兵
衛
・
鍵
屋
新
右
衛
門
・
大
黒
屋
久
右
衛
門
・
佐
和
屋
弥
兵
衛
、
他
22、
休
株
5名
扇
屋
株
仲
間
33軒
連
印
の
も
と
守
る
べ
き
定
書
の
写
(奥
に
文
化
15年
3月
、
文
政
2年
正
月
の
譲
株
3件
加
筆
。
)と
、
「
寛
政
十
□
」
年
、
享
和
3年
に
東
御
役
所
へ
提
出
し
た
大
坂
安
地
紙
を
め
ぐ
る
扇
屋
仲
間
、
紙
漉
仲
間
の
済
状
写
。
竪
帳
1綴(13丁
)




嘉
永
5年
子
12月
一
札
〔
扇
屋
仲
ヶ
間
、
田
舎
地
紙
取
次
ニ
付
〕
紙
漉
兄
頭
部
井
上
長
兵
衛
・
松
浦
治
兵
衛
・
同
北
村
市
郎
兵
衛
・
平
紙
漉
惣
代
菱
屋
市
兵
衛
→
扇
屋
之
内
住
吉
講
衆
中
江
扇
屋
仲
ヶ
間
内
の
田
舎
地
紙
取
次
に
関
す
る
争
論
。
田
舎
地
紙
の
取
次
分
を
め
ぐ
り
、
平
扇
屋
と
住
吉
講
衆
中
の
間
に
争
い
が
起
こ
り
、
そ
れ
を
仲
介
す
る
紙
漉
兄
頭
部
が
、
今
後
の
取
次
分
や
印
料
に
つ
い
て
の
考
え
を
示
す
。
竪
紙
1通(1紙
)




(嘉
永
6年
)丑
霜
月
11
日
お
ほ
へ
六
角
近
江
や
伊
助
→
子
閏
2月
14日
に
、
私
方
で
近
源
へ
注
文
の
15000枚
の
品
を
、
仲
ヶ
(間
)中
へ
売
る
と
い
う
目
名
の
も
と
夷
印
へ
売
っ
た
と
の
伝
聞
を
記
す
。
切
紙
1通(1紙
)




嘉
永
7年
4月
2日
覚
(助
情
金
請
取
)
紙
漉
兄
頭
部
(印
)→
住
吉
組
衆
中
金
五
両
、
丑
年
中
の
助
情
金
と
し
て
請
取
。
切
紙
1通(1紙
)




安
政
2年
2月
一
札
(扇
子
骨
取
引
方
法
ニ
付
願
書
)
大
文
字
屋
安
兵
衛
(印
)・
24名
略
・
大
坂
屋
宗
兵
衛
(印
)・
油
屋
五
良
兵
衛
(印
)計
27→
扇
子
骨
仲
間
が
、
竹
高
値
の
た
め
、
従
来
の
7貫
600文
立
で
の
取
引
か
ら
正
味
銭
で
の
取
引
へ
の
改
定
を
訴
願
し
た
こ
と
に
対
し
、
7貫
600文
立
金
の
取
引
継
続
を
願
う
扇
屋
一
統
の
連
署
。
【
備
考
】
の
り
は
が
れ
2ヶ
所
。
竪
続
紙
1通(5紙
)

171・



安
政
5年
3月
[扇
屋
仲
ヶ
間
寄
合
ニ
付
約
定
書
]
仲
ヶ
間
借
材
の
た
め
、
寄
合
入
用
削
減
だ
け
で
な
く
1軒
分
金
1歩
の
出
金
や
寄
合
席
料
と
し
て
1軒
分
32文
出
銭
と
す
る
。
無
拠
差
支
え
あ
り
不
参
の
節
は
断
り
料
50文
を
出
銭
す
る
。
竪
紙
1枚




安
政
5年
午
3月
覚
(仲
ヶ
間
借
財
方
手
当
金
請
取
ニ
付
)
扇
仲
ヶ
間
年
行
事
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
金
壱
歩
を
仲
ヶ
間
借
財
方
手
当
金
と
し
て
金
子
請
取
覚
の
こ
と
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
未
詳
)神
無
月
17
日
[某
書
状
](住
吉
組
書
付
文
案
ニ
付
)
書
付
文
案
に
つ
き
、
別
紙
の
愚
案
を
認
め
た
が
、
住
吉
組
と
い
う
名
目
を
立
て
、
兄
頭
様
へ
対
談
と
い
う
文
言
を
書
き
換
え
る
よ
う
願
う
。
今
日
中
に
近
忠
。
山
田
屋
に
も
相
談
し
、
返
事
が
あ
る
よ
う
に
記
す
。
【
備
考
】
の
り
は
が
れ
。
切
紙
続
紙
１
通
(2紙
)


Ⅶ
 山
中
家
　
２
 扇
屋
仲
間
Ⅶ
 山
中
家
　
１
 地
下
官
人
47
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(年
未
詳
)11月
6日
口
上
近
　
忠
兵
衛
→
山
　
次
兵
衛
様
仲
ヶ
間
の
用
書
が
出
た
が
、
追
々
此
方
へ
向
け
帳
元
よ
り
指
図
に
て
持
越
、
甚
だ
迷
惑
。
右
払
方
は
御
貸
し
に
な
る
の
か
、
と
て
も
此
方
か
ら
取
替
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
御
相
談
し
た
い
が
、
持
病
に
よ
り
他
行
で
き
ず
書
面
で
申
し
上
げ
、
御
勘
考
願
う
。
【
備
考
】
端
裏
「
書
付
御
返
済
」
切
継
紙
１
通
(2紙
)




(年
未
詳
)12月
17日
[扇
屋
仲
間
年
行
事
書
状
](大
上
組
帳
面
諸
入
用
ニ
付
)
年
行
事
→
各
々
様
大
上
組
六
軒
の
者
へ
帳
面
諸
入
用
の
こ
と
に
つ
い
て
引
合
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
向
に
折
合
が
つ
か
な
い
の
で
、
仕
方
な
く
明
18日
に
出
願
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
案
内
す
る
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[断
簡
]
池
長
→
扇
や
御
仲
間
中
様
差
出
・
宛
名
の
み
。
【
備
考
】
前
欠
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
御
詫
證
札
(案
)
→
(京
都
町
奉
行
)
無
印
地
紙
取
扱
禁
止
の
御
触
が
あ
っ
た
が
、
田
舎
無
印
地
紙
3600枚
を
砂
子
屋
の
但
馬
屋
徳
兵
衛
が
絵
職
に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
露
見
し
、
出
訴
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
御
詫
証
文
の
案
。
竪
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[田
舎
地
紙
取
扱
ニ
付
仲
間
取
決
書
付
]
住
吉
組
と
紙
漉
兄
頭
部
と
の
対
談
を
ふ
ま
え
、
田
舎
地
紙
の
猥
な
取
扱
を
や
め
る
旨
、
仲
間
申
し
合
わ
せ
を
守
る
こ
と
。
3017と
関
連
。
【
備
考
】
包
紙
有
り
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[扇
子
取
引
御
免
ニ
付
承
引
之
事
]
→
(御
店
様
)
亀
屋
清
兵
衛
方
の
取
引
に
つ
い
て
、
扇
子
代
銀
滞
り
ニ
付
、
御
役
所
・
番
所
へ
願
い
出
て
、
仲
ヶ
間
内
談
の
上
、
取
引
停
止
に
な
っ
た
た
め
安
心
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
。
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
承
引
を
願
う
。
切
紙
継
紙
１
通
(2紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


享
和
元
年
辛
酉
9月
一
札
(扇
代
銀
割
返
済
ニ
付
)
西
六
条
花
や
町
西
中
筋
西
へ
入
所
 借
り
主
鎰
屋
甚
右
衛
門
(印
)・
同
油
小
路
北
小
路
下
ル
町
 證
人
 大
坂
や
清
吉
(印
)・
東
六
条
魚
之
店
諏
訪
町
角
 同
證
人
 樽
屋
作
左
衛
門
(印
)→
烏
丸
通
鎰
屋
町
上
ル
町
 山
田
屋
治
兵
衛
殿
金
銭
58貫
900文
を
扇
代
現
銀
と
し
て
取
引
し
た
が
、
去
年
よ
り
入
用
が
多
く
返
済
を
延
引
し
て
い
た
。
そ
の
支
払
の
割
済
に
つ
い
て
の
證
文
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
13年
4月
10日
就
御
尋
口
上
書
山
田
屋
し
か
(印
)・
代
(印
)・
年
寄
喜
兵
衛
(印
)→
扇
値
段
引
下
げ
に
つ
き
、
扇
値
段
尋
ね
へ
の
返
答
書
。
竪
帳
1冊(4丁
)




弘
化
2年
正
月
吉
日
諸
店
方
勘
定
［
　
］
哥
店
→
扇
骨
、
出
来
扇
な
ど
、
扇
屋
諸
店
で
の
扇
地
・
材
料
・
本
数
な
ど
の
書
上
勘
定
書
。
横
帳
1冊(24丁
)




嘉
永
7年
正
月
小
□
集
帳
∧
(山
)二
店
嘉
永
7年
寅
3月
か
ら
明
治
20年
ま
で
の
集
銀
帳
。
3月
・
5
月
・
7月
(盆
前
)・
9月
・
中
仕
切
・
12月
の
定
期
に
、
下
之
町
大
新
・
室
町
境
屋
・
福
島
・
小
松
安
・
近
宗
・
塗
師
善
・
田
中
・
小
松
谷
正
林
寺
・
米
山
・
徳
林
院
・
五
条
近
五
な
ど
か
ら
集
金
す
る
。
横
半
帳
1冊
丁
)




(嘉
永
7年
)寅
3月
集
帳
∧
(山
)二
店
嘉
永
7年
3月
か
ら
明
治
32年
ま
で
の
金
銭
の
覚
。
大
平
・
有
藤
な
ど
長
年
に
わ
た
っ
て
記
載
の
あ
る
者
も
存
在
。
3月
・
5
月
・
7月
・
9月
・
中
仕
切
り
・
12月
と
各
年
記
載
。
横
半
帳
合
綴
1冊
丁
)




寅
年
8月
31日
森
重
→
烏
丸
 山
治
様
(前
欠
)九
日
、
十
日
、
十
一
日
、
十
七
日
、
廿
二
日
分
の
「
大
丸
」
「
寿
丸
」
な
ど
の
扇
の
本
数
、
代
金
勘
定
書
。
切
紙
1通(1紙
)


Ⅶ
 山
中
家
　
３
 扇
屋
経
営
48
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


午
3月
3日
[金
子
勘
定
覚
]
「
12貫
960文
　
十
の
八
　
梅
惣
丸
」
他
、
午
年
三
月
三
日
改
の
時
点
で
、
572文
不
足
。
【
備
考
】
端
裏
書
「
西
栄
門
歎
願
之
ひ
か
へ
」
。
切
継
紙
1通(2紙
)

＊


(年
未
詳
)4月
24日
[扇
子
見
本
持
参
承
引
之
事
ニ
付
書
状
]
中
条
支
店
→
山
中
治
兵
衛
様
御
中
今
朝
御
手
代
衆
出
張
し
、
以
前
扇
子
見
本
を
持
参
さ
れ
た
が
風
情
が
な
く
御
免
し
下
さ
い
。
当
店
の
得
意
先
へ
見
せ
た
と
こ
ろ
、
極
上
等
の
三
四
本
だ
け
望
み
居
ら
れ
る
が
ま
だ
引
合
な
く
、
見
本
よ
り
上
等
の
物
を
一
覧
し
た
い
云
々
。
切
継
紙
１
通
(2紙
)




(年
未
詳
)5月
4日
覚
(紙
数
・
値
段
ニ
付
)
若
源
→
∧
(山
)二
様
御
店
「
三
七
　
天
△
印
」
「
三
弐
　
□
天
印
」
な
ど
の
種
別
ご
と
の
紙
値
段
・
枚
数
の
書
き
出
し
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
覚
(平
中
紙
貸
し
出
し
ニ
付
)
「
一
、
平
中
三
千
枚
」
を
先
達
っ
て
御
貸
申
上
げ
る
と
記
す
。
【
備
考
】
後
欠
。
切
継
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


寛
政
10年
午
3月
借
用
申
一
札
之
事
借
り
主
 松
屋
伝
兵
衛
(印
)・
建
仁
寺
町
松
原
上
ル
町
 請
人
 八
文
字
屋
助
七
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
銀
15貫
5百
文
、
但
抵
当
分
を
差
し
引
き
拾
壱
貫
500文
の
借
用
証
文
。
亥
年
2月
ま
で
に
返
済
す
る
こ
と
と
し
、
今
回
返
済
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
詫
び
、
「
出
世
(精
)」
に
よ
る
返
済
を
約
束
。
竪
紙
1通(1紙
)




寛
政
10年
10月
借
用
申
金
子
之
事
伏
見
上
板
橋
升
屋
町
 預
主
木
屋
五
兵
衛
・
同
忰
傳
兵
衛
・
京
東
寺
内
材
木
町
 證
人
鍵
屋
五
郎
兵
衛
→
天
満
屋
伊
兵
衛
殿
寛
政
10年
10月
の
借
用
申
金
子
之
事
、
文
政
元
年
9月
の
借
用
申
金
子
之
事
、
文
政
13年
6月
の
崩
證
文
之
事
、
以
上
3通
を
綴
じ
た
も
の
。
い
ず
れ
も
天
満
屋
宛
。
横
帳
仮
綴
1綴(2丁
)




文
化
2年
7月
[貸
附
証
文
奥
書
]
長
香
寺
貸
附
支
配
役
人
(印
)→
右
証
人
の
通
り
日
限
を
守
り
取
立
て
て
渡
す
旨
、
奥
書
の
部
分
の
み
。
表
裏
印
有
。
【
備
考
】
前
欠
。
竪
紙
1枚




文
化
2年
7月
奉
預
御
銀
之
事
(関
東
御
寄
付
祠
堂
金
借
用
ニ
付
)
松
原
新
町
西
入
ル
町
 光
圓
寺
(印
)・
間
之
町
五
条
下
ル
町
 養
連
寺
(印
)→
長
香
寺
御
役
者
中
銀
350目
、
関
東
御
寄
附
な
さ
れ
た
御
祠
堂
金
の
内
、
こ
の
銀
高
を
我
々
連
判
に
て
借
用
預
る
。
後
欠
。
竪
紙
続
紙
1通(1紙
)




文
化
12年
3月
24日
入
置
[申
一
札
]之
事
吉
原
揚
屋
町
 当
人
 四
郎
兵
衛
(印
)→
京
都
山
田
屋
治
兵
衛
殿
金
14両
1分
2朱
の
内
、
金
5両
を
来
ル
6月
晦
日
ま
で
に
、
残
り
は
寅
7月
ま
で
に
返
済
す
る
こ
と
を
記
す
。
【
備
考
】
原
題
一
部
欠
損
の
た
め
[　
　
]内
は
本
文
中
よ
り
推
測
。
切
紙
1通(1紙
)




文
政
元
年
12月
[某
証
文
断
簡
]
万
屋
長
兵
衛
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
様
へ
【
備
考
】
日
付
・
差
出
・
宛
名
の
み
。
竪
紙
1通(1紙
)

＊
8.3


文
政
10年
亥
3月
預
り
申
金
子
之
事
村
井
織
部
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
金
46両
の
預
り
證
文
。
竪
帳
1通(1紙
)




文
政
10年
亥
7月
預
申
銀
子
之
事
丹
州
山
本
村
庄
屋
 預
り
主
宇
野
治
郎
左
衛
門
(印
)・
証
人
宇
野
市
郎
兵
衛
(印
)・
右
同
人
宇
野
善
左
衛
門
(印
)、
他
4人
→
山
田
浄
寿
殿
銀
１
貫
500目
の
借
用
証
文
。
奥
書
に
１
ヵ
月
の
利
息
を
記
す
。
奥
書
部
分
後
欠
。
竪
紙
1通(1紙
)




文
政
10年
亥
7月
預
り
申
銀
子
之
事
丹
州
山
本
村
 預
り
主
 治
郎
左
衛
門
(印
)・
同
証
人
 善
左
衛
門
(印
)・
同
証
人
 宇
右
衛
門
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
丹
州
山
本
村
治
郎
左
衛
門
の
銀
500目
の
借
用
証
文
。
【
備
考
】
端
裏
「
山
本
」
。
切
紙
継
紙
1通(1紙
)




文
政
10年
8月
地
貸
證
文
之
事
上
徳
寺
塔
頭
 徳
林
院
(印
)・
同
寺
役
者
 泰
栄
院
(印
)・
徳
林
院
檀
中
惣
代
 山
田
屋
次
兵
衛
(印
)→
近
江
屋
仁
兵
衛
殿
当
院
地
面
の
内
、
地
尻
の
東
西
3間
半
、
南
北
5尺
の
間
を
仕
切
り
、
相
対
に
よ
り
当
亥
年
か
ら
20ヶ
年
の
間
、
其
許
殿
へ
貸
し
渡
す
。
【
備
考
】
奥
裏
に
割
印
有
、
後
欠
カ
。
竪
紙
続
紙
1通(1紙
)


Ⅶ
 山
中
家
　
４
 金
融
49
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
政
12年
2月
奉
預
御
　
之
事
(御
役
所
御
用
銀
借
用
ニ
付
)
四
条
通
堀
川
西
入
 近
江
屋
茂
兵
衛
(印
)・
兄
 利
八
(印
)・
諏
訪
之
町
松
原
上
ル
 井
筒
屋
善
吉
(印
)、
他
4名
→
(山
中
)
銀
855匁
、
御
役
所
御
用
銀
の
内
、
私
共
連
印
に
よ
り
、
来
ル
月
25日
限
に
て
預
る
旨
、
借
用
証
文
。
原
題
空
白
部
「
銀
」
脱
カ
。
【
備
考
】
後
欠
。
竪
紙
1通(1紙
)




文
政
12年
4月
奉
預
御
銀
之
事
(御
役
所
御
用
銀
借
用
ニ
付
)
不
明
門
通
万
年
寺
下
ル
 荒
木
屋
平
兵
衛
(印
)・
父
伊
兵
衛
(印
)・
妻
こ
と
→
(山
中
)
合
銀
100貫
目
、
御
役
所
御
用
銀
、
私
共
要
用
ニ
付
預
る
こ
と
。
【
備
考
】
奥
表
に
割
印
有
。
後
欠
カ
。
竪
紙
1通(1紙
)




文
政
12年
丑
9月
奉
預
御
金
之
事
(御
役
所
御
用
金
借
用
ニ
付
)
烏
丸
鍵
屋
町
下
ル
町
 枡
屋
伝
兵
衛
(印
)・
妻
む
め
(印
)・
烏
丸
鍵
屋
町
上
ル
町
 枡
屋
浄
照
(印
)、
錦
小
路
冨
小
路
東
入
 若
山
屋
平
三
郎
(印
)→
(山
中
)
金
5両
の
借
用
証
文
。
御
役
所
御
用
金
の
内
、
要
用
の
た
め
連
印
を
以
て
借
用
す
る
。
来
年
寅
2月
25限
り
ま
で
に
返
済
。
【
備
考
】
奥
表
に
割
印
有
。
後
欠
カ
。
竪
紙
続
紙
1通(1紙
)




文
政
12年
丑
12月
預
り
申
金
子
之
事
村
井
織
部
(印
)・
妻
志
ん
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
と
の
金
30両
の
預
り
證
文
。
切
紙
1通(1紙
)




文
政
12年
12月
奉
預
御
　
之
事
(御
用
銀
預
証
文
)
長
堅
寺
(印
)・
大
泉
坊
(印
)・
上
徳
寺
(印
)
→
役
所
御
用
銀
金
7両
預
り
に
つ
き
。
原
題
空
白
部
「
銀
」
脱
カ
。
竪
紙
1通(1紙
)




文
政
13年
6月
13日
預
り
申
金
子
之
事
預
主
佐
和
屋
弥
兵
衛
(印
)・
同
蔵
之
助
(印
)
→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
要
用
に
つ
き
金
20両
預
り
、
来
る
16日
返
済
の
こ
と
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
2年
5月
預
り
申
御
用
金
之
事
(御
役
所
御
用
金
借
用
ニ
付
)
新
町
御
前
通
下
ル
町
 樽
屋
半
三
郎
(印
)・
妻
ふ
じ
(印
)・
西
中
筋
花
屋
町
下
ル
町
 樽
屋
半
兵
衛
(印
)・
妻
ま
つ
(略
印
)→
(山
中
)
金
8両
、
御
役
所
御
用
金
、
其
許
御
引
請
の
内
を
我
等
要
用
に
つ
き
借
用
御
預
り
す
る
。
【
備
考
】
奥
表
に
割
印
有
。
後
欠
カ
。
切
紙
続
紙
1通(1紙
)




天
保
2年
8月
預
り
申
金
子
之
事
預
り
主
 川
口
屋
庄
次
郎
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
金
1両
の
借
用
証
文
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
4年
正
月
一
札
之
事
佐
和
屋
弥
兵
衛
(印
)・
父
宗
三
郎
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
去
年
拝
借
の
為
替
金
返
納
す
べ
き
と
こ
ろ
、
手
当
な
く
、
町
方
借
請
の
連
印
も
断
ら
れ
た
の
で
改
め
て
迷
惑
か
け
な
い
旨
確
認
の
一
札
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
6年
未
11月
1日
借
用
申
金
子
之
事
借
り
主
 近
江
屋
源
助
(印
)・
馬
町
建
仁
寺
町
東
入
町
 証
人
 大
塚
屋
吉
右
衛
門
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
金
4両
を
前
借
り
し
た
の
で
、
返
済
は
作
事
手
間
代
で
御
引
取
り
。
１
人
分
に
付
８
分
ず
つ
皆
済
ま
で
御
引
取
り
。
竪
紙
1通(1紙
)

＊


天
保
6年
未
11月
覚
(仕
切
勘
定
金
請
取
ニ
付
)
近
江
屋
孫
助
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
こ
の
度
、
仕
切
勘
定
下
さ
れ
慥
に
請
取
っ
た
。
1人
も
そ
ち
ら
に
遣
わ
す
こ
と
は
し
な
い
。
万
一
の
時
は
我
等
が
必
ず
説
明
に
行
く
。
切
紙
1通(1紙
)




天
保
8年
酉
7月
預
り
申
金
子
之
事
丸
屋
源
太
郎
(印
)・
丸
屋
新
助
(印
)→
山
田
屋
お
鹿
様
・
文
三
郎
殿
金
30両
の
預
り
證
文
。
竪
紙
1通(1紙
)

＊


天
保
8年
7月
預
り
申
金
子
之
事
丸
屋
源
太
郎
(印
)・
丸
屋
新
助
(印
)→
山
田
屋
お
鹿
様
・
同
文
三
郎
様
金
30両
の
借
用
証
文
。
返
済
は
、
当
10月
25日
限
に
元
利
共
返
弁
す
る
と
の
当
人
奥
書
有
り
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
9年
戌
正
月
14日
差
入
申
一
札
之
事
出
人
佐
和
屋
弥
兵
衛
(印
)・
證
人
大
坂
屋
喜
兵
衛
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
金
１
両
２
歩
、
必
死
難
渋
の
た
め
喜
兵
衛
を
仲
人
と
し
て
貸
し
渡
し
下
さ
れ
、
慥
に
借
用
し
た
。
我
等
「
出
世
次
第
」
に
返
済
す
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
11年
子
7月
預
り
申
金
子
之
事
丸
屋
源
太
郎
(印
)・
母
ふ
さ
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
金
40両
当
座
借
用
に
つ
き
、
返
弁
は
、
来
ル
8月
5日
限
り
と
す
る
。
切
紙
1通(1紙
)




天
保
12年
9月
預
り
申
金
子
之
事
(崩
済
証
文
)
竹
屋
友
吉
(印
)・
妻
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
金
1両
2歩
の
借
用
證
文
。
無
利
足
。
こ
の
度
、
崩
し
の
こ
と
を
願
い
入
れ
、
当
月
か
ら
金
2朱
宛
差
入
れ
る
旨
奥
書
有
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
12年
丑
9月
家
質
証
文
之
事
大
仏
境
内
下
梅
屋
町
 借
主
 大
和
屋
弥
兵
衛
(印
)・
妻
う
た
(印
)・
右
同
町
 証
人
 伊
勢
屋
善
兵
衛
(印
)他
2名
→
大
仏
境
内
下
梅
屋
町
南
側
の
家
屋
鋪
壱
ヶ
所
分
を
担
保
と
し
て
、
家
屋
鋪
分
の
質
高
銀
四
貫
百
目
を
借
用
す
る
。
来
ル
11
月
25日
ま
で
を
期
日
と
し
、
滞
れ
ば
家
を
売
り
払
う
。
【
備
考
】
端
裏
「
丑
十
一
月
限
　
大
和
弥
」
。
宛
所
無
。
竪
紙
1通(1紙
)


50
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


弘
化
3年
午
7月
11日
覚
(金
子
借
用
ニ
付
)
小
畑
主
馬
→
山
中
主
殿
様
金
百
疋
を
相
違
な
く
拝
借
し
た
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
元
年
申
8月
崩
證
文
之
事
(借
金
割
返
済
ニ
付
)
東
寺
内
筒
金
町
 河
内
屋
四
郎
兵
衛
(印
)・
父
禅
門
 宗
義
(印
)・
妻
き
く
(印
)→
山
田
屋
文
三
郎
殿
金
11両
3歩
の
崩
証
文
。
天
保
8年
に
金
17両
を
月
7朱
の
利
息
で
借
受
、
同
12年
に
無
利
息
に
崩
済
に
な
っ
た
が
支
払
い
が
滞
っ
て
お
り
、
来
年
9月
・
12月
に
都
合
1両
を
支
払
い
、
そ
の
残
金
を
半
季
毎
に
2歩
ず
つ
皆
済
ま
で
支
払
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
酉
9月
崩
証
文
之
事
天
満
屋
伊
兵
衛
(印
)・
妻
起
さ
(印
)・
忰
熊
次
郎
(印
)・
同
万
次
郎
→
(欠
)
過
去
の
借
用
分
都
合
17両
3歩
2朱
か
ら
今
後
差
し
引
き
を
し
、
残
金
拾
四
両
弐
朱
と
す
る
崩
証
文
。
格
別
の
勘
弁
を
以
て
毎
月
金
弐
朱
ず
つ
に
変
更
す
る
こ
と
を
記
す
。
【
備
考
】
後
欠
の
た
め
宛
名
未
詳
。
竪
紙
1通(1紙
)




嘉
永
2年
9月
借
用
申
銀
子
之
事
(崩
済
証
文
)
天
満
屋
伊
兵
衛
(印
)・
妻
起
さ
(印
)・
忰
熊
次
郎
(印
)・
同
万
次
郎
→
山
田
屋
志
か
殿
元
銀
3貫
目
の
銀
子
借
用
証
文
。
今
回
格
別
の
御
勘
弁
を
以
て
滞
利
を
崩
済
と
し
、
元
銀
3貫
目
を
改
め
月
3朱
と
す
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





嘉
永
3年
戌
5月
借
用
申
金
子
之
事
(町
儀
出
銭
取
替
ニ
付
)
天
満
屋
伊
兵
衛
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
・
丹
波
屋
善
兵
衛
殿
・
西
村
屋
栄
五
郎
殿
町
儀
出
銭
の
た
め
、
金
弐
両
壱
歩
借
用
證
文
。
【
備
考
】
包
紙
上
書
「
町
儀
出
銭
出
入
ニ
付
出
訴
済
状
之
節
／
取
替
金
三
人
当
礼
札
　
天
満
屋
伊
兵
衛
」
。
紙
縒
一
括
2005-1～
2。
竪
続
紙
1通(2紙
)





嘉
永
3年
戌
5月
一
札
之
事
(町
儀
出
銭
返
済
ニ
付
)
天
満
屋
伊
兵
衛
(印
)・
妻
起
さ
(印
)→
中
大
坂
町
／
御
年
寄
／
御
町
中
御
町
儀
出
銭
が
滞
っ
て
い
る
た
め
、
家
を
借
し
て
い
る
鈴
木
兵
五
郎
よ
り
宿
料
月
々
壱
貫
九
百
文
宛
を
直
々
に
町
中
へ
差
し
出
す
。
奥
書
に
こ
の
こ
と
を
承
知
す
る
も
の
と
し
て
鈴
木
兵
五
郎
の
印
判
ア
リ
。
【
備
考
】
包
紙
上
書
「
出
銭
一
条
證
札
　
天
満
屋
伊
兵
衛
・
妻
起
さ
」
紙
縒
一
括
2005-1～
2。
竪
続
紙
1通(2紙
)




安
政
元
年
12月
借
用
申
金
之
事
大
和
屋
治
介
(印
)・
証
人
 山
本
屋
嘉
兵
衛
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
金
2両
の
借
用
証
文
。
返
済
は
来
ル
卯
5月
25日
限
。
竪
紙
1通(1紙
)




文
久
3年
3月
2日
借
用
金
子
之
事
徳
林
院
(印
)真
誉
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
様
・
冨
田
屋
清
兵
衛
様
金
三
両
の
借
用
証
文
。
竪
紙
1通(1紙
)




丑
年
3月
朔
日
覚
(金
子
請
取
ニ
付
)
若
源
(印
)→
∧
(山
)二
様
御
店
金
20両
請
取
証
文
。
切
紙
1通(1紙
)




丑
年
7月
13日
[受
取
ニ
付
覚
]
超
□
□
（向
）（院
）
→
山
田
屋
様
・
御
店
中
様
戻
り
分
入
手
の
こ
と
。
【
備
考
】
前
欠
。
切
紙
1通(1紙
)

＊


丑
9月
(年
日
未
詳
)
〔
金
子
借
用
証
文
〕
枡
屋
伝
兵
衛
(印
)・
妻
む
め
(印
)・
枡
屋
浄
照
(印
)・
若
山
屋
平
三
郎
(印
)→
家
財
一
式
を
抵
当
に
入
れ
金
銭
を
拝
借
す
る
。
万
一
返
済
が
遅
滞
す
れ
ば
、
早
速
家
財
一
式
を
売
り
払
う
。
前
欠
。
竪
続
紙
1通(1紙
)




う
年
12月
27日
覚
(金
子
請
取
ニ
付
)
中
銀
屋
源
七
(印
)→
山
　
治
兵
衛
様
金
壱
両
請
取
証
文
。
【
備
考
】
差
出
印
判
「
京
都
五
条
東
洞
院
東
入
　
中
銀
屋
源
七
」
。
切
紙
1通(1紙
)




辰
年
正
月
28日
[借
金
返
済
仕
法
ニ
付
差
入
証
文
]
池
藤
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
様
太
助
様
が
御
心
を
下
さ
れ
引
合
し
、
昨
年
７
月
か
た
極
月
迄
の
不
足
２
朱
で
御
断
り
申
し
上
げ
、
当
年
正
月
・
２
月
分
、
金
１
歩
差
上
げ
た
。
以
後
節
季
度
に
金
１
歩
づ
つ
差
し
入
れ
る
。
切
紙
1通(1紙
)




巳
2月
(年
日
未
詳
)
〔
金
子
借
用
証
文
〕
近
江
屋
茂
兵
衛
(印
)・
兄
利
八
(印
)・
井
筒
屋
善
吉
(印
)・
父
善
助
(印
)・
妻
ま
さ
(印
)・
松
屋
吉
右
衛
門
(印
)・
妻
き
し
(印
)、
他
3名
→
家
財
一
式
を
抵
当
に
金
銭
を
借
用
す
る
証
文
。
万
一
返
済
が
滞
れ
ば
早
速
家
財
一
式
を
売
り
払
う
こ
と
を
記
す
。
前
欠
。
竪
続
紙
1通(1紙
)




酉
年
12月
28日
覚
(金
子
請
取
ニ
付
)
甲
治
(印
)→
山
治
殿
金
30両
受
取
証
文
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
未
詳
)戌
9月
28日
覚
池
田
屋
藤
兵
衛
(印
)・
池
田
屋
藤
助
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
金
30両
を
慥
に
預
か
っ
た
。
竪
紙
1通(1紙
)


51
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(年
未
詳
)9月
7日
覚
(借
用
金
残
金
ニ
付
)
小
野
御
殿
御
用
所
(黒
印
「
随
心
院
」
)→
山
中
様
金
15両
の
利
足
差
引
高
お
よ
び
、
此
度
金
10両
請
取
に
よ
り
残
金
5両
と
な
り
、
丑
9月
よ
り
新
証
文
に
改
め
る
。
「
尤
、
表
急
用
金
200疋
右
之
内
申
請
候
、
乍
併
外
様
ニ
候
へ
ハ
取
立
高
壱
割
ニ
候
得
者
、
段
々
御
入
魂
之
内
輪
ニ
候
ヘ
ハ
右
之
通
仕
置
候
」
と
あ
り
。
切
紙
1通(1紙
)

＊


(年
未
詳
)卯
9月
7日
覚
(金
子
入
手
ニ
付
)
中
銀
屋
源
七
(印
)→
年
行
事
山
田
屋
治
兵
衛
様
藤
屋
吉
兵
衛
・
平
野
屋
浅
七
か
ら
金
子
を
入
手
。
【
備
考
】
差
出
印
判
「
京
都
五
条
東
洞
院
東
入
　
中
銀
屋
源
七
」
。
切
紙
1通(1紙
)




夘
極
月
29日
[覚
](支
払
残
金
借
用
願
ニ
付
)
中
銀
や
源
七
→
山
中
御
氏
様
金
6両
3分
1朱
の
う
ち
内
金
3両
3分
3朱
差
上
げ
、
残
り
３
両
は
一
寸
借
用
す
る
よ
う
願
う
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
証
(御
室
御
所
御
用
銀
完
済
ニ
付
)
御
室
御
所
御
用
銀
を
拝
借
し
た
際
、
引
当
と
し
て
差
入
れ
た
沽
券
状
が
、
去
子
3月
に
焼
亡
し
た
た
め
、
新
沽
券
状
を
差
入
れ
、
こ
の
度
御
用
銀
を
返
済
し
た
の
で
、
万
一
後
日
に
証
文
が
出
て
き
て
も
反
古
と
す
る
。
【
備
考
】
端
裏
「
御
室
」
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
新
印
札
幷
證
文
下
シ
金
額
・
所
在
地
・
名
前
を
記
す
。
25軒
分
。
貸
し
付
け
金
関
係
か
。
折
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
銀
借
用
証
文
〕
荒
木
屋
平
兵
衛
(印
)・
父
伊
兵
衛
(印
)・
妻
こ
と
→
右
の
通
、
所
持
す
る
某
物
を
抵
当
と
し
御
銀
高
を
拝
借
。
万
一
返
済
滞
れ
ば
各
引
当
を
売
り
払
い
、
代
銀
を
返
済
に
宛
て
る
。
前
欠
。
竪
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
両
替
代
り
金
・
当
取
引
金
皆
済
証
文
案
〕
→
竹
原
屋
弥
兵
衛
様
・
永
原
屋
久
兵
衛
様
竹
原
屋
・
永
原
屋
の
両
替
代
り
金
・
当
取
引
金
の
う
ち
金
105両
佐
和
屋
へ
振
替
る
も
65両
2朱
残
金
の
ま
ま
佐
和
屋
失
踪
、
証
人
ら
32両
2分
1朱
返
済
に
て
皆
済
と
す
る
。
竪
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
銀
子
借
用
証
文
奥
書
〕
預
り
主
庄
屋
宇
野
治
郎
左
衛
門
(印
)・
証
人
宇
野
市
郎
兵
衛
(印
)・
同
断
宇
野
善
左
衛
門
(印
)、
他
4名
連
印
→
山
田
浄
寿
殿
(前
欠
、
奥
書
の
み
)六
ヶ
月
分
銀
五
拾
四
匁
宛
を
先
納
で
渡
す
。
格
別
の
思
召
し
で
借
用
し
た
銀
子
ゆ
え
、
元
利
共
に
約
束
の
通
返
済
す
る
。
【
備
考
】
裏
継
印
有
。
竪
紙
続
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
預
り
申
銀
子
之
事
(写
)
丹
州
山
本
村
預
り
主
 庄
屋
次
郎
左
衛
門
・
同
佐
太
夫
、
他
5名
→
銀
2貫
目
の
借
用
証
文
写
。
竪
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(年
月
日
未
詳
)
[某
証
文
断
簡
]
天
満
屋
与
兵
衛
(印
)→
山
田
屋
し
か
殿
本
文
欠
損
。
【
備
考
】
前
欠
。
切
続
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[某
証
文
奥
書
]
上
徳
寺
(印
)→
本
文
欠
損
。
上
徳
寺
の
奥
書
の
み
。
「
右
本
文
之
趣
致
承
知
相
違
無
之
候
為
念
奥
書
如
件
」
【
備
考
】
前
欠
。
裏
継
印
有
。
竪
紙
続
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


天
保
4年
4月
一
札
(手
切
金
請
取
ニ
付
)
本
人
 小
倉
屋
里
野
(印
)・
親
 吟
(印
)・
証
人
 伏
水
屋
庄
兵
衛
(印
)・
同
 井
筒
屋
清
兵
衛
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
丹
波
屋
伊
兵
衛
の
取
配
に
て
、
里
野
の
手
切
分
と
し
て
金
15
両
を
慥
に
受
取
る
。
以
後
何
様
の
こ
と
あ
っ
て
も
聊
も
申
分
な
い
。
奥
に
、
別
紙
書
添
の
庄
次
郎
の
番
銭
と
し
て
金
千
疋
を
受
け
取
る
旨
記
す
。
後
欠
カ
。
【
備
考
】
後
欠
。
竪
続
紙
1通(1紙
)




天
保
10年
亥
9月
預
り
申
金
子
事
山
田
屋
太
助
(印
)→
山
田
屋
お
志
加
殿
金
十
両
の
借
用
証
文
。
竪
紙
1通(1紙
)


Ⅶ
 山
中
家
　
５
 某
証
文
Ⅶ
 山
中
家
　
６
 家
族
・
親
族
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史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


天
保
13年
寅
11月
覚
(金
子
借
用
書
)
山
田
屋
太
助
(印
)→
山
田
屋
お
し
か
様
金
6両
3歩
借
用
の
こ
と
。
切
紙
1通(1紙
)




弘
化
4年
6月
一
札
(大
和
屋
久
次
郎
詫
状
一
件
)
大
和
屋
久
次
郎
(印
)・
妻
な
を
(印
)→
山
田
屋
し
か
殿
久
次
郎
が
伯
母
し
か
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
の
勝
手
を
詫
び
、
今
回
の
3両
を
最
後
に
以
後
無
心
合
力
を
し
な
い
旨
申
入
一
札
。
【
備
考
】
袋
入
「
明
治
三
庚
午
歳
霜
月
新
券
状
御
改
正
ニ
付
古
沽
券
差
出
シ
五
ヶ
所
所
持
古
券
之
写
」
「
山
中
氏
大
宝
物
也
」
。
竪
紙
継
紙
1通(2紙
)

48・
6


子
(年
月
日
未
詳
)
一
札
親
類
惣
代
 万
屋
忠
介
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
六
角
室
町
東
入
万
屋
□
七
忰
亀
之
介
勘
当
に
つ
き
、
諸
雑
費
入
用
金
子
1歩
受
け
取
る
。
貴
家
へ
立
寄
ら
せ
ぬ
旨
一
札
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
未
詳
)巳
3月
11日
一
札
(手
切
金
受
取
ニ
付
)
證
人
い
と
・
津
国
屋
十
兵
衛
→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
金
子
5両
を
手
切
金
と
し
て
慥
に
請
取
っ
た
旨
の
一
札
。
切
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



(嘉
永
3年
)5月
25日
覚
(諸
品
六
品
書
上
)
廣
あ
い
→
大
坂
町
様
碗
・
梅
干
壺
・
火
箸
・
小
火
入
・
提
灯
な
ど
、
他
に
ふ
と
ん
の
こ
と
、
宜
敷
御
頼
み
申
し
入
れ
る
。
質
入
れ
の
依
頼
か
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
５
)子
年
9月
12
日
覚
(中
路
・
広
あ
い
取
替
等
諸
代
銀
書
上
)
子
9月
か
ら
丑
正
月
ま
で
の
、
雑
用
御
酒
、
あ
ら
松
取
替
。
茶
碗
む
し
、
入
用
御
酒
、
ろ
う
そ
く
、
儒
伴
染
代
な
ど
、
広
愛
取
替
、
中
次
よ
り
取
替
の
金
銭
算
用
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
折
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
6年
)丑
年
4月
24日
覚
(坂
本
屋
卯
兵
衛
質
物
元
金
高
ニ
付
)
山
崎
屋
又
兵
衛
→
中
大
坂
町
様
坂
本
屋
卯
兵
衛
殿
の
質
物
、
嶋
縮
面
・
鼡
色
丹
ぜ
ん
、
花
色
□
□
な
ど
三
点
の
元
金
高
を
記
す
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
6年
)4月
27日
覚
(質
物
元
利
金
勘
定
書
)
山
さ
き
や
店
→
子
極
月
29日
、
丑
正
月
26日
、
同
28日
分
の
、
質
物
・
元
利
金
の
書
上
げ
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
継
紙
1通(2紙
)





(嘉
永
6年
)4月
28日
覚
(中
路
・
広
愛
金
銀
貸
借
ニ
付
)
「
金
五
両
　
中
路
ゟ
か
し
、
七
拾
五
匁
ト
壱
〆
四
百
五
拾
文
、
同
人
ゟ
取
か
へ
」
、
な
ど
、
金
銭
貸
借
算
用
書
付
の
写
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
継
1通(2紙
)





(嘉
永
6年
)5月
7日
[広
あ
い
書
状
]
廣
あ
い
→
山
田
屋
様
昨
日
参
り
、
御
目
に
か
か
り
、
そ
の
節
に
御
申
し
の
、
「
は
お
り
の
御
事
」
に
つ
い
て
。
【
備
考
】
包
紙
上
書
「
山
田
屋
様
急
用
事
　
廣
あ
い
ゟ
」
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
継
1通(3紙
)





(嘉
永
6年
)丑
年
5月
21日
覚
(借
金
指
引
高
算
勘
書
)
藤
屋
儀
兵
衛
→
上
子
霜
月
2日
の
元
金
4両
に
つ
き
、
元
利
差
引
金
4両
1分
210
文
と
な
り
、
丑
3月
4日
に
、
請
出
し
と
な
る
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
継
1通(2紙
)





(嘉
永
6年
)丑
年
5月
22日
覚
(古
手
代
金
受
取
書
)
大
坂
屋
嘉
兵
衛
(印
)→
烏
丸
御
年
寄
様
金
11両
3歩
、
中
路
殿
古
手
代
金
と
し
て
慥
に
受
取
る
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
6年
)丑
年
5月
22日
覚
(中
路
借
金
残
高
勘
定
書
)
近
江
屋
佐
助
(印
)→
中
大
坂
御
町
様
中
路
殿
分
の
金
銭
高
の
勘
定
書
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
紙
1通(1紙
)





嘉
永
6年
5月
22日
覚
(中
路
殿
分
受
取
書
)
近
江
屋
佐
助
(印
)→
中
大
坂
御
町
中
様
中
路
殿
分
と
し
て
金
5両
1分
2朱
を
、
御
町
中
様
の
厚
配
に
よ
り
、
慥
に
受
け
取
る
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
紙
1通(1紙
)


Ⅶ
 山
中
家
　
７
 中
路
一
件
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下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



(嘉
永
6年
)
[中
路
・
広
あ
い
取
替
等
諸
代
銀
書
上
]
中
路
・
廣
あ
い
よ
り
の
取
替
・
か
し
、
外
ニ
ふ
と
ん
、
夜
具
、
傘
・
置
こ
た
つ
な
ど
の
代
銀
書
上
。
【
備
考
】
包
紙
上
書
「
嘉
永
六
丑
年
九
月
三
日
、
中
路
一
件
書
類
」
。
包
紙
一
括
2004-1～
16。
折
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
6年
)
[中
路
縁
談
ニ
付
書
付
]
大
津
上
百
石
町
道
具
屋
油
屋
吉
兵
衛
・
坂
本
生
源
寺
陸
奥
守
ら
が
世
話
し
、
柿
沢
於
杣
と
中
路
と
の
引
合
わ
せ
に
つ
き
、
油
屋
を
使
に
差
遣
す
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
紙
1通(1紙
)





(嘉
永
6年
)
覚
(借
金
指
引
高
算
勘
書
)
丑
2月
・
3月
迄
の
借
金
の
口
数
、
利
足
、
中
路
ゟ
か
し
分
の
合
計
、
金
17両
2分
5朱
ト
3貫
文
984文
と
18両
1歩
の
差
引
高
を
記
す
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
継
1通(2紙
)





(嘉
永
6年
)
覚
(中
路
よ
り
取
替
物
ニ
付
)
→
端
に
「
丑
参
月
廿
一
日
、
巳
ノ
刻
中
路
ゟ
差
出
し
被
申
候
書
付
之
控
」
と
記
す
。
「
取
替
物
之
覚
」
と
し
て
小
倉
男
帯
地
・
真
綿
地
な
ど
九
品
、
「
先
方
分
か
し
持
覚
」
と
し
て
左
入
作
赤
茶
碗
・
宗
入
作
黒
茶
碗
な
ど
七
品
の
書
上
げ
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
継
1通(3紙
)





(年
月
日
未
詳
)
[小
重
箱
引
合
ニ
付
書
付
]
梨
子
地
小
重
箱
　
四
重
(但
し
箱
入
)に
つ
き
、
別
紙
書
付
に
よ
り
引
合
せ
た
と
こ
ろ
、
私
方
に
は
な
い
の
で
左
様
承
知
を
。
外
品
は
残
ら
ず
あ
り
ま
す
。
金
11両
3分
也
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
紙
1通(1紙
)





(年
月
日
未
詳
)
廣
愛
ゟ
差
出
し
申
候
中
路
か
り
之
分
〆
高
、
机
引
、
花
ハ
リ
引
に
よ
る
差
引
、
百
六
拾
匁
三
分
を
記
す
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2004-1～
16。
切
継
1通(2紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


文
政
12年
9月
證
券
(金
子
借
用
ニ
付
)
小
松
谷
龍
誉
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
金
拾
両
の
借
用
證
文
。
切
紙
1通(1紙
)




天
保
6年
未
11月
一
札
近
江
屋
源
助
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
殿
山
田
屋
の
作
事
を
近
江
屋
が
入
念
に
行
う
。
手
間
代
の
支
払
い
方
法
の
こ
と
な
ど
記
す
。
竪
紙
1通(1紙
)




天
保
7年
5月
一
札
(普
請
増
金
請
取
ニ
付
)
万
寿
寺
新
町
西
入
ル
丁
 大
工
源
助
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
殿
普
請
増
金
20両
受
取
に
つ
き
、
今
後
外
方
に
普
請
さ
せ
て
も
申
方
無
し
。
竪
紙
1通(1紙
)




安
政
6年
正
月
御
居
宅
積
り
書
か
し
わ
治
→
山
田
屋
治
兵
衛
様
居
宅
建
築
の
た
め
の
用
材
、
費
用
な
ど
書
上
。
【
備
考
】
貼
紙
・
付
箋
、
多
数
の
は
が
れ
有
。
横
帳
1冊(8丁
)

：


安
政
6年
未
5月
吉
日
御
借
家
積
り
書
か
し
わ
治
→
山
田
屋
治
兵
衛
様
鍵
屋
町
借
屋
一
ヶ
所
普
請
の
費
用
・
材
料
な
ど
入
用
を
記
す
。
横
帳
1冊(3丁
)




辰
年
12月
覚
(貸
金
利
息
書
付
)
元
金
50両
、
辰
７
月
～
12月
迄
、
6ヶ
月
分
の
利
足
の
書
付
。
後
欠
カ
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
未
詳
)未
5月
21日
覚
〔
借
家
普
請
請
負
金
預
り
証
文
〕
大
工
源
助
(印
)→
山
田
屋
治
兵
衛
様
金
六
拾
両
、
但
し
借
家
六
ヶ
所
を
金
高
と
し
て
請
取
。
そ
の
内
、
金
拾
五
両
を
預
る
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
未
詳
)6～
7月
[代
金
受
取
覚
等
綴
]
米
忠
、
烏
丸
舎
、
山
政
、
良
兼
、
な
ら
新
、
原
佐
三
郎
、
若
與
、
武
田
、
井
上
與
、
標
庄
、
近
清
、
魚
竹
、
山
長
、
和
泉
竹
、
他
鯛
・
日
傘
・
す
し
・
は
も
等
の
代
金
受
取
書
の
綴
り
。
【
備
考
】
紙
縒
一
綴
。
切
紙
仮
綴
１
綴
(19通
)


他


辰
12月
21日
覚
(金
子
受
取
ニ
付
)
佐
和
屋
新
助
(印
)→
山
田
屋
次
兵
衛
様
22両
３
分
３
朱
に
つ
い
て
、
「
連
印
」
の
内
へ
受
取
。
「
京
六
角
通
東
洞
院
東
入
／
佐
和
屋
新
助
」
の
印
を
押
す
。
切
紙
1通(1紙
)


Ⅶ
 山
中
家
　
８
 家
政
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史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



(年
未
詳
)12月
覚
(十
二
月
分
領
収
覚
)
大
工
治
兵
衛
→
山
中
様
12月
分
の
領
収
書
覚
。
都
合
、
金
11円
89銭
１
厘
。
檜
・
松
な
ど
の
材
木
・
用
途
と
大
工
手
間
人
数
を
記
す
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
3074-1～
6。
切
継
紙
１
通
(2紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[家
財
書
上
帳
]
「
壱
号
奈
良
茶
碗
20・
200目
」
か
ら
「
92号
シ
ャ
ッ
ポ
ン
１
・
10匁
」
迄
、
計
18貫
56匁
の
書
上
。
家
財
等
の
質
物
目
録
か
。
横
帳
1冊
(6
丁
)




(年
月
日
未
詳
)
[諸
道
具
代
銀
書
上
]
第
一
号
～
七
十
五
ま
で
の
号
付
け
さ
れ
た
、
菓
子
椀
、
吸
物
椀
、
皿
、
書
、
画
、
脇
差
な
ど
の
代
銀
、
品
名
を
書
き
上
げ
、
〆
銀
高
を
記
す
。
横
帳
借
綴
1綴
(5
丁
)




(年
月
日
未
詳
)
[家
屋
用
材
書
上
]
「
妻
口
柱
用
　
丹
州
52匁
　
絵
1丈
4寸
5分
角
　
四
本
」
な
ど
用
材
の
種
類
・
用
途
・
価
格
な
ど
書
上
。
途
中
小
計
5貫
529匁
2分
か
。
横
帳
仮
綴
1綴
(5
丁
)




(年
月
日
未
詳
)
[新
貨
交
換
残
金
高
書
上
]
天
保
小
判
・
古
二
朱
金
・
文
政
小
判
等
と
新
貨
の
交
換
率
、
残
金
の
書
上
げ
。
切
継
紙
１
通
(３
紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[進
上
者
ニ
付
書
状
]
忠
兵
衛
→
山
 治
兵
衛
様
 貴
報
先
日
以
来
の
御
苦
労
に
つ
き
進
上
物
の
こ
と
、
町
内
用
向
の
こ
と
な
ど
。
【
備
考
】
の
り
は
が
れ
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
[町
家
間
取
図
]
北
西
惣
間
口
七
間
半
余
、
南
と
な
り
二
間
壱
尺
間
口
借
屋
の
間
取
り
図
。
土
蔵
部
分
貼
紙
し
て
別
棟
小
屋
。
【
備
考
】
貼
紙
の
り
は
が
れ
。
竪
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
屋
敷
図
断
簡
〕
屋
敷
平
面
図
の
断
簡
。
｢□
蔵
｣の
部
分
の
み
。
切
紙
1紙




(年
月
日
未
詳
)
〔
書
状
断
簡
〕
お
び
や
(印
)｢東
海
道
四
日
市
宿
帯
屋
｣→
本
町
五
丁
目
津
久
井
や
新
三
郎
殿
お
び
や
か
ら
津
久
井
や
新
三
郎
へ
の
宛
名
書
き
の
み
。
書
状
の
断
簡
か
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
台
所
図
面
断
簡
〕
朱
書
に
て
「
棚
」
「
井
」
「
ハ
シ
リ
」
「
竃
ト
五
ツ
吉
」
「
大
釜
」
「
な
へ
」
な
ど
。
切
紙
1通
(2
紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
屋
敷
図
面
断
簡
〕
「
入
口
」
と
記
載
有
。
切
紙
1紙




(年
月
日
未
詳
)
〔
屋
敷
図
面
断
簡
〕
「
土
蔵
」
部
分
。
切
紙
1紙




(年
月
日
未
詳
)
〔
譲
り
状
包
紙
〕
山
田
屋
治
兵
衛
→
包
紙
の
み
。
包
紙
上
書
「
譲
り
状
　
山
田
屋
治
兵
衛
」
。
【
備
考
】
「
竹
葉
御
店
中
　
因
幡
堂
」
と
記
し
た
包
紙
反
故
を
利
用
。
竪
紙
1枚




(年
月
日
未
詳
)
譲
状
写
表
紙
の
み
。
竪
帳
1冊
(1
丁
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
箱
取
手
金
具
〕
挟
箱
等
の
担
ぎ
棒
を
通
す
金
具
。
【
備
考
】
一
部
錆
あ
り
。
取
手
金
具
1個

18・
4
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(年
月
日
未
詳
)
〔
金
策
ニ
付
つ
た
や
善
助
書
状
〕
つ
た
や
善
助
→
山
田
屋
様
ま
づ
は
金
策
持
た
せ
上
る
。
そ
の
内
出
来
次
第
持
参
す
る
の
で
宜
し
く
願
う
。
使
の
者
に
請
取
書
を
御
越
し
下
さ
れ
た
い
。
【
備
考
】
巻
包
書
状
「
山
田
屋
様
 金
弐
朱
添
」
「
封
即
刻
 略
封
兼
 寺
町
五
条
上
ル
 つ
た
や
善
助
」
。
薄
墨
紙
。
折
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
書
状
断
簡
〕
→
山
次
様
「
山
次
様
」
と
の
み
記
載
有
。
書
状
の
末
尾
宛
名
か
。
【
備
考
】
前
欠
。
切
紙
1紙


Ⅶ
 山
中
家
　
９
 書
状
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下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(天
保
7～
16年
)(月
日
未
詳
)
[伊
勢
暦
]
(伊
勢
内
宮
佐
藤
伊
織
)→
天
保
７
～
16年
暦
。
天
保
12年
暦
の
み
箕
曲
主
水
、
残
り
は
佐
藤
伊
織
板
。
10年
分
貼
続
。
切
継
紙
１
通
(36紙
)





弘
化
3年
[伊
勢
暦
]
伊
勢
内
宮
佐
藤
伊
織
伊
勢
内
宮
佐
藤
伊
織
頒
暦
。
弘
化
３
年
暦
か
ら
嘉
永
７
年
暦
ま
で
９
年
分
。
貼
継
。
書
込
無
し
。
【
備
考
】
紙
縒
「
弘
化
三
年
ヨ
リ
嘉
永
七
年
迄
暦
」
。
切
継
1通(31紙
)





(年
月
日
未
詳
)
[一
枚
起
請
文
]
源
空
 花
押
法
然
の
一
枚
起
請
文
の
版
本
。
弟
子
に
授
け
た
手
形
を
押
し
た
遺
言
状
。
原
本
は
、
建
暦
2年
(1212)正
月
23日
成
立
。
竪
紙
1紙




(年
月
日
未
詳
)
[大
社
御
祈
祷
御
守
]
唐
織
御
守
札
。
紅
地
に
白
・
紫
糸
で
霞
模
様
を
織
り
込
む
。
【
備
考
】
包
紙
上
書
「
大
社
御
祈
祷
御
守
」
。
裂
地
包
1体






(年
月
日
未
詳
)
日
別
勤
行
式
小
松
谷
御
坊
龍
誉
印
施
→
念
仏
三
礼
と
し
て
懴
悔
文
・
南
無
阿
弥
陀
仏
・
念
仏
畢
先
唱
等
。
折
帖
１
冊
(8丁
)




(年
月
日
未
詳
)
[牛
王
宝
印
断
簡
]
「
□
□
大
社
」
の
牛
王
宝
印
の
断
簡
か
。
切
紙
１
枚


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



寛
文
3年
8月
8日
覚
(武
士
心
得
七
箇
条
)
石
(川
)丈
山
書
全
七
ヶ
条
か
ら
な
る
武
士
と
し
て
の
心
得
「
覚
」
の
拓
本
。
【
備
考
】
「
一
　
主
君
へ
御
奉
公
之
儀
ハ
其
身
を
任
せ
奉
り
何
事
に
よ
ら
す
ニ
御
用
ニ
立
申
心
得
を
不
断
…
…
」
。
半
切
1枚





天
保
庚
子
(11)年
冬
[紙
本
墨
彩
富
士
山
図
カ
]
算
洞
写
(印
)
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
半
切
1枚




(明
治
3年
)5月
20日
應
需
謹
考
于
茲
淸
命
四
柱
之
真
訣
京
都
三
条
川
原
□
(町
)東
［
　
］
→
文
政
5年
7月
23日
生
ま
れ
の
人
の
49才
以
降
の
運
勢
を
占
っ
た
も
の
。
折
紙
1枚




丑
年
春
月
〔
墨
画
牛
図
〕
龍
子
写
(印
)(印
)
「
丑
春
」
に
描
い
た
、
牛
の
水
墨
画
。
半
紙
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
短
冊
案
]
「
千
代
よ
そ
ふ
声
ハ
之
雲
に
聞
ゆ
な
る
」
下
句
欠
か
。
銀
泥
梅
ヶ
枝
図
料
紙
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
雪
[和
歌
短
冊
]
時
生
題
「
雪
」
。
「
ふ
り
つ
も
る
　
山
路
の
雪
を
　
わ
け
く
れ
ハ
朝
立
し
か
の
　
あ
と
も
ミ
え
け
り
　
時
生
」
。
雪
母
摺
銀
箔
散
し
料
紙
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
萩
[和
歌
短
冊
]
時
生
題
「
萩
」
。
「
吹
く
風
に
　
な
ひ
く
を
ミ
れ
ハ
　
小
萩
原
ま
つ
露
よ
り
は
　
□
か
初
に
け
る
　
時
生
」
。
雲
母
摺
銀
箔
散
し
料
紙
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
短
冊
]
智
泉
「
八
十
ち
の
は
る
を
む
か
へ
て
よ
め
る
」
と
題
し
て
、
「
わ
か
の
う
ら
や
　
幾
瀬
の
な
た
の
　
波
こ
し
て
　
や
そ
路
の
は
ま
の
　
松
風
の
お
と
」
。
雲
形
雲
母
押
料
紙
。
短
冊
1枚


Ⅶ
 山
中
家
　
10 信
仰
 
Ⅶ
 山
中
家
　
11 教
養
・
文
化
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史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
短
冊
]
守
満
「
御
祝
い
ひ
の
志
る
し
に
　
さ
さ
け
し
品
を
　
君
よ
ろ
こ
ひ
に
の
へ
て
、
一
首
た
ま
ハ
り
し
を
　
返
歌
ま
て
に
侍
る
」
と
題
し
て
、
「
若
ミ
と
り
　
春
の
は
し
め
の
　
志
る
し
に
と
さ
ゝ
け
し
千
代
は
　
君
か
ま
に
ま
に
」
と
詠
む
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
薄
随
風
[和
歌
短
冊
]
通
一
「
薄
随
風
」
と
題
し
て
、
「
津
の
国
の
　
遠
里
□
□
□
　
は
な
す
ゝ
き
、
ま
ね
か
ぬ
と
て
も
　
か
ぜ
そ
よ
り
そ
ふ
　
通
一
、
」
と
詠
む
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
鎌
田
氏
賀
[和
歌
短
冊
草
稿
]
(篷
哥
)
「
鎌
田
氏
賀
」
と
題
し
て
、
「
限
な
く
　
ま
す
る
黄
金
は
た
く
さ
む
(以
下
欠
)」
と
詠
む
。
2008-8の
草
稿
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
鎌
田
氏
賀
[和
歌
短
冊
]
篷
哥
「
鎌
田
氏
賀
」
と
題
し
て
、
「
限
な
く
 ま
す
る
黄
か
ね
ハ
多
久
さ
む
に
 守
る
其
君
は
千
代
そ
重
る
　
篷
哥
」
と
詠
む
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
雨
中
鷺
[和
歌
短
冊
]
泰
澄
「
雨
中
鷺
」
と
題
し
て
、
「
晴
れ
や
ら
ぬ
　
雨
に
つ
は
き
や
志
を
る
ら
ん
　
お
も
斗
に
わ
た
る
　
鷺
の
一
む
れ
　
泰
澄
」
と
詠
む
。
黄
染
紙
に
松
葉
型
押
し
料
紙
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
短
冊
案
]
「
常
盤
木
の
色
(後
欠
)」
と
の
み
記
す
。
料
紙
に
金
銀
の
切
箔
・
砂
子
あ
り
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[蓮
の
葉
図
短
冊
]
水
墨
に
よ
る
蓮
の
華
図
に
「
□
中
□
□
王
仙
□
(印
)」
の
賛
あ
り
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[千
鳥
図
短
冊
]
青
空
に
金
泥
に
よ
る
千
鳥
を
描
く
。
裏
面
に
「
ス
印
　
ヱ
ナ
」
と
墨
書
有
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[霞
引
き
短
冊
]
表
に
墨
付
は
な
し
。
霞
引
き
の
料
紙
。
裏
面
に
「
表
通
り
丁
子
ふ
り
」
「
ト
印
　
ヱ
ヒ
」
と
墨
書
有
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[渋
引
打
曇
料
紙
短
冊
]
渋
に
よ
り
打
曇
文
様
を
引
い
た
料
紙
。
表
面
に
墨
付
は
な
い
。
裏
面
に
「
ニ
印
」
「
テ
印
　
ヱ
ロ
」
墨
書
有
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[打
曇
文
様
料
紙
短
冊
]
刷
毛
に
よ
る
ぼ
か
し
染
め
の
打
曇
り
文
様
の
料
紙
。
表
面
に
墨
付
な
く
、
裏
面
に
「
リ
印
　
ヱ
ノ
」
「
外
ニ
高
、
天
地
綸
子
ふ
り
」
と
墨
書
有
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[ほ
が
し
染
め
料
紙
]
刷
毛
ぼ
か
し
染
め
に
よ
る
料
紙
。
表
面
に
墨
付
は
な
く
、
裏
面
に
「
リ
印
　
ヱ
ノ
」
と
墨
書
有
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[墨
藍
流
し
染
片
木
短
冊
料
紙
]
杉
の
片
木
に
墨
・
藍
に
よ
る
墨
流
し
染
め
を
施
し
た
料
紙
。
両
面
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[松
葉
ぼ
か
し
染
料
紙
短
冊
]
刷
毛
ぼ
か
し
染
に
よ
る
松
葉
文
様
の
料
紙
。
表
裏
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[雲
母
引
料
紙
短
冊
]
雲
母
引
の
料
紙
。
裏
表
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[亀
に
技
図
料
紙
]
刷
毛
ぼ
か
し
に
よ
る
亀
図
に
、
淡
彩
で
流
水
紋
と
枝
を
描
い
た
料
紙
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[短
冊
]
鳥
の
子
料
紙
。
表
裏
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[ぼ
か
し
染
内
曇
文
様
料
紙
短
冊
]
刷
毛
ぼ
か
し
染
に
よ
る
内
曇
文
様
に
金
切
箔
を
施
し
た
料
紙
。
表
裏
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[ぼ
か
し
染
内
曇
文
様
料
紙
短
冊
]
刷
毛
ぼ
か
し
染
に
よ
る
内
文
様
の
料
紙
。
表
裏
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[紅
葉
に
桜
花
丸
文
料
紙
短
冊
]
刷
毛
ぼ
か
し
染
め
に
、
紅
葉
と
桜
の
花
丸
文
を
ほ
ど
こ
し
た
料
紙
。
表
裏
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚


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下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



(年
月
日
未
詳
)
[富
士
図
料
紙
短
冊
]
銀
泥
富
士
図
に
刷
毛
ぼ
か
し
を
施
し
た
料
紙
。
表
裏
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[笹
図
料
紙
短
冊
]
砂
子
に
笹
図
の
料
紙
。
表
裏
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[皺
紙
料
紙
]
皺
型
押
に
雲
母
散
ら
し
料
紙
。
表
裏
と
も
に
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[松
枝
図
料
紙
短
冊
]
松
枝
に
刷
毛
ぼ
か
し
を
施
し
た
料
紙
。
表
裏
と
も
に
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[ぼ
か
し
染
料
紙
]
刷
毛
ぼ
か
し
染
紙
料
紙
。
表
裏
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[ぼ
か
し
染
料
紙
]
刷
毛
ぼ
か
し
染
紙
。
表
裏
と
も
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[銀
泥
土
坡
図
料
紙
短
冊
]
銀
泥
に
刷
毛
ぼ
か
し
染
に
よ
る
土
坡
図
の
料
紙
。
表
裏
と
も
に
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[銀
泥
梅
枝
図
料
紙
短
冊
]
銀
泥
で
梅
枝
を
描
く
料
紙
。
表
裏
と
も
に
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[ぼ
か
し
染
料
紙
短
冊
]
刷
毛
ぼ
か
し
染
料
紙
。
表
裏
と
も
に
墨
付
な
し
。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[七
言
律
詩
]
→
七
言
律
詩
。
「
簾
前
夏
景
尓
…
…
」
眷
牙
豹
の
名
と
印
あ
り
。
誠
葊
兄
の
元
を
訪
れ
て
賦
呈
と
あ
る
。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
歓
無
極
→
「
歓
無
極
」
、
「
樸
圓
守
(䧳
)」
の
字
の
み
。
印
は
3ヶ
所
。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[子
像
拓
本
]
十
二
支
像
(子
)の
拓
本
か
。
半
切
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[竹
梅
図
画
賛
]
若
竹
園
(印
)
花
入
に
入
っ
た
梅
と
竹
の
図
に
詩
が
添
え
て
あ
る
。
「
松
為
見
竹
為
第
目
下
□
□
別
有
幽
趣
」
上
切
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
懐
紙
]
春
宮
大
夫
公
実
春
宮
大
夫
公
実
「
九
月
尽
の
日
、
大
井
河
に
ま
か
り
て
」
の
歌
。
「
お
し
め
と
も
、
四
方
の
も
ミ
ち
は
散
は
て
ゝ
　
と
な
せ
そ
秋
の
　
と
ざ
り
成
け
る
」
。
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
懐
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
書
付
]
「
不
二
の
峯
に
登
れ
は
雪
の
し
ら
雪
に
、
か
よ
ひ
路
た
へ
て
、
踏
ま
よ
ひ
け
り
、
し
ら
雪
の
ふ
か
き
心
を
人
や
し
ら
ま
し
」
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
書
付
]
「
俤
を
見
る
に
つ
け
て
は
、
君
こ
ゝ
に
、
あ
り
し
む
か
し
の
心
地
こ
そ
す
れ
」
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
書
付
]
「
夜
も
す
か
ら
佛
の
御
名
を
と
な
へ
つ
ゝ
行
衛
の
道
の
　
志
る
へ
な
る
ら
し
」
。
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
二
首
書
付
]
1「
踏
ま
よ
ふ
君
の
こ
ゝ
ろ
は
、
し
ら
雪
の
ふ
り
つ
も
り
た
る
、
ふ
し
の
高
根
を
」
、
2「
ま
ね
か
す
も
、
風
そ
吹
来
る
御
国
の
　
遠
里
に
野
の
　
卮
や
成
ら
ん
」
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
書
付
]
「
か
き
り
な
き
世
の
た
の
し
ミ
を
捨
て
行
、
君
か
心
は
　
い
か
に
や
有
ら
む
」
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
書
付
]
「
と
し
は
は
や
ミ
め
く
る
け
ふ
も
露
と
の
ミ
の
ほ
る
蓮
の
花
の
基
に
」
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙


58
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



(年
月
日
未
詳
)
[書
状
断
簡
]
「
一
首
御
た
む
け
」
の
厚
情
を
謝
し
、
世
の
憂
い
を
語
る
。
後
欠
。
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
書
付
]
「
家
を
捨
、
世
を
捨
、
何
の
く
る
し
ミ
も
、
な
れ
む
ハ
君
か
、
住
そ
な
る
ら
む
」
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[禅
語
書
跡
]
守
眞
(印
・
白
文
)(印
・
朱
文
)
「
無
事
是
貴
人
」
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
懐
紙
]
(御
製
)
「
白
川
院
七
百
首
歌
の
中
に
山
家
風
と
い
ふ
こ
と
を
よ
ま
せ
給
ひ
け
る
　
御
製
」
「
か
せ
た
に
も
　
一
か
た
よ
り
そ
　
か
よ
ひ
け
る
　
山
た
ち
め
く
る
　
ふ
も
と
な
る
庵
」
【
備
考
】
端
裏
「
来
ル
廿
四
日
天
満
宮
火
焚
奉
納
書
　
(朱
印
)山
中
御
氏
」
。
巻
込
一
括
2161-1～
15。
竪
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[漢
語
書
跡
]
撲
閣
守
眞
書
(印
)(印
)
「
酒
不
酔
人
　
人
自
酔
　
色
不
迷
人
　
人
自
迷
」
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
切
紙
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[俳
句
書
跡
]
之
雅
(印
)
「
花
の
宿
置
処
な
き
客
も
有
」
他
3句
。
【
備
考
】
巻
込
一
括
2161-1～
15。
半
切
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[玉
田
永
教
道
歌
]
玉
田
氏
謹
弘
之
(印
「
秀
穂
舎
印
」
)
「
父
母
も
こ
ゝ
に
い
ま
そ
の
十
寸
鏡
め
く
み
の
か
け
を
う
つ
す
此
身
そ
」
【
備
考
】
秀
穂
舎
　
玉
田
永
教
。
巻
込
一
括
2161-1～
15。
半
切
1紙





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
短
冊
]
(町
尻
少
将
量
朝
臣
)
「
雪
ふ
れ
ハ
木
毎
に
花
そ
咲
に
け
る
い
つ
れ
を
梅
と
分
て
知
ま
し
」
。
【
備
考
】
付
紙
に
「
町
尻
少
将
量
衡
朝
臣
」
。
包
紙
一
括
2163-1～
2。
短
冊
1枚





(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
短
冊
]
子
慶
「
賀
　
玉
ほ
こ
の
く
も
ち
そ
か
け
や
六
十
歳
の
こ
と
ふ
き
い
わ
ふ
代
々
の
か
ゝ
み
に
」
。
【
備
考
】
包
紙
一
括
2163-1～
2。
短
冊
1枚




(年
月
日
未
詳
)
[和
歌
短
冊
]
「
わ
が
宿
の
千
代
の
…
…
」
【
備
考
】
包
紙
有
「
三
室
戸
様
御
満
(カ
)筆
」
「
堺
屋
嘉
七
」
。
短
冊
1枚




(年
月
日
未
詳
)
し
ん
は
ん
　
手
ま
り
う
た
「
ま
つ
そ
未
の
北
の
顔
見
せ
、
こ
と
し
や
よ
い
ぞ
ゑ
み
な
花
や
く
し
や
…
」
俗
謡
か
。
豆
判
多
色
刷
春
画
２
枚
を
包
む
。
切
紙
1枚(2紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
墨
書
「
北
堂
夜
々
人
如
月
」
〕
「
北
堂
夜
々
人
如
月
」
の
墨
書
。
半
紙
1枚




(年
月
日
未
詳
)
〔
色
紙
包
紙
断
簡
〕
「
三
十
六
歌
仙
小
色
紙
画
 土
佐
光
起
筆
三
拾
六
枚
」
の
包
紙
。
包
紙
1枚




(年
月
日
未
詳
)
證
(包
紙
)
畫
所
預
→
画
所
預
か
ら
の
文
書
、
ま
た
は
作
品
の
包
紙
。
切
紙
封
紙
1枚


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


明
治
6年
2月
半
季
取
集
メ
(中
大
坂
町
諸
入
用
ニ
付
、
控
)
下
京
廿
四
区
中
大
坂
町
 戸
長
 山
中
治
兵
衛
印
→
壱
竈
に
つ
き
25銭
(小
学
校
出
金
)、
壱
軒
役
に
つ
き
3銭
1厘
4毛
(総
区
長
詰
所
入
用
)な
ど
の
諸
入
用
書
き
上
げ
。
竪
帳
1綴(1丁
)




明
治
6年
2月
〔
戸
長
届
書
・
願
書
等
控
綴
〕
戸
長
 山
中
治
兵
衛
(印
)→
小
学
校
出
金
等
の
町
入
用
書
上
、
居
留
人
届
、
戸
籍
調
口
達
、
地
車
改
印
返
上
届
な
ど
願
書
・
届
綴
。
【
備
考
】
罫
外
に
「
跡
相
改
メ
、
町
控
」
。
罫
紙
仮
綴
1綴(10丁
,
1紙
)


Ⅷ
 近
代
　
１
 戸
長
59
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量



明
治
7年
3月
〔
戸
長
改
正
ニ
付
心
得
箇
条
書
〕
戸
長
→
(町
中
)
戸
長
改
正
に
お
い
て
各
町
が
守
る
べ
き
心
得
を
記
す
。
日
々
の
心
得
や
戸
長
の
立
場
な
ど
35ヶ
条
。
【
備
考
】
4086-1と
4086-2は
一
括
で
は
な
い
。
竪
帳
綴
1冊
 (6
丁
)




明
治
7年
7月
22日
〔
軒
役
割
・
総
区
長
給
料
等
ニ
付
通
達
書
綴
〕
正
副
区
長
(他
)→
戸
長
中
(他
)
軒
役
割
廃
止
に
つ
き
、
総
区
長
給
料
、
正
副
区
長
給
料
、
諸
公
費
を
地
券
代
価
の
割
合
。
今
後
決
定
す
る
が
、
ま
ず
は
戸
長
給
料
半
季
分
表
家
8銭
ツ
ゝ
、
裏
家
4銭
つ
ゝ
徴
収
の
こ
と
。
竪
帳
仮
綴
1綴
 (2
丁
)




(明
治
7年
)
〔
中
大
坂
町
借
地
書
上
〕
(中
大
坂
町
)
樋
口
保
三
郎
・
竹
村
哥
・
山
中
治
兵
衛
・
中
嶋
安
次
郎
・
川
田
み
ね
所
有
の
借
地
・
借
家
の
宿
料
・
借
り
主
・
引
取
人
・
請
人
の
名
前
を
記
す
。
竪
帳
仮
綴
1綴
 (8
丁
)




(明
治
8年
)亥
4月
戌
一
月
ヨ
リ
六
月
迄
出
費
大
坂
町
 年
寄
→
蛭
子
様
壱
竈
に
つ
き
小
学
校
出
金
・
総
区
長
請
料
・
正
副
区
長
請
料
・
戸
長
請
料
・
太
鼓
打
費
な
ど
の
、
戊
1月
ヨ
リ
6月
迄
の
出
費
書
上
。
竪
紙
1通
 (1
紙
)




(明
治
9年
6月
)
明
治
九
年
六
月
迄
民
費
課
出
表
会
議
処
、
防
臭
水
薬
代
、
芥
取
拾
貫
、
学
校
積
戻
、
楊
梅
通
辻
溝
蓋
損
直
し
、
総
区
長
結
所
処
、
鉱
泉
講
の
諸
費
目
の
書
き
上
げ
。
罫
紙
1通
 (1
紙
)




明
治
10年
1月
29日
〔
天
皇
・
皇
后
・
皇
太
后
様
御
入
京
ニ
付
町
中
連
印
書
〕
上
田
幸
治
郎
(印
)・
小
田
古
満
(印
)・
北
村
佐
右
衛
門
(印
)、
以
下
35名
→
大
坂
町
下
組
戸
長
 山
中
理
三
郎
殿
天
皇
他
御
入
京
の
時
に
鉄
道
開
業
式
、
小
学
校
へ
の
行
幸
が
あ
る
の
で
区
戸
長
た
ち
か
ら
入
費
の
説
諭
を
行
う
こ
と
、
決
し
て
ひ
そ
か
に
苦
情
な
ど
を
申
し
上
げ
な
い
よ
う
に
取
り
決
め
押
印
。
竪
紙
(続紙か？

1通
 (4
紙
)




明
治
15年
9月
明
治
十
五
年
地
方
税
戸
数
割
前
半
年
分
課
出
戸
長
役
場
→
中
大
坂
町
地
方
税
の
拠
金
に
つ
い
て
。
〆
金
4円
16銭
1厘
を
支
払
う
。
明
治
15年
の
前
半
分
。
来
ル
29日
午
前
9時
に
御
差
出
し
あ
り
た
い
。
罫
紙
1通
 (1
紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


明
治
2年
己
巳
5月
吉
日
直
入
控
山
中
→
明
治
17年
頃
ま
で
の
値
入
控
や
、
仕
入
値
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
扇
関
連
の
も
の
。
５
冊
合
綴
。
横
半
帳
合
綴
１
冊

丁
)





(明
治
)17年
12月
4日
[扇
子
商
売
ニ
付
書
状
]
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
三
ツ
井
為
替
に
て
金
二
百
円
の
証
券
一
通
を
送
る
の
で
、
参
着
次
第
引
き
替
え
、
請
け
取
り
の
こ
と
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
3074-1～
6。
切
紙
1通
 (1
紙
)





(明
治
18年
)2月
3日
[扇
子
商
売
ニ
付
書
状
]
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
御
店
中
様
金
二
百
円
を
三
ツ
井
為
替
に
て
送
付
の
こ
と
、
夏
用
扇
見
本
の
こ
と
、
注
文
品
送
付
急
ぐ
こ
と
、
時
節
柄
高
値
の
た
め
先
行
き
心
痛
の
た
め
値
引
き
願
う
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
3074-1～
6。
切
継
紙
１
通
(2紙
)





(明
治
)18年
2月
13日
記
(扇
子
注
文
状
)
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
扇
子
注
文
表
。
19種
、
な
る
べ
く
上
出
来
な
も
の
を
願
う
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
3074-1～
6。
切
継
紙
１
通
(3紙
)





(明
治
)18年
6月
7日
[扇
子
商
売
ニ
付
書
状
]
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
御
店
中
様
三
ツ
井
為
替
に
て
金
百
円
の
証
券
を
送
る
事
、
牡
丹
舞
の
出
荷
に
つ
い
て
、
も
し
「
今
日
」
出
荷
が
な
け
れ
ば
こ
の
書
状
が
着
き
次
第
少
し
で
も
送
る
よ
う
願
う
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
3074-1～
6。
切
継
紙
１
通
(3紙
)




(明
治
)18年
6月
26日
[風
帆
積
延
引
ニ
付
為
替
証
差
送
り
の
事
]
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
風
帆
積
の
荷
物
延
引
ニ
付
、
代
価
差
送
り
の
承
引
を
願
う
。
尚
々
書
に
今
日
船
が
着
か
な
か
っ
た
こ
と
を
記
す
。
切
紙
続
紙
１
通
(3紙
)


Ⅷ
 近
代
　
２
 扇
屋
経
営
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史　　　窓
整
番
調
番
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番
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→
宛
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形
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

明
治
19年
6月
16日
[扇
商
売
ニ
付
書
状
]
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
御
店
中
参
金
百
円
を
三
ツ
井
為
替
よ
り
送
る
こ
と
、
箱
代
値
引
き
の
事
、
品
切
物
の
事
、
蒸
気
船
運
賃
高
値
の
事
、
ま
た
日
ノ
丸
扇
注
文
の
事
。
切
継
紙
１
通
(2紙
)




(明
治
)19年
8月
4日
[平
谷
藤
吉
書
状
](扇
市
況
ニ
付
)
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
金
50両
を
三
井
為
替
取
扱
に
て
送
金
の
こ
と
、
名
古
屋
扇
子
断
に
つ
き
、
商
柄
の
悪
化
、
相
場
の
高
騰
の
た
め
商
品
積
戻
し
の
こ
と
な
ど
。
【
備
考
】
淡
桜
色
染
紙
。
切
紙
続
紙
１
通
(2紙
)





(明
治
)20年
1月
23日
記
(手
形
送
金
ニ
付
)
柏
屋
孫
左
衛
門
→
山
中
治
兵
衛
様
拾
貫
弐
百
七
拾
八
匁
五
分
八
厘
、
弐
百
号
よ
り
弐
百
十
弐
迄
の
金
額
に
つ
い
て
、
三
井
銀
行
手
形
で
送
る
の
で
御
引
合
帳
消
に
し
て
下
さ
い
。
切
継
紙
1通(2紙
)




明
治
20年
亥
1月
吉
日
物
品
渡
下
京
区
第
廿
四
組
大
坂
町
山
中
治
三
郎
→
明
治
20年
か
ら
30年
ま
で
1年
分
ず
つ
合
計
10年
間
の
物
品
渡
し
帳
。
1年
の
区
切
ご
と
に
収
入
印
紙
が
貼
ら
れ
、
期
限
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
扇
子
類
の
運
送
に
関
す
る
も
の
。
横
半
帳
１
冊
(73丁
)





(明
治
)20年
6月
16日
[為
替
受
取
及
び
扇
子
送
付
依
頼
ニ
付
書
状
]
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
・
御
店
中
様
金
100円
を
三
ツ
井
組
為
替
証
書
で
送
る
た
め
、
受
取
の
上
入
帳
願
い
、
ま
た
、
白
十
間
上
等
品
、
中
等
品
を
取
り
合
わ
せ
至
急
送
付
の
旨
、
念
押
し
を
す
る
。
【
備
考
】
巻
込
一
括
。
3067-1～
2。
切
継
紙
１
通
(2紙
)





(明
治
20年
)6月
29日
[扇
子
代
金
送
付
ニ
付
書
状
]
柏
屋
孫
四
郎
・
正
三
郎
→
山
中
治
兵
衛
参
ル
日
ノ
丸
扇
子
代
金
ニ
付
、
証
書
に
て
送
る
の
で
、
よ
ろ
し
く
請
け
取
り
の
こ
と
。
【
備
考
】
巻
込
一
括
。
3067-1～
2。
切
継
紙
１
通
(2紙
)




明
治
20年
9月
19日
新
□
丸
積
附
證
京
都
小
杉
支
店
(印
)→
山
中
治
三
郎
様
横
浜
の
北
村
為
助
殿
へ
向
け
て
発
送
し
た
「
イ
ゟ
リ
迄
」
の
9個
の
荷
物
に
つ
い
て
の
逓
送
預
り
証
。
専
用
紙
1通
(1
紙
)




明
治
21年
子
2月
吉
日
金
銭
渡
下
京
区
第
廿
四
組
大
坂
町
山
中
治
三
郎
→
明
治
21年
１
月
か
ら
明
治
23年
１
月
ま
で
の
帳
簿
。
満
２
年
の
年
限
と
す
る
。
日
付
と
金
額
、
人
名
を
記
す
。
横
半
帳
１
冊
(82丁
)




(明
治
)21年
8月
7日
[書
留
封
筒
]
(東
京
)平
谷
藤
吉
(印
)→
西
京
烏
丸
通
り
五
條
下
ル
山
中
治
三
郎
様
「
大
急
キ
」
。
８
月
８
日
東
京
の
消
印
、
８
月
10日
京
都
の
受
納
印
あ
り
。
【
備
考
】
封
筒
の
み
。
封
筒
１
包




(明
治
)21年
9月
27日
記
(引
合
金
算
用
ニ
付
)
柏
屋
孫
左
衛
門
・
正
三
郎
→
山
中
治
三
良
様
金
95円
97銭
2厘
　
216号
～
225号
他
1件
計
、
金
135円
69
銭
2厘
の
う
ち
三
井
銀
行
手
形
送
金
分
算
出
、
引
合
帳
消
の
こ
と
を
願
う
。
切
継
紙
１
通
(2紙
)

＊


(明
治
)21年
9月
記
(扇
代
金
等
送
金
ニ
付
)
平
谷
藤
吉
(印
)→
山
中
治
三
郎
殿
品
代
、
運
賃
等
、
合
計
金
25円
50銭
3厘
に
つ
い
て
、
６
月
と
８
月
に
支
払
っ
た
分
を
差
し
引
い
た
皆
済
金
を
送
っ
た
の
で
、
引
合
の
上
で
帳
消
に
し
て
下
さ
い
。
【
備
考
】
平
谷
藤
吉
の
印
「
東
京
／
堀
江
町
二
丁
目
／
平
谷
藤
吉
」
と
あ
り
。
一
紙
と
二
紙
の
間
に
も
印
あ
り
。
横
折
綴
１
綴
(2丁
)




明
治
22年
丑
4月
[諸
勘
定
書
綴
]
清
水
栄
治
郎
・
西
川
・
野
村
潜
・
人
見
、
他
→
(山
中
様
・
山
中
御
店
)
山
中
に
宛
て
た
、
４
月
30日
前
後
付
の
勘
定
書
綴
。
扇
関
連
と
思
わ
れ
る
も
の
も
含
む
。
綴
１
綴
(28通
)




明
治
22年
5月
31日
覚
(扇
骨
代
金
請
求
書
)
ケ
ズ
リ
ヤ
松
尾
清
兵
衛
→
山
中
治
三
郎
様
５
月
末
分
の
請
求
書
控
。
扇
関
係
か
。
切
紙
仮
綴
１
綴
(6丁
)




(明
治
22年
)丑
6月
30
日
[諸
勘
定
書
綴
]
西
村
卯
之
助
・
室
井
・
高
橋
・
吉
介
・
山
林
静
三
郎
・
江
田
利
助
、
他
→
(山
中
様
・
山
中
御
店
)
山
中
宛
の
勘
定
書
等
。
白
竹
な
ど
、
扇
骨
に
関
す
る
も
の
か
。
「
丑
年
」
６
月
30日
前
後
の
内
容
。
朱
筆
で
「
済
」
と
あ
り
。
綴
１
綴
(32通
)




明
治
22年
10月
[諸
勘
定
書
綴
]
引
喜
・
西
村
卯
之
助
・
中
野
・
上
田
・
東
村
山
、
他
→
(山
中
)
山
中
に
宛
て
ら
れ
た
勘
定
書
の
綴
り
。
主
に
明
治
22年
10
月
・
11月
分
。
扇
関
連
の
も
の
が
多
い
。
切
紙
綴
１
綴
(32通
)





(明
治
)22年
12月
31
日
[諸
勘
定
書
綴
]
○
ヤ
、
清
水
栄
治
郎
・
□
・
喜
多
見
折
之
介
・
折
佐
、
他
→
∧
二
御
店
・
山
中
御
店
扇
加
工
・
扇
骨
・
紙
地
仕
立
に
関
す
る
勘
定
類
。
【
備
考
】
3094-1～
2。
切
紙
綴
１
綴
(24通
)


61
下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(明
治
23年
)寅
3月
5
日
[諸
勘
定
書
綴
]
西
洞
院
松
原
西
入
 江
口
源
五
郎
・
山
口
市
太
郎
・
諸
紙
類
売
捌
  初
田
伴
蔵
、
他
→
(山
中
治
兵
衛
・
山
中
様
・
山
中
御
店
)
山
中
治
兵
衛
(山
中
店
)に
あ
て
ら
れ
た
様
々
な
店
か
ら
の
領
収
書
57通
分
を
貼
り
継
ぐ
。
表
裏
・
天
地
逆
の
も
の
有
。
扇
座
宛
な
ど
扇
屋
関
係
を
含
む
。
【
備
考
】
途
中
で
長
さ
に
は
加
算
さ
れ
な
い
紙
有
(一
枚
)。
後
欠
。
切
継
紙
貼
継
１
巻
(57通
)





明
治
24年
1月
金
銭
渡
山
中
舗
→
明
治
24年
３
月
か
ら
29年
10月
ま
で
の
金
銭
受
取
証
の
帳
面
。
日
付
け
と
金
額
、
宛
先
を
記
し
、
各
証
券
印
紙
を
貼
る
。
【
備
考
】
表
紙
裏
や
見
返
し
に
新
聞
等
の
領
収
書
の
貼
付
有
。
(明
治
29年
の
も
の
ま
で
)。
横
半
帳
１
冊
(80丁
)





(年
未
詳
)1月
23日
[扇
残
金
送
金
ニ
付
、
柏
屋
孫
左
衛
門
書
状
]
柏
屋
孫
左
衛
門
・
正
三
郎
→
山
中
治
兵
衛
様
扇
子
残
金
、
金
七
拾
壱
円
三
井
銀
行
手
形
に
て
送
る
。
証
書
を
送
る
の
で
引
合
し
お
受
け
取
り
の
上
、
帳
消
に
し
て
ほ
し
い
等
。
【
備
考
】
1073-1差
込
。
切
継
紙
１
通
(3紙
)





(年
未
詳
)1月
31日
[諸
代
金
受
取
書
綴
]
吉
川
□
七
・
山
口
市
太
郎
・
清
水
栄
次
・
う
つ
み
咲
・
烏
五
舎
→
(山
中
様
)
山
中
宛
の
領
収
書
と
扇
子
代
金
等
の
勘
定
証
、
計
５
点
。
切
紙
綴
１
綴
(5通
)





(年
未
詳
)3月
4日
[扇
子
商
売
ニ
付
書
状
]
平
谷
藤
□
(吉
)→
山
中
治
兵
衛
様
御
店
中
江
三
ツ
井
為
替
に
て
払
い
込
み
に
よ
り
、
不
足
分
皆
済
の
こ
と
、
ま
た
扇
子
注
文
ニ
付
、
大
急
ギ
で
見
本
送
付
の
依
頼
。
【
備
考
】
紙
縒
一
括
3074-1～
6。
切
継
紙
１
通
(2紙
)




(年
未
詳
)３
月
９
日
[平
谷
藤
吉
書
状
](扇
商
売
ニ
付
)
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
御
店
中
様
315号
～
321号
荷
物
受
取
、
金
50両
三
ツ
井
為
替
に
て
送
金
の
こ
と
、
３
月
９
日
注
文
の
品
不
着
に
つ
き
問
合
せ
、
大
坂
よ
り
の
船
運
賃
の
件
、
名
古
屋
扇
預
り
な
ど
。
切
紙
続
紙
１
通
(2紙
)




(年
未
詳
)3月
23日
[為
替
送
金
ニ
付
書
状
]
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
御
店
中
金
五
拾
円
を
三
ツ
井
為
替
手
形
で
差
送
っ
た
旨
を
記
す
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
未
詳
)9月
10日
[平
谷
藤
吉
書
状
](扇
売
捌
き
ニ
付
)
平
谷
藤
吉
→
山
中
治
兵
衛
様
御
店
中
参
去
７
月
26日
案
内
の
314号
荷
物
受
取
の
こ
と
皆
済
金
74円
40銭
２
歩
と
為
替
証
差
上
げ
の
こ
と
、
山
中
店
扇
子
高
値
の
た
め
売
捌
き
に
く
い
こ
と
、
玉
光
印
の
仕
入
値
、
箱
代
高
値
に
つ
き
迷
惑
の
旨
。
切
紙
続
紙
１
通
(3紙
)




(年
未
詳
)9月
27日
[柏
屋
孫
左
衛
門
・
正
三
郎
書
状
]
柏
屋
孫
左
衛
門
・
正
三
郎
→
山
中
治
三
郎
様
返
済
金
が
延
引
し
て
い
る
が
某
事
情
に
よ
り
帳
消
し
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
。
【
備
考
】
1003を
受
け
た
も
の
か
。
明
治
21・
22年
頃
。
切
継
紙
１
通
(3紙
)

＊



(年
月
日
未
詳
)
[勘
定
書
付
断
簡
]
[　
]佐
→
(山
)中
御
店
「
佐
」
「
中
御
店
」
と
あ
り
。
【
備
考
】
1086-1と
一
括
関
係
な
し
。
断
簡
１
通
(3紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(明
治
6年
)酉
7月
20
日
覚
(金
子
借
用
ニ
付
)
鈴
木
屋
宇
兵
衛
→
山
田
屋
お
志
か
さ
ま
金
2歩
を
入
用
に
つ
き
借
用
。
返
済
は
来
戌
3月
晦
日
限
と
す
る
。
竪
紙
1通(1紙
)





明
治
9年
4月
2日
借
用
申
証
文
之
事
(写
)
下
京
第
弐
拾
四
区
烏
丸
五
條
下
ル
町
山
中
治
兵
衛
 判
・
下
京
第
弐
拾
八
区
上
梅
屋
町
中
野
弥
兵
衛
 判
・
城
州
葛
野
郡
第
一
区
川
勝
寺
村
飯
村
織
太
郎
 判
→
六
嶋
又
七
殿
金
185円
の
借
用
証
文
。
地
所
と
建
物
を
抵
当
に
入
れ
、
返
済
が
滞
っ
た
ら
引
当
を
残
ら
ず
売
払
っ
て
支
払
う
。
不
足
の
時
は
連
判
の
者
が
弁
償
す
る
。
【
備
考
】
「
田
中
督
次
郎
判
」
の
奥
書
署
判
。
切
継
紙
1通(2紙
)





明
治
9年
4月
2日
明
治
九
年
四
月
二
日
書
入
質
(写
)
京
都
府
下
京
第
弐
拾
四
区
大
坂
町
三
百
九
拾
八
番
地
住
居
 建
物
持
主
 山
中
治
兵
衛
→
六
嶋
又
七
殿
質
に
入
れ
た
建
物
の
簡
略
な
図
に
坪
数
な
ど
を
記
す
。
【
備
考
】
戸
長
田
中
督
次
郎
の
奥
書
署
名
あ
り
。
朱
字
奥
書
「
美
濃
紙
右
之
通
相
認
メ
壱
枚
者
学
校
差
置
、
壱
枚
貸
主
へ
証
書
相
添
」
。
切
紙
1通(1紙
)


Ⅷ
 近
代
　
３
 金
融
62
史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


明
治
9年
4月
2日
[連
判
証
文
断
簡
]
下
京
第
弐
拾
四
区
烏
丸
五
條
下
ル
町
 山
中
治
兵
衛
(印
)・
(1名
分
切
取
)・
城
劦
葛
野
郡
第
一
区
川
勝
寺
村
 飯
村
織
太
郎
(印
)→
六
嶋
又
七
殿
年
月
日
・
差
出
・
宛
名
の
み
。
差
出
人
1名
分
切
取
。
【
備
考
】
前
欠
。
竪
紙
断
簡
1通(1紙
)




明
治
17年
12月
8日
仮
証
(利
子
請
取
)
竹
村
藤
太
郎
(印
)→
山
中
治
兵
衛
様
金
3円
44銭
5り
を
利
子
と
し
て
、
請
取
る
。
切
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
借
用
申
証
文
之
事
(山
中
)→
金
185円
の
借
用
証
文
。
山
中
治
兵
衛
所
持
の
地
所
２
ヶ
所
と
建
物
を
抵
当
に
入
れ
、
支
払
が
滞
っ
た
時
は
、
そ
れ
ら
の
売
払
代
金
で
返
済
し
、
不
足
分
は
連
判
の
者
が
弁
う
。
【
備
考
】
端
裏
「
山
中
様
」
。
竪
紙
1通(1紙
)




(年
月
日
未
詳
)
〔
山
中
治
兵
衛
・
山
本
嘉
兵
衛
所
持
地
屋
敷
坪
・
代
償
・
絵
図
綴
〕
→
大
坂
町
山
中
治
兵
衛
の
家
作
・
抱
家
2件
、
同
町
山
中
喜
兵
衛
の
家
作
1件
の
明
細
書
綴
り
。
竪
帳
仮
綴
1綴(3丁
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


午
(年
月
日
未
詳
)
宿
料
入
費
帳
山
中
氏
山
中
氏
所
有
の
貸
家
の
家
賃
徴
収
簿
。
午
年
か
ら
午
年
ま
で
。
横
半
帳
1冊
丁
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


明
治
9年
11月
27日
[学
校
建
設
資
金
差
出
褒
賞
状
]
京
都
府
→
下
京
第
廿
四
区
／
上
柳
町
中
村
佐
兵
衛
学
校
建
設
に
つ
き
、
人
材
教
育
の
御
趣
意
に
賛
同
し
、
学
校
資
金
6銭
2厘
5毛
を
差
し
だ
し
た
こ
と
奇
特
で
あ
る
、
白
紙
の
礼
紙
壱
紙
あ
り
。
切
継
1通(2紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


明
治
7年
戌
11月
送
籍
券
愛
宕
郡
第
1区
岡
崎
村
 右
村
五
頭
 西
村
善
五
郎
・
戸
長
 嶋
田
半
四
郎
→
下
京
第
廿
四
区
烏
丸
通
五
條
下
ル
二
丁
目
 中
大
坂
町
 戸
長
御
中
岡
崎
村
高
津
時
生
妹
ふ
さ
、
大
坂
町
山
中
治
兵
衛
養
女
に
つ
き
。
竪
紙
1通(1紙
)




明
治
7年
11月
25日
送
籍
受
取
證
(写
)
下
京
区
廿
四
区
烏
丸
通
五
條
下
ル
 大
坂
町
戸
長
 蛭
子
五
兵
衛
 印
→
山
城
国
愛
宕
郡
第
壱
区
岡
崎
村
 戸
長
 島
田
半
四
郎
殿
大
坂
町
の
山
中
治
兵
衛
方
へ
岡
崎
村
の
ふ
く
が
入
嫁
す
る
た
め
送
籍
証
を
差
越
さ
れ
、
確
か
に
受
け
取
る
。
裏
は
書
式
の
見
本
。
切
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(明
治
8年
)
[家
屋
敷
地
間
尺
改
正
表
記
図
]
屋
敷
地
の
表
口
・
奥
行
の
間
敷
を
改
正
間
尺
に
よ
り
勘
算
し
直
し
た
も
の
。
明
治
8年
の
折
衷
尺
採
用
の
際
の
も
の
か
。
切
紙
1枚




明
治
10年
12月
29日
始
末
書
(官
地
街
道
妨
害
ニ
付
)
下
京
第
廿
四
区
大
坂
町
 扇
子
商
 山
中
治
兵
衛
(印
)→
京
都
府
知
事
 槙
村
正
直
殿
一
昨
28日
、
鍵
屋
町
西
入
の
私
所
有
地
の
悪
水
抜
樋
破
損
に
つ
き
、
修
繕
の
た
め
掘
返
し
た
際
、
許
可
な
く
隣
接
の
官
地
に
土
を
差
し
置
き
、
街
道
を
妨
害
し
た
際
の
始
末
書
。
朱
書
に
よ
り
「
贖
金
75銭
ヲ
徴
ス
」
と
記
す
。
罫
紙
1通(1紙
)


Ⅷ
 近
代
　
５
 社
会
活
動
Ⅷ
 近
代
　
４
 借
家
経
営
Ⅷ
 近
代
　
６
 家
族
・
親
族
Ⅷ
 近
代
　
７
 家
政
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下京中大坂町年寄山中家文書
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


明
治
17年
申
9月
諸
雑
費
記
山
中
氏
明
治
17年
9月
1日
か
ら
、
明
治
19年
10月
ま
で
の
諸
々
の
出
費
を
記
す
。
日
付
・
金
額
・
品
物
や
人
名
な
ど
を
記
す
。
月
末
に
は
そ
の
月
ご
と
の
小
計
を
う
け
て
い
る
。
横
帳
1冊
丁
)




明
治
20年
10月
吉
日
金
銭
出
入
帳
山
中
氏
明
治
20年
10月
22日
か
ら
明
治
24年
1月
2日
ま
で
の
金
銭
の
出
入
を
記
し
た
帳
面
。
【
備
考
】
途
中
に
15枚
白
紙
有
。
横
帳
1冊
丁
)





(明
治
)22年
12月
1日
[諸
勘
定
書
綴
]
市
大
屋
・
安
田
新
七
・
烏
五
舎
・
米
忠
・
良
兼
、
他
→
(山
中
次
様
・
烏
丸
扇
屋
様
な
ど
)
１
２
月
分
の
薪
炭
・
畳
・
莚
・
寿
司
な
ど
の
諸
買
物
に
つ
き
。
【
備
考
】
端
裏
「
廿
弐
年
十
二
月
中
店
内
共
」
。
3-
94-1～
2。
切
紙
続
紙
綴
１
綴
(26通
)




明
治
22年
8月
[勘
定
覚
綴
]
西
川
、
中
野
、
西
村
卯
之
助
、
箱
常
、
三
共
組
、
西
山
、
高
橋
重
介
、
筒
井
新
兵
衛
、
江
口
清
七
、
上
田
佐
、
他
→
山
中
様
８
月
末
か
ら
同
年
９
月
に
か
け
て
の
扇
用
紙
・
加
工
賃
・
大
工
な
ど
勘
定
書
21通
の
綴
。
【
備
考
】
紙
縒
一
綴
。
切
紙
仮
綴
1綴
(21
通
)




(明
治
22年
ｶ)丑
9月
～
11月
覚
(代
金
受
取
覚
綴
)
武
田
勝
造
・
大
工
佐
々
木
治
兵
衛
、
材
木
太
田
樋
三
郎
、
官
兼
、
他
→
山
中
様
大
工
手
間
賃
・
魚
・
料
理
代
・
衣
類
な
ど
の
代
金
受
取
17通
の
綴
。
【
備
考
】
紙
縒
一
綴
。
切
紙
綴
１
綴
(17通
)




明
治
24年
1月
吉
日
諸
雑
費
記
山
中
家
明
治
24年
か
ら
明
治
27年
12月
31日
ま
で
の
諸
雑
費
を
記
す
。
横
帳
1冊
丁
)




明
治
24年
正
月
金
銭
出
入
帳
山
中
家
明
治
24年
1月
か
ら
同
29年
ま
で
の
、
出
方
、
入
方
を
仕
分
け
し
た
出
納
簿
。
横
帳
1冊
丁
)




明
治
26年
1月
金
銭
渡
［
　
      　
］
山
中
治
三
郎
明
治
26年
1月
か
ら
31年
12月
中
の
金
銭
渡
帳
。
罫
紙
横
半
帳
1冊
丁
)




(年
未
詳
)4月
30日
覚
[諸
勘
定
書
綴
]
三
清
→
山
治
様
４
月
末
付
け
の
材
木
な
ど
の
領
収
書
等
を
綴
っ
た
も
の
。
仮
綴
１
綴
(14丁
)




(年
未
詳
)8月
31日
[諸
代
金
受
取
書
綴
]
菱
松
・
小
柿
・
米
忠
・
烏
五
舎
・
良
兼
・
武
田
勝
造
・
和
泉
竹
・
大
工
作
兵
衛
・
魚
竹
な
ど
→
(山
中
治
兵
衛
)
山
中
に
宛
て
ら
れ
た
諸
代
金
受
取
証
、
計
20通
。
差
出
は
菱
松
、
烏
五
舎
、
武
田
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
切
紙
仮
綴
１
綴
(20通
)





(年
月
日
未
詳
)
[諸
代
金
受
取
書
綴
]
烏
五
舎
・
な
ら
新
・
米
忠
・
漆
喜
・
樽
庄
な
ど
→
(山
中
治
兵
衛
)
２
月
と
３
月
の
山
中
宛
の
代
金
受
取
証
、
22点
。
食
品
や
人
別
な
ど
様
々
で
差
出
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
切
紙
綴
１
綴
(22通
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(年
未
詳
)7月
[つ
ね
書
状
断
簡
①
]
【
備
考
】
1009、
1007、
1005一
括
。
1005に
記
載
。


(年
未
詳
)7月
[つ
ね
書
状
断
簡
②
]
【
備
考
】
1009、
1007、
1005一
括
。
1005に
記
載
。


(年
未
詳
)7月
[つ
ね
書
状
断
簡
③
]
つ
ね
→
旦
那
様
座
下
先
日
の
姉
の
訪
問
、
本
日
の
茶
頂
戴
の
礼
、
自
身
の
病
状
報
告
、
心
配
せ
ぬ
よ
う
伝
え
る
。
服
用
す
る
茶
に
つ
き
遠
藤
氏
と
の
重
複
を
危
惧
。
病
気
が
全
快
後
帰
宅
す
る
つ
も
り
で
あ
る
旨
。
【
備
考
】
前
欠
。
1007、
1009と
合
わ
せ
て
1通
。
の
り
は
が
れ
。
切
続
紙
1通(3紙
)

＊


(年
月
日
未
詳
)
[光
寿
書
状
]
光
寿
→
お
ふ
ミ
様
ま
い
る
「…
其
せ
つ
御
か
し
被
成
候
へ
く
候
、
四
し
な
よ
ふ
よ
ふ
と
、
二
し
な
御
も
ら
い
申
候
へ
く
候
ま
ゝ
、
五
円
一
ツ
三
円
一
ツ
と
御
も
ら
い
申
候
へ
く
候
ま
ゝ
、
さ
や
う
ニ
思
し
め
し
遊
し
、
先
は
ほ
と
な
く
か
れ
こ
れ
と
致
候
へ
く
候
…
」な
ど
。
折
紙
1通(1紙
)


Ⅷ
 近
代
　
８
 書
状
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史　　　窓
整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


明
治
15年
2月
12日
記
(神
饌
料
受
納
ニ
付
き
)
皇
大
神
宮
祈
祷
所
(印
)→
小
箱
(横
13ｍ
ｍ
×
縦
37ｍ
ｍ
×
厚
さ
４
ｍ
ｍ
)状
の
守
札
４
個
を
包
む
。
神
饌
料
と
し
て
金
30銭
を
受
納
す
る
。
守
札
に
は
、
「
天
照
皇
大
神
宮
」
に
朱
印
あ
り
。
切
紙
1通(1紙
)


整
番
調
番
枝
番
年
 月
 日
文
 書
 名
差
 出
→
宛
 名
内
    容
形
状
員
数
法
量


(年
月
日
未
詳
)
[一
新
構
社
宿
札
]
(印
「
掛
川
藤
屋
」
)→
吉
野
屋
弥
右
衛
門
「
一
新
構
社
／
濱
松
東
入
口
／
吉
野
屋
弥
右
衛
門
」
と
記
載
有
り
。
「
掛
川
藤
屋
」
の
朱
印
有
り
。
一
新
構
社
の
宿
紹
介
札
か
。
切
紙
札
１
枚


(以
上
)
Ⅷ
 近
代
　
10 教
養
・
文
化
Ⅷ
 近
代
　
９
 信
仰
